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El presente trabajo de grado contiene aspectos de evaluación relacionados con el 
diagnostico visual de los pavimentos, puesto que en el orden nacional existe una 
baja cultura de mantenimientos vial que hace dificultoso el invertir recursos para la 
reparación de vías urbanas. 
 
Actualmente el estado colombiano clasifica las vías en tres partes, la primera 
correspondiente a la red primaria o de orden nacional las cuales son encargadas 
al Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías de Colombia 
(INVIAS) y Asociaciones Público Privadas (APP), quienes mediante contratos y 
concesiones se encargan de mantener en buen estado la red vial primaria. 
 
En segunda medida existen las vías departamentales, abordadas por las 
diferentes gobernaciones donde estén inscritas. 
 
Caso contrario ocurre para el patrimonio vial de las ciudades y municipios 
clasificadas como terciarias, las cuales tienen grandes problemas a la hora de que 
les sean priorizados inversiones por no contar con mecanismos informativos 
técnicos en los cuales se puedan basar para definir niveles de prioridad. Este 
proyecto pretende aportar al municipio de Pereira una herramienta que facilite 
intervenir e invertir los recursos para  mantener en buen estado las vías, guiados 
en documentos y cifras que reflejen claramente la situación real de cada una de 
las vías de tal forma que les permita actuar de manera planificada y eficiente. 
 
La inspección visual de un pavimento permite conocer y evaluar el diferente 
número y tipo de daños, deformaciones y deterioros que presenta, lo que permite 
dar criterios para la reparación o modificación que se debe efectuar para obtener 
una buena movilidad. 
 
El presente documento se divide por capítulos, en los cuales se realiza la 
evaluación visual para los pavimentos encontrados en el sector de Belmonte del 
municipio de Pereira (rígido, flexible, articulado) los cuales fueron divididos por 
tramos vehiculares y tramos peatonales. La metodología utilizada, se basa en el 
manual de inspección visual para pavimentos rígidos  y flexibles del Instituto 
Nacional de Vías de Colombia (INVIAS), adaptándolo específicamente al sector 
estudiado a los cuales se les realizó a cada uno de los tramos el presupuesto de 
reconstrucción y reparación, para finalmente realizar los análisis correspondientes 
y obtener las conclusiones y recomendaciones necesarias para el buen 








El avance de la tecnología y el desarrollo económico a nivel mundial, ha permitido 
que  todos los países se interesen por tener y mantener vías de comunicación en 
buen estado, que faciliten la movilidad de los ciudadanos y garanticen la seguridad 
y comodidad a un mínimo costo. 
 
A nivel local en el municipio de Pereira, actualmente se implementa un proyecto 
de recuperación vial, el cual se plantea para mejorar una gran parte de la malla 
vial del municipio. Proyecto liderado por el señor Alcalde Municipal Dr. Enrique 
Antonio Vásquez Zuleta y por la Secretaría de Infraestructura Municipal en sus 
inicios con el Ing. Jesús Antonio Bermúdez y actualmente con la Ing. Lina María 
Frasica Aristizabal. El Plan de Desarrollo Municipal “Por una Pereira Mejor”, en el 
punto 11, titulado capítulos transversales al Plan, en el literal 11.3. Proyectos 
Estratégicos del cual se desglosa “11.3.5. Recuperación integral Malla Vial” se 
identifica el objeto de este proyecto. Estrategia incluida en la Línea Territorio 
Inteligente, Programa Infraestructura para el Desarrollo, Subprograma Movilidad 
Sustentable.  
 
El municipio de Pereira posee en total una infraestructura vial que se muestra en 
la Tabla No. 1.1 
 
Tabla 1. Distribución en km de la infraestructura vial de Pereira. 
Vías Km % 
Urbanas 450,20 41 
Rurales 647,80 59 
Total 1098,00   
Fuente: autores 2014, adaptación Plan Municipal de Desarrollo “Por una Pereira 
Mejor”. 
 
A la fecha el sistema vial actual presenta mayor concentración de kilómetros de 
vías arteriales en sentido oriente – occidente, debido a la topografía tan fuerte en 
sentido norte – sur, con conexiones muy restringidas, y se generaliza la 
concentración de kilómetros de vías colectoras, con puntos de alta congestión y un 
deterioro generalizado. 
 
                                                          
1 Plan Municipal de Desarrollo “Por una Pereira Mejor” – Pág. 321 
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El efecto del mal estado de las vías atenta contra la competitividad y la 
productividad, al punto que estudios de las Bancas Multilaterales indican que el 
mal estado de la malla vial puede reducir el Producto Interno Bruto (PIB) en 1%. 
 
Además, eleva costos de operación, genera pérdidas en el patrimonio del 
municipio, aumenta los daños a los vehículos y genera mayor accidentalidad. 
 
El propósito general del proyecto plasmado en el Plan de Desarrollo es: 
 
 Terminar lo empezado. 
 Mejorar lo existente. 
 Mantener lo existente. 
 Empezar lo que hace falta. 
 
Para lo cual es necesario, además de la apropiación de recursos para las obras, 
avanzar en la formación del personal directivo y técnico, modernizar y sistematizar 
los procesos para el mantenimiento y hacer uso adecuado de las tecnologías 
modernas. 
 
Componentes del proyecto: 
 
 Pereira cero huecos: mantenimiento inmediato, intervenciones de corto y 
mediano plazo. 
 Recuperación integral de vías: mantenimiento y recuperación estructural, 
intervenciones de mediano y largo plazo. 
 Redistribución de zonas de permitido parqueo. 
 Implementación del sistema de gestión de mantenimiento de patrimonio vial 
(sistema para programar mantenimiento). 
 Crear una red de veedurías para garantizar la eficacia y transparencia de 
las obras. 
 Creación de líneas de atención para que los ciudadanos reporten daños.2 
 
El proyecto estratégicamente desarrollado pretende mejorar el 40% de los 450.2 
kilómetros de la malla vial urbana de la capital Risaraldense. Este inició con una 
primera intervención llamada “Pereira cero huecos” en la cual se invertirán 1.000 
millones de pesos destinados a tratar las vías con menores desgastes y que para 
las cuales su reparación no dure más de tres meses. Para las vías donde los 
desgastes son mayores se espera que su total reparación este adecuada para 
finales del 2012. 
 
Como complemento del programa cero huecos, en las vías que por diferentes 
factores de desgaste se han causado grandes daños, se contó con la ayuda de las 
                                                          
2 PMD “Por una Pereira Mejor” – Pág. 532 
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empresas prestadoras de servicios públicos para lograr su reducción, puesto que 
se debe demoler y construir nuevamente la vía con sus respectivos alcantarillados 
y desagües, siendo un proceso un poco más complejo y demorado. 
 
Según el periódico El Tiempo, de igual forma y como estrategia adicional se 
planteó crear corredores viales, sin zonas de parqueo pero con andenes 
diseñados para mejorar la movilidad de los peatones. “En Pereira, de cada 100 
personas que se desplazan, 40 lo hacen a pie y los andenes deteriorados son una 
agresión al transeúnte", indicó el Secretario.3 
 
A lo largo y ancho de Colombia se han venido realizando algunos proyectos con el 
objetivo verificar el estado general de las vías, reparar y habilitar las mallas de los 
diferentes corredores viales que existen; un ejemplo de estos procesos fue 
ejecutado en el sector costero del país, principalmente en la ciudad de 
Barranquilla (Atlántico). El proyecto implementado por la Secretaría de 
Infraestructura de la capital del Atlántico consiste en sellar toda clase de huecos 
existentes en la ciudad, las juntas de las losas de concreto rígido y toda clase de 
daños que puedan presentarse en las carpetas asfálticas; para lograr esto se 
implementó un tipo de mezcla asfáltica flexible fría modificada con polímero el cual 
tiene un alto grado de resistencia y rendimiento, resistente a la abrasión y de una 
mayor vida útil. 
 
Este proyecto ha sido muy novedoso puesto que en países desarrollados como 
Brasil, Holanda, EEUU, Italia, han utilizado este mismo proceso de reparaciones, 
de las cuales la ciudad de Barranquilla tomó referencias para mejorar su 
infraestructura de la malla vial, la circulación vehicular y aumentando la seguridad 













                                                          








2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, hablar de daños en las vías terrestres de todo el territorio 
colombiano es uno de los mayores problemas para el gobierno y especialmente 
para el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que a pesar de millonarias inversiones 
cada vez más el deterioro de estas aumentan causando dificultades en la 
movilidad de las personas, productos y comercio en general, ocasionando 
pérdidas económicas y humanas. 
 
“La ciudad de Pereira cuenta con una completa red de acceso por los 
departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Quindío, a través de autopistas 
interdepartamentales como la Autopista del Café y la Autopista Pereira - Cerritos - 
Cartago - Zarzal - La Paila”5. Esta ciudad ubicada en el eje cafetero y considerada 
como una urbe de progreso continuo, con gran comercio y visita turística, ha sido 
catalogada a través de la historia como un sitio estratégico para la economía por lo 
cual sus vías terrestres son de gran importancia para conectar el territorio. 
Recientemente catalogada como Paisaje Cultural Cafetero patrimonio declarado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y favorece la posibilidad de fortalecer las potencialidades que 
se han planteado. 
 
Pereira gracias a su crecimiento y movilización continua, hace que estas vías 
estén expuestas a diferentes desgastes, cargas y frecuencias generadas por 
diferentes factores técnicos (construcción, diseños) y climáticos que infieren en 
uso y mantenimiento de las mismas, de igual forma se han planteado diseños que 
no son acordes con las normas vigentes y con el comportamiento de los suelos del 
sector. 
 
Lo anterior hace que el estado de las vías no sea el más adecuado para una 
buena movilidad, estos desgastes a lo largo del tiempo han reducido la utilización 
de algunas vías generando congestión en otras, accidentes, muertes y pérdidas 
económicas tanto en los entes encargados del manteamiento de la vías como en 















Según la Constitución política de Colombia en su Título l “De los principios 
fundamentales” ordena en: 
 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares.6 
 
Por lo anterior y considerando que las vías urbanas terrestres fueron trazadas 
para comunicar, aproximar con rapidez un lugar de otro, evacuar la congestión, 
mitigar accidentes, facilitar el desplazamiento en forma segura de las personas y 
todas las definiciones que esta tenga, se percibe que en la realidad muchas de 
estas funciones no se cumplen. 
 
Esta definición muestra el resultado que causa tener en buen estado las vías 
terrestres urbanas para una ciudad que avanza a grandes pasos en su desarrollo, 
economía y población, el no mejorar el estado de las vías oportunamente causa 
daños a los automóviles, personas y desorden en el tránsito de los vehículos, 
porque muchas de esas vías que se encuentran en mal estado no son utilizadas 
causando congestión en otras, al igual que produciendo accidentes de tránsito con 
graves lesiones humanas, estos daños y pérdidas de seres vivos resultan muy 
costosos comparados con la reparación del daño de la vía, pues los gastos por 
demandas por los usuarios afectados causa pérdidas económicas  
 
El trabajo se focalizó en la realización de un diagnóstico que pueda permitir una 
labor de gestión del mantenimiento, en donde se localizaron los daños del barrio 
Belmonte del municipio de Pereira, e irán reflejados uno a uno las posibles causas 
de los daños localizados, su clasificación y caracterización, con el fin de 
                                                          
6 Constitución política de Colombia 1991 
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determinar acciones de mantenimiento que eviten daños mayores y pérdidas 
económicas en futuras vigencias. 
 
Es importante destacar que la realización del documento de gestión beneficiará 
tanto a la administración municipal como al sector de Belmonte, puesto que al 
poner el proyecto en ejecución se obtuvieron datos que servirán para la ejecución 
de trabajos de rehabilitaciones en las vías del municipio de Pereira. 
 
Por otro lado, la realización del sistema de gestión ayudará a los entes 
encargados de la rehabilitación de las vías a generar planes de ejecución para 
solucionar los problemas más urgentes que pueden causar daños colaterales más 
valiosos a su reparación oportuna. 
 
Todo lo descrito justifica la importancia que tiene para el municipio de Pereira, 
Risaralda contar con un documento nuevo del estado de las vías urbanas y 




































4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Diagnosticar de manera visual el estado actual de los pavimentos en el sector del 
Barrio Belmonte comprendido entre la Avenida 30 de Agosto y la Avenida de las 




4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 
 Inspeccionar visualmente el estado de los pavimentos en el sector con el 
uso del Manual de Inspección Visual de Pavimentos Rígidos y Flexibles del 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS) con la finalidad de caracterizar los tipos 
de fallas, su magnitud y severidad. 
 
 Cuantificar un valor estimado del patrimonio vial y las posibles reparaciones 
a los pavimentos del sector, que facilite la priorización de los recursos 
destinados al plan de inversión del municipio. 
 
 Implementar una metodología que permita el reconocimiento de las 
patologías presentes en los pavimentos del sector en estudio, basada en el 

















5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El sector de estudio corresponde al Belmonte delimitado por las Avenidas 30 de 
Agosto y Las Américas, entre calles 95 hasta la 100 de la municipio de Pereira, 




Ilustración 1. Delimitación de la zona del proyecto. 






















6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1. MARCO TEORICO. 
 
 
6.1.1. ¿Qué es una vía?. 
 
De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se 
define como: zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al 
tránsito de vehículos, personas y animales.7 
 
6.1.2. Mantenimiento vial. 
 
Conjunto de actividades destinadas a prevenir daños o reparar defectos 
específicos de los componentes de una carretera, incluyendo calzada, bermas, 
zonas laterales, dispositivos de drenaje y elementos de control de tránsito.8 
 
 Tipos de mantenimiento vial: 
 
Existen dos tipos de mantenimiento vial, los cuales son necesarios para la 
conservación de las vías y alargar su vida útil, mitigando los agentes peligrosos 
que actúan sobre la misma. 
 
- Mantenimiento rutinario: 
 
Reparación localizada de pequeños defectos en la calzada y el pavimento; 
nivelación de superficies sin pavimentar y de bermas; mantenimiento regular del 
drenaje, los taludes laterales, los bordes, los dispositivos para el control del 
tránsito y otros elementos accesorios; limpieza de franjas de derecho de vía, 
control de polvo y de la vegetación, limpieza de la nieve o la arena y 
mantenimiento de zonas de descanso y de aditamentos de seguridad.9 




8 Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos, 3ª edición tomo 2. 
Colombia: Universidad Católica de Colombia, 2008. P. 485. 




- Mantenimiento periódico  
 
Todas las actividades de conservación son periódicas, es decir deben ser 
repetidas cada cierto tiempo. No obstante, suelen denominarse actividades 
periódicas, el tratamiento de la superficie y la renovación de la superficie.10 
 
La ilustración No. 2 muestra el comportamiento de un pavimento con o sin 
mantenimiento en función del tiempo, esta muestra que un buen plan de 
mantenimiento efectuado en un intervalo de tiempo menor, genera un mejor 





















Fuente: Menendez, José Rafael. Mantenimiento rutinario de caminos. 
 
6.1.3. ¿Qué es el tránsito?. 
 
Se define como el movimiento de los vehículos y las personas que pasan por 
una calle, una carretera u otro tipo de camino. 
 
6.1.4. ¿Qué es un pavimento?. 
 
                                                          
10 Montejo Fonseca, op. cit, p. 485. 
Ilustración 2. Condición de una vía con y sin mantenimiento. 
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Es la superestructura de una carretera. Conjunto de capas ejecutadas con 
materiales seleccionados, colocados sobre la sub rasante para permitir la 
circulación en debidas condiciones de seguridad y comodidad. Consta de capa de 
rodadura, base y sub base, pudiendo no existir una o las dos últimas capas.11 
6.1.4.1. Métodos utilizados para la evaluación interna de los pavimentos. 
 
Generalmente para conocer la composición y características de los tipos de 
pavimentos construidos, se han implementado diferentes métodos, los cuales 
permiten evaluar a través de diferentes ensayos lo solicitado, entre estos se 
destacan a continuación:  
 
 Ensayo de extracción de núcleos. 
 Viga Benkelman. 
 Penetración cono dinámico. 
 Apiques en pavimento. 
 
6.1.5. Tipos de pavimentos. 
 
En nuestro medio los pavimentos se clasifican en: pavimentos flexibles, 
pavimentos semi-rígidos o semi-flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos 
articulados. 
 
 Pavimentos flexibles. 
 
Están formados por una carpeta bituminosa apoyada generalmente sobre dos 
capas no rígidas, la base y a sub base, no obstante puede presidirse de cualquiera 
de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra.12 
 
 Pavimentos semi-rígidos. 
 
Aunque estos pavimentos guardan básicamente la misma estructura de un 
pavimento flexible una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente con un 
aditivo que puede ser: asfalto, emulsión, cemento, cal y químicos. Estos aditivos 
tienen como finalidad básica corregir o modificar las propiedades mecánicas de los 
materiales encontrados en el sector no aptos para la construcción de cada una de 
                                                          
11 Montejo Fonseca, op. cit, p. 489. 
 
12 Montejo Fonseca, Alfonso. Ingeniería de pavimentos, 2ª edición tomo 2. 
Colombia: Universidad Católica de Colombia, 2008. P. 2. 
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las capas, debido a que los adecuados están distanciados encareciendo 
notablemente los costos.13 
 
 Pavimentos rígidos. 
 
Son aquellos que fundamentalmente están construidos por una losa de concreto 
hidráulico, apoyada sobre la sub rasante o sobre una capa, de material 
seleccionado, la cual se denomina sub base del pavimentos rígido. Debido a su 
alta rigidez del concreto hidráulico así como el elevado coeficiente de elasticidad, 
la distribución de esfuerzos se produce en una zona muy amplia. Además como el 
concreto es capaz de resistir en cierto grado, esfuerzos a la tensión, el 
comportamiento de un pavimento rígido es suficientemente satisfactorio aún 
cuando existan zonas débiles en la sub rasante.14 
 
 Pavimentos articulados. 
 
Está compuesto por una capa de rodadura que está elaborada con bloques de 
concreto o arcilla llamados adoquines de espesor uniforme e iguales entre sí. Esta 
puede ir sobre una capa delgada de arena, a su vez, se apoya sobre una capa de 
base granular o directamente sobre la sub rasante, dependiendo de la calidad de 
esta y de la magnitud y frecuencia d las cargas que circulan por dicho pavimento.15 
 
6.1.6. Tipos de daños. 
 
La siguiente información fue suministrada por el manual para la inspección visual 
de pavimentos flexibles y el manual para la inspección visual de pavimentos 
rígidos, dentro de cada una de las fallas se adjuntarán ilustraciones que están 










                                                          
13 Montejo Fonseca, op. cit, p. 5. 
14 Montejo Fonseca, op. cit, p. 5. 
15 Montejo Fonseca, op. cit, p. 7. 
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6.1.6.1. En pavimento flexible. 
 
 Fisuras longitudinales (FL) y Fisuras transversales (FT). 
 
 
Ilustración 3. Detalle fisura longitudinal. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
 
Ilustración 4. Detalle fisura transversal. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
Causas: 
1. Rigidización de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido a un 
exceso de filler1, o al envejecimiento del asfalto 
2. Reflexión de grietas de las capas inferiores, generadas en materiales 
estabilizados o por grietas o juntas existentes en placas de concreto 
hidráulico subyacentes.     
3. Fatiga de la estructura, usualmente se presenta en las huellas del tránsito. 





Baja: fisuras ˂ 1 mm. 
Media: fisuras entre 1 mm ˂ x ˂ 3 mm. 
Alta: fisuras ˃ 3 mm. 
 
 
 Fisura por reflexión de juntas o grietas en placas de concreto                
(FJL o FJT). 
 
 
Ilustración 5. Detalle fisura de juntas. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
Causas: 
Son generadas por los movimientos de las juntas entre las placas de concreto 
rígido o de los bloques formados por las grietas existentes en éste, debido a los 
cambios de temperatura y de humedad. 
 
Severidades: 
Baja: fisuras ˂ 1 mm. 
Media: fisuras entre 1 mm ˂ x ˂ 3 mm. 












 Piel de cocodrilo (PC). 
 
 
Ilustración 6. Detalle piel de cocodrilo. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
Causas: 
La causa más frecuente es la falla por fatiga de la estructura o de la carpeta 
asfáltica principalmente debido a: 
 
1. Espesor de estructura insuficiente. 
2. Deformaciones de la subrasante. 
3. Rigidización de la mezcla asfáltica  
4. Problemas de drenaje 
 
Severidades: 
Baja: fisuras ˂ 1 mm. 
Media: fisuras entre 1 mm ˂ x ˂ 3 mm. 
















 Fisuras en bloque (FB). 
 
 
Ilustración 7. Detalle fisuras en bloque. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
Causas: 
1. La figuración en bloque es causada por la contracción del concreto asfáltico 
debido a la variación de la temperatura.  
2. Reflejo de grietas de contracción provenientes de materiales estabilizados 
utilizados como base. 




Baja: fisuras ˂ 1 mm. 
Media: fisuras entre 1 mm ˂ x ˂ 3 mm. 

















 Desgaste superficial (DSU). 
 
Ilustración 8. Detalle desgaste superficial. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
Causas 
El desgaste superficial generalmente es un deterioro natural del pavimento, 
aunque si se presenta con severidades medias o altas a edades tempranas puede 
estar asociado a un endurecimiento significativo del asfalto. 
 
Severidades: 
Baja: desgaste ˂ 3 mm. 
Media: desgaste  entre 3 mm ˂ x ˂ 3 mm. 





















 Baches (BCH). 
 
 
Ilustración 9. Detalle baches. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
Causas: 
Puede presentarse por la retención de agua en zonas fisuradas que ante la acción 
del tránsito produce reducción de esfuerzos efectivos generando deformaciones y 
la falla del pavimento. Este deterioro ocurre siempre como evolución de otros 
daños, especialmente de piel de cocodrilo. 
 
También es consecuencia de algunos defectos constructivos o de una deficiencia 
de espesores de capas estructurales. 
 




Baja: profundidad  ˂ 10mm.   
Media: profundidad entre 10 y 25 cm. 













 Parche (PCH). 
 
 
Ilustración 10. Detalle parche. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos flexibles. 
 
Causas: 
Las causas del deterioro propio del parche pueden establecerse teniendo en 
cuenta el tipo de daño que presente. Sin embargo, pueden estar asociadas  
principalmente a: 
 
1. Procesos constructivos deficientes. 
2. Progresión del daño inicial por el cual debió realizarse el parcheo. 
3. Deficiencias en las juntas. 
 
Severidades:  
Baja: Sin agrietamientos. 















6.1.6.2. Pavimento rígido. 
 
 Grieta longitudinales (GL). 
 
 
Ilustración 11. Detalle grieta longitudinal. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Las principales causas de las grietas longitudinales son: 
 
1. Asentamiento de la base o la subrasante. 
2. Falta de apoyo de la losa, originado por erosión de la base. 
3. Alabeo térmico. 
4. Losa de ancho excesivo. 
5. Carencia de una junta longitudinal. 
6. Contracción del concreto. 
 
Severidades: 
Baja: grietas ˂ 3 mm. 
Media: grietas 3 mm ˂ x ˂ 10 mm. 













 Grietas transversales (GT). 
 
 
Ilustración 12. Detalle grieta transversal. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Las principales causas de las grietas transversales, son: 
 
1. Asentamiento de la base o la subrasante. 
2. Losas de longitud excesiva. 
3. Junta de contracción aserrada o formada tardíamente. 
4. Espesor de la losa insuficiente para soportar las solicitaciones. 
5. Problemas de drenaje. 
 
Severidades: 
Baja: grietas ˂ 3 mm. 
Media: grietas 3 mm ˂ x ˂ 10 mm. 
















 Grieta esquina (GE). 
 
 
Ilustración 13. Detalle grieta esquinera. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Las principales causas de la formación de grietas son: 
 
1. Asentamiento de la base y/o la subrasante. 
2. Falta de apoyo de la losa, originado por erosión de la base. 
3. Sobrecarga en las esquinas. 
 
Severidades: 
Baja: grietas ˂ 3 mm. 
Media: grietas 3 mm ˂ x ˂ 10 mm. 


















 Grieta en bloque (GB). 
 
 
Ilustración 14. Detalle grieta en bloque. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
La fracturación múltiple, puede ser causada por la repetición de cargas pesadas, 
el equivocado diseño estructural y las condiciones de soporte deficiente. Es la 




Baja: grietas ˂ 3 mm. 
Media: grietas 3 mm ˂ x ˂ 10 mm. 



















 Desportillamiento transversal (DPT) y longitudinal (DPL). 
 
 
Ilustración 15. Detalle desportillamiento transversal. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Las principales causas del desportillamiento de las juntas, son: 
1. Debilitamiento de los bordes de la junta debido a defectos constructivos. 
2. Desintegración del concreto, por mala calidad del material. 
3. Presencia de material incompresible en la junta. 
 
Severidades:  
Baja: fracturas ˂ 80 mm. 
Media: alturas ˂ 25 cm. 



















 Baches (BCH). 
 
 
Ilustración 16. Detalle baches. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Los baches se producen por conjunción de varias causas: 
 
1. Fundaciones y capas inferiores inestables. 
2. Espesores del pavimento estructuralmente insuficientes. 
3. Retención de agua en zonas hundidas y/o fisuradas. 
 
Severidades:  
Baja: profundidades ˂ 25 cm.  
Media: profundidades entre 25 y 50 cm.  


















 Descascaramiento (DE). 
 
 
Ilustración 17. Detalle descascaramiento. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Los descascaramientos generalmente son consecuencia de un exceso de 
acabado del concreto fresco colocado, produciendo la exudación del mortero y 




Baja: descascaramientos ˂ 5 cm.  
Media: descascaramientos entre 5 y 15 cm.  



















 Parche en concreto (PCH-C). 
 
 
Ilustración 18. Detalle parche en concreto. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Algunas de las posibles causas de los daños en parches, son: 
 
En parches asfálticos, la capacidad estructural del parche es insuficiente o se 
























 Parche en asfalto (PCH-A) 
 
 
Ilustración 19. Detalle parche en asfalto. 
Fuente: manual de inspección visual para pavimentos rígidos. 
 
Causas: 
Algunas de las posibles causas de los daños en parches, son: 
 
1. En parches de concreto de pequeñas dimensiones, la retracción por 
fraguado puede separar el parche del concreto antiguo, si no se utiliza un 
epóxico como material de adhesión. 
2. En el caso de parches de concreto, si hubo reemplazo de por lo menos la 
mitad de una losa de concreto, el traspaso de carga entre el parche y la 
losa es insuficiente por falta de dovelas o barras de amarre y/o por defectos 

















6.1.5.3. Pavimento articulado. 
 
 
 Área dañada (AD) 
 
Este daño fue creado para la evaluación de los pavimentos articulado, y se define 
como la sumatoria de daños encontrados sobre una superficie o área 
 
 
Fotografía 1. Detalle área dañada en pavimento articulado. 






















6.2. MARCO GEOGRAFICO. 
 
 
La inspección de los pavimentos se desarrolló en el barrio Belmonte ubicado en el 
sur del municipio de Pereira, departamento del Risaralda. 
 
 
Ilustración 20. Zona del proyecto. 
Fuente: google earth. 
 
 
6.3. MARCO POBLACIONAL. 
 
 
El barrio Belmonte cuenta con 5,31 km longitudinales de vías construidos en 
varios tipos de pavimentos como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Distribución por km según los tipos de pavimentos en Belmonte. 
Vías Km % 
Rígido 3,91 73,63% 
Flexible 1,00 18,83% 
Articulado 0,40 7,53% 
Total 5,31 100,00% 
Fuente: autores 2014 
 
El ancho de sus vías tiene un promedio de 5,50 mt, los andenes o vías peatonales 
tienen un promedio de 1,50 mt de ancho y sus zonas verdes con un promedio de 
1,00 mt de ancho. 
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6.4. MARCO CONCEPTUAL: 
 
 
A continuación se expresan los conceptos a los términos técnicos que se han 
utilizado en este proyecto de grado, definiéndolos y enfocándolos al área de 
pavimentos. 
 
 Agregado: conglomerado de un tipo de roca utilizado en la conformación de 
las capas de los pavimentos. 
 
 Andén: plataforma elevada de cemento, hormigón o en algunos casos de 
madera, que permite a la gente circular, separándoles de la vía.16 
 
 Área: medida de la extensión de una superficie, expresada en unidades de 
medida denominadas unidades de superficie.17 
 
 Baches: hueco que se hace en el pavimento de calles o caminos.18 
 
 Base: es la capa granular de un pavimento situada debajo de la capa de 
rodadura que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por cargas. 
 
 Carpeta asfáltica: es la capa superior de un pavimento flexible llamada 
también capa asfáltica de rodadura.19 
 
 Corredor vial: vía de circulación terrestre por donde se transita ya sea para 
trasladar cargas o pasajeros.20 
 
 Crestas: también conocida como corrugación o rizado, es un daño 
caracterizado por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, 
generalmente perpendiculares a la dirección del tránsito.21 
 
 Cuneta: zanja construida al borde de una vía para recoger y excusar el 
agua superficial.22 
 
                                                          
16 http://es.wikipedia.org/wiki/And%C3%A9n_(transporte)  
17 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea  
18 http://www.wordreference.com/definicion/bache  
19 Montejo Fonseca, op. cit, p. 472. 
20 http://www.significadode.org/corredor%20vial.htm  
21 Estudio e investigación del estado actual de las obras de la red nacional de 
carreteras 
22 Montejo Fonseca, op. cit, p. 475. 
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 Degradación: proceso de desgaste por el cual disminuye las capacidades 
funcional y estructural de una calzada debido a los efectos del tránsito y los 
agentes ambientales.23 
 
 Desgaste: es la erosión de material sufrida por una superficie sólida por 
acción de otra superficie.24 
 
 Diagnóstico: análisis que se realiza para determinar cualquier situación y 
cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de 
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten 
juzgar mejor qué es lo que está pasando.25 
 
 Diseño: proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la 
búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en 
el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 
disciplinas creativas.26 
 
 Elasticidad: propiedad de los materiales que define que tanto puede resistir 
deformaciones pequeñas de las que se recuperan completamente cuando 
cesan las fuerzas que las producen.27 
 
 Erosión: degradación y el transporte de suelo o roca de un lugar a otro por 
factores climáticos o físicos. 
 
 Estructura: todo elemento construido con el destino específico de soportar 
la presencia de cargas y entre ellas de manera preponderante su 
propio peso y el de la construcción que sustenta, sin perder las condiciones 
de funcionalidad para las que fue concebida.28 
 
 Filtración: proceso de separación de sólidos en suspensión en un líquido 
mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite el pasaje del 
líquido. 29 
 
 Fuerza: En mecánica, es la acción de un cuerpo sobre otro. 
 
                                                          
23 Montejo Fonseca, op. cit, p. 476. 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste  
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagnostico  
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o  
27 Montejo Fonseca, op. cit, p. 477. 
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura  
29 http://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n  
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 Granular: material gravoso, limo o arena, enormemente poroso pero sin 
coherencia ni plasticidad.30 
 
 Habilitar: proceso por el cual se inicia una reconstrucción y/o recuperación 
de pavimentos. 
 
 Hormigón: material resultante de la mezcla de cemento (u 
otro conglomerante) con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla 
de cemento con arena y agua se denomina mortero.31 
 
 Juntas: se denomina así tanto al espacio comprendido entre dos losas de 
concreto hidráulico contiguas como el material y los accesorios que se 
disponen en el.32 
 
 Losas: estructura plana horizontal de hormigón reforzado diseñado para 
soportar cargas. Llamada por el común de la gente, plancha. 
 
 Odómetro: instrumento de medición que calcula la distancia total o parcial 
recorrida por un cuerpo (generalmente por un vehículo) en la unidad 
de longitud en la cual ha sido configurado (metros, millas).33 
 
 Reconstrucción: remoción de capas y reemplazo parcial o total de 
pavimento, para mejorar su capacidad estructural, adaptándolo a las 
necesidades del tránsito futuro.34 
 
 Resistencia a la rodadura: se presenta cuando un cuerpo rueda sobre una 
superficie, deformándose uno de ellos o ambos.35 
 
 Rigidez: resistencia de un material para soportar esfuerzos a cortante. 
 
 Sardinel: estructura perimetral perpendicular al sentido de la vía sobre el 
andén. 
 
 Sistema de transporte: infraestructura en la cual se lleva físicamente la 
actividad, por ejemplo las vías para el transporte carretero, ductos para el 
                                                          
30 http://www.parro.com.ar/definicion-de-material+granular  
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n  
32 Montejo Fonseca, op. cit, p. 483. 
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Od%C3%B3metro  
34 Montejo Fonseca, op. cit, p. 491. 
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_rodadura  
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transporte de hidrocarburos, cables para el transporte de electricidad, 
canales para la navegación, aeródromos para el transporte aéreo, etc.36 
 
 Sub base: capa de material granular situada entre la base granular del 
pavimento y la sub rasante.37 
 
 Sub rasante: capa de suelo que constituye la parte superior de las 
explanaciones sobre la cual se construye el pavimento, siendo su función 
básica proporcionar a este un apoyo adecuado.38 
 
 Viga Benkelman: deflectómetro mecánico simple, consiste en una placa 
suspendida de un bastidor que transmite la deflexión vertical del punto a 



























                                                          
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte  
37 Montejo Fonseca, op. cit, p. 493. 
38 Montejo Fonseca, op. cit, p. 493. 




7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1. TIPO DE PROYECTO. 
 
 
Se implementó un estudio descriptivo inventariando las fallas del sector, pues la 
exploración se hizo mediante la recopilación de documentos de soporte y trabajo 
de campo con los cuales se llegó a la realización de un sistema de gestión para la 
administración de la infraestructura de movilidad. 
 
 
7.2. MÉTODO DE PROYECTO DE GRADO. 
 
 
Para la realizar una adecuada aplicación de los objetivos planteados en la 
realización del presente documento se determinó el siguiente proceso a seguir 
según el manual para la inspección visual de pavimentos rígidos y flexibles del 
INVIAS y el adaptado por los autores para pavimentos articulados. Estos 
obviamente con las diferentes modificaciones a que haya lugar, teniendo en 
cuenta que son diferentes tipos de pavimentos. 
 
7.2.1. Reconocimiento del sector. 
 
Visita previa y reconocimiento con recorridos al sitio para identificar la ubicación, 
los equipos a utilizar y la perfecta coincidencia con los documentos de apoyo 
encontrados como bibliografías y mapas.     
  
Inicialmente para establecer ubicaciones y delimitar los diferentes tramos que se 
entran a evaluar, se generan dos tablas, las No. 3 y 4 que permiten identificar y 
localizar las vías tanto vehiculares como peatonales. 
 
Tabla 3. Nomenclatura tramos vehiculares 
Tramos vehiculares 
No. Sector Entre 
1 Cll 101  Conjunto residencial Olivar de los Vientos y Cra 17b 
2 Cll 101  Conjunto residencial quintas de los robles y Cra 17b 




No. Sector Entre 
4 Cll 100  Cra 17b y avenida 30 de agosto 
5 Cra 18  Clls 99 y 100 
6 Cra 17c Clls 99 y 100 
7 Cra 17b Clls 99 y 100 
8 Cra 17a Clls 99 y 100 
9 Cra 17 Clls 99 y 100 
10 Cra 16e Clls 99 y 100 
11 Cra 16d Clls 99 y 100 
12 Cra 16c  Clls 99 y 100 
13 Cra 16b  Clls 99 y 100 
14 Cra 16a  Clls 99 y 100 
15 Cra 16 Clls 99 y 100 
16 Cll 99a Cras 16 y 16a 
17 Cll 99a Cras 19 y avenida 30 de agosto 
18 Cll 98 Avenida las Américas y entrada a Unilibre 
19 Cll 98 Entrada a Unilibre y Cra 19 
20 Cra 19 Clls 98 y 99 
21 Cll 98 Cras 18 y 19 
22 Cra 18 Clls 97 y 99 
23 Cra 17b  Clls 97 y 99 
24 Cra 17a Clls 97 y 99 
25 Cra 17 Clls 97 y 99 
26 Cra 16d Clls 97 y 99 
27 Cra 16c Clls 97 y 99 
28 Cra 16b  Clls 97 y 99 
29 Cra 16a Clls 97 y 99 
30 Cra 16  Clls 97 y 99 
31 Cll 98b Cras 15 y 16 
32 Cll 98a Cras 15 y 16 
33 Cll 98 Cras 15 y 16 
34 Cll 97a Cras 15 y 16 
35 Cra 15 Clls 98b y 97a 
36 Cll 98 Cras 16 y conjunto residencial 
37 Cra 15a Clls 97a y 98 
38 Cra ciega Cll 97a 
39 Cll 97a Cras 15 y 15a 
40 Cra 15 con Cll 97a 




No. Sector Entre 
42 Cll 97 Conjunto residencial  
43 Cra 16 Clls 97 y conjunto residencial 
44 Cra 16d Clls 95 y 97 
45 Cll 96a con Cra 16d 
46 Cll 96 con Cra 16d 
47 Cll 96 Cra 16d y conjunto residencial 
48 Cll Cra 16d y conjunto residencial 
49 Cll 95 Cra 16d y avenida 30 de agosto 
Fuente: autores 2014. 
 
Tabla 4. Nomenclatura tramos peatonales 
Tramos peatonales 
No. Entre 
1 Cras 17b y 18 
2 Cras 17a y 17b 
3 Cras 17 y 17a 
4 Cras 16d y 17 
5 Cras 16c y 16d 
6 Cras 16b y 16c 
7 Cras 16a y 16b 
Fuente: autores 2014. 
 
Para la fácil obtención de los datos y para que al momento de cuantificar los daños 
se hiciera de una forma más efectiva, se clasificaron las calles con una 
nomenclatura por tramos como se describe anteriormente, incluyendo las 
esquinas en los tramos longitudinales. 
 
7.2.2. Recolección de información. 
 
El proyecto se desvió en dos principales tareas: trabajo en campo y trabajo de 
procesamiento de datos. 
 
 Trabajo de campo: 
 
La obtención de datos en campo se hizo con base a las recomendaciones del 
manual de inspección visual para los pavimentos (rígido y flexible) y para el 
pavimento articulado se aplicó el sistema de pavimento flexible adaptado por los 




Luego de calcular las dimensiones de las vías a mediante (cinta métrica) se 
procedió a clasificar los daños de acuerdo a las tablas establecidas en los 
manuales de inspección visual. 
 
Se determinan la diferentes variables a analizar y donde a través de los 
mecanismos ya establecidos en la visita se realizan las mediciones a los 
deterioros encontrados en los diferentes pavimentos, al igual que se deben 
conocer las características físicas de las vías para facilitar su valoración 
comenzando desde lo particular y finalmente generalizar todo el sector del casco 
urbano, determinando los siguientes patrones: 
 
1. Si la vía es calle, carrera o avenida (con su respectiva nomenclatura). 
2. Tipo de vía (arterial, colectora, local). 
3. Tipo de pavimento (flexible, articulado o rígido). 
4. Dimensiones de la vía. 
5. Espesor del pavimento o carpeta asfáltica. 
6. Estado actual. 
7. Conteo vehicular de los puntos críticos. 
 
Para estos se utilizó una cinta métrica, un odómetro, flexómetro y un reloj. 
 
Para cada tramo se realizó un tipo de nomenclatura el cual permitió tanto ubicar, 
como evaluar cada una de las losas que este contenía, nombrándolas de la 
siguiente manera: para el carril izquierdo con la letra A y la letra B al carril derecho 
como se muestra en la ilustración No. 21 y 22 y para el número de losas se llevó 
un consecutivo numérico desde el número 1 hasta el fin o cambio de tramo. 
 
 
Ilustración 21. Nomenclatura de carriles y losas. 





Ilustración 22. Nomenclatura de carriles y losas adicionales. 
Fuente: autores 2014 dibujada en el software AutoCad. 
 
7.2.3. Digitalización de la información. 
 
Etapa en la cual se consigna la información obtenida, en formatos adaptados por 
los autores para un análisis y donde a través de un software AutoCad se plasman 
los borradores de los levantamientos viales realizados a mano alzada, como se 
muestra en la ilustración No. 23. Además el análisis que se hace al cruzar los 
pavimentos de mayor afectación con el conteo vehicular de los puntos críticos. 
 
 
Ilustración 23. Delimitación de tramos. 




Los tramos se dibujaron con la ayuda del programa AutoCad con el que se realizó 
un croquis en escala real de todas calles del barrio Belmonte lo que facilitó el 
proceso de digitación de datos en cada uno de los formatos. 
 
Para facilitar el proceso de dibujo y la facil interpretacion de los datos registrados 
se la asigno una simbologia y color a cada tipo de daño de la siguiente manera: 
 
Para las fallas con severidad baja el color verde, las de severidad media el color 




Fuente: autores 2014, software AutoCad. 
 
Para la nomenclatura de cada uno de los tipos de fallas se procedió a dibujar de 
forma precisa el recorrido de cada uno de ellas  acompañado de la nomenclatura 
que le pertenece a cada tipo de daño. Ver ilustracion No. 25. 
 







Fuente: autores 2014 dibujada en el software AutoCad. 
 
 
7.2.4. Registro fotográfico. 
 
Como soporte y de ayuda visual en la recopilación de información se tomaron 
fotografías cada cinco (5) metros a lo largo de cada tramo que permite observar 
una panorámica real del estado de la vía; para evitar confusiones a cada imagen 
se le designó seguido de la descripción del tramo un número, el cual sigue el 
consecutivo desde el numero uno (1) hasta el numero X al final del cada tramo. 
Cada uno de los recorridos entre tramos está anexado de forma digital, en un CD 
al final del documento. 
 
Como imágenes representativas se puede observar las fotografías desde la No. 2 








Fotografía 2. Tramo 2 pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
 
Esta fotografía muestra la primera foto del tramo 2, con la que empieza la totalidad 




Fotografía 3. Tramo 1 pavimento flexible. 
Fuente: autores 2014. 
 
Fotografía intermedia en el tramo 1 el cual es de pavimento flexible, en esta se 




Fotografía 4. Tramo 1 detalle sumidero. 
Fuente: autores 2014. 
 





Fotografía 5. Tramo 17 daño en juntas. 
Fuente: autores 2014. 
 




Fotografía 6. Tramo 31 pavimento articulado. 
Fuente: autores 2014. 
 
Fotografía tramo 31 pavimento articulado (adoquín de cemento) con alto grado de 
deterioro, se registran hundimientos y abultamientos lo que genera un diagnostico 




Fotografía 7. Tramo 38 detalle cámara. 
Fuente: autores 2014. 
 




Fotografía 8. Tramo P3 pavimento peatonal rígido. 
Fuente: autores 2014. 
 
Fotografía de trabajo de campo sobre el tramo peatonal P3 donde se evidencia la 




Fotografía 9. Tramo 4 grietas en bloque. 
Fuente: autores 2014. 
 





7.2.5. Análisis de la información. 
 
Con base a la metodología establecida y tomando el número de losas que 
presentan algún tipo de falla y las áreas afectadas encontradas, para el análisis de 
las diferentes variables, se generaron diversas gráficas que se presentarán en 
cada uno de los tipos de pavimentos que se muestran en el presente documento. 
 
 
7.2.6. Elaboración del presupuesto. 
 
Con las características físicas encontradas y establecidas en la recolección de 
información, se elaboran los presupuestos del valor total de la vía y del valor de 
las reparaciones para compararlos y determinar la mejor solución. 
 
 
7.2.7. Elaboración del documento final. 
 
Información textual determinada por análisis de las variables establecidas en 
donde se consignó el desarrollo de los objetivos justificados, conclusiones, 
recomendaciones y demás aspectos que se fueron presentando.   
 
 
7.3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 
 
 
Los documentos que comprenden este capítulo son: 
 
 Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos de octubre de 2006. 
 Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles de octubre de 
2006. 
 Acuerdo 18 del 2000 “por el cual se adopta el plan ordenamiento territorial 
del municipio de Pereira, se aprueba el documento técnico soporte, los 
planes generales y se dictan otras disposiciones”. 
 Acuerdo 23 de julio 28 de 2006 “por el cual se adopta la revisión del plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Pereira”. 
 Reglamento de investigaciones de la Universidad Libre acuerdo No. 06 de 
octubre 25 de 2006. 
 Ley 388 de 1997 Plan de Ordenamiento Territorial.  
 Ley 336 de 1996 Estatuto Nacional de Transporte.    
 Ley 769 de 2002 Código Nacional del Tránsito. 
 Ley 1383 de 2010 Reforma al Código Nacional del Tránsito.  
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 Norma técnica colombiana NTC 1486. 
 Norma técnica colombiana NTC 5613. 
 Plan de desarrollo 2012-2015 “Por una Pereira mejor” mediante el acuerdo 












































8. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
 




8.1.1. Tipos de fallas. 
 
Para la descripción de los daños encontrados se utilizaron los tipos de fallas con 
sus respectivas nomenclatura y severidades descritos en el manual para la 
inspección visual de pavimentos rígidos del INVIAS como se muestra en la Tabla 
No. 5. 
 
Tabla 5. Tipos de fallas en pavimentos rígidos. 
Falla Nomenclatura 
Grietas: 
 Grietas de esquina  (GE) 
Grietas Longitudinales  (GL) 
Grietas transversales  (GT) 
Grietas en pasadores o juntas  (GP) 
Grieta en bloque  (GB) 
Grietas en pozos y sumideros  (GA) 
Daños en juntas: 
 Separación de juntas longitudinales  (SJ) 
Deterioro del sello  (DST-DSL) 
Deterioro superficial: 
 Desportillamiento de juntas  (DPT- DPL) 
Descascaramiento  (DE) 
Desintegración (DI) 
Baches  (BCH) 
Pulimiento  (PU) 
Escalonamiento de juntas  (EJL- EJT) 
Levantamiento localizado (LET- LEL) 
Parches  (PCHA – PCHC) 




Otros tipos de deterioro: 
 Fisuración por retracción  (FR) 
Fisuras ligeras de aparición temprana  (FT) 
Fisuración por durabilidad  (FD) 
Bombeo  (BOT – BOL) 
Ondulación  (ON) 
Descenso de la berma  (DB) 
Separación entre la berma y el pavimento  (SB) 
Fuente: manual de inspección visual de pavimentos rígidos adaptado por autores 
2014. 
 
8.1.2. Formatos de inspección. 
 
La información recolectada en campo se registra en formatos adaptados por los 
autores para llevar de manera controlada y precisa la evaluación correspondiente 
de cada uno de los daños. En la tabla No.6 se muestra un ejemplo claro que 
ilustra el formato y la manera adecuada de realizar el registro de los daños, vale 
resaltar que en el formato solo se registran las losas que presentan algún tipo de 
daño o deterioro.  
 
El número total de formatos de inspección se adjunta en el presente proyecto de 




Tabla 6. Formato de recolección visual de daños en pavimento rígido. 
 
Fuente: manual de inspección visual de pavimentos rígidos adaptado por autores 
2014. 
 
8.1.3. Análisis y procesamiento de datos. 
 
Para facilitar el análisis de los daños por área afectada se da un valor estándar al 
ancho de las grietas con un valor de 0,60 mt y para los desportillamientos un valor 
de 0,20 mt, como se indica en el manual para la inspección visual de pavimentos 
rígidos del INVIAS. 
 
8.1.3.1. Por número de losas. 
 
Para la evaluación por número de losas se realizó la tabla No. 7, la cual permite 
registrar por tramos el número total de losas que lo conforman y el número de 
losas que presentaron algún tipo de falla, haciendo uso de la información 
recolectada en campo ya sea de los formatos de inspección o de los dibujos 





Tabla 7. Formato de análisis por número de losas. 







% respecto al total 
de placas 
construidas 
% respecto al total de 
placas construidas en el 
tramo 
2 126,00 24,00 0,95% 19,05% 
3 6,00 6,00 0,24% 100,00% 
4 236,00 147,00 5,85% 62,29% 
5 8,00 8,00 0,32% 100,00% 
6 12,00 6,00 0,24% 50,00% 
7 30,00 18,00 0,72% 60,00% 
8 11,00 6,00 0,24% 54,55% 
9 13,00 3,00 0,12% 23,08% 
10 12,00 9,00 0,36% 75,00% 
11 15,00 9,00 0,36% 60,00% 
12 13,00 9,00 0,36% 69,23% 
13 14,00 13,00 0,52% 92,86% 
14 15,00 6,00 0,24% 40,00% 
15 17,00 9,00 0,36% 52,94% 
16 7,00 3,00 0,12% 42,86% 
17 414,00 240,00 9,55% 57,97% 
18 63,00 6,00 0,24% 9,52% 
20 74,00 4,00 0,16% 5,41% 
21 14,00 0,00 0,00% 0,00% 
22 56,00 0,00 0,00% 0,00% 
23 86,00 45,00 1,79% 52,33% 
24 70,00 32,00 1,27% 45,71% 
25 68,00 64,00 2,55% 94,12% 
26 62,00 31,00 1,23% 50,00% 
27 72,00 35,00 1,39% 48,61% 
28 70,00 40,00 1,59% 57,14% 
29 74,00 42,00 1,67% 56,76% 
30 158,00 38,00 1,51% 24,05% 
38 9,00 4,00 0,16% 44,44% 
40 11,00 3,00 0,12% 27,27% 
41 209,00 68,00 2,70% 32,54% 
42 42,00 24,00 0,95% 57,14% 
43 14,00 0,00 0,00% 0,00% 
44 93,00 53,00 2,11% 56,99% 
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% respecto al total 
de placas 
construidas 
% respecto al total de 
placas construidas en el 
tramo 
45 66,00 20,00 0,80% 30,30% 
46 22,00 16,00 0,64% 72,73% 
47 72,00 43,00 1,71% 59,72% 
48 18,00 6,00 0,24% 33,33% 
49 142,00 32,00 1,27% 22,54% 
Total 2.514,00 1.122,00 44,63%   
Fuente:  autores 2014. 
 
Posteriormente a través de la información establecida en la tabla se realizó la 












Gráfica 1. Porcentaje de daño respecto al total de placas construidas en el tramo. 

















Tramos % respecto al total de placas construidas
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8.1.3.2. Por área dañada. 
 
Para el cálculo de daño por área se procede a realizar el cálculo de cada uno de 
los tramos  según la severidad y el tipo de falla como se muestra en la tabla No. 8. 
 
Tabla 8. Porcentaje de área dañada de un tramo de pavimento rígido deterioros 
con severidad baja. 
Tramo 2 




Patologías de severidad 
media 
 





















GT 4,26 0,24% GT 11,52 0,65% GT 14,04 0,79% 
GL 0,72 0,04% GL 10,26 0,58% GL     
GB     GB 32,88 1,85% GB     
Total 4,98 0,28% Total 54,66 3,07% Total 14,04 0,79% 
 
Descripción Factor de referencia 
Fisuras longitudinales 
0,60 Fisuras transversales 
Fisuras en juntas de construcción 
Desportillamientos en juntas 0,20 
Fuente: autores 2014. 
 
 
Con los registros ya realizados para cada uno de los tramos de debe realizar un 
cuadro de resumen como el de la tabla No. 9 con su gráfica correspondiente. 
Véase la gráfica No. 2. 
 
Tabla 9. Cuadro resumen de patologías pavimento rígido. 
Daños por severidades 
Tramo 
Patologías de severidad 
Observaciones 
Baja Media Alta 
1       Pavimento flexible 
2 0,28% 3,07% 0,79%   
3 0,00% 12,57% 4,93%   
4 1,73% 2,32% 4,38%   
5 19,35% 13,87% 0,00%   
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Daños por severidades 
Tramo 
Patologías de severidad 
Observaciones 
Baja Media Alta 
6 7,33% 0,67% 0,00%   
7 4,70% 7,18% 0,00%   
8 6,14% 1,07% 0,00%   
9 5,95% 0,00% 0,00%   
10 5,01% 5,54% 7,44%   
11 4,67% 8,24% 0,00%   
12 6,34% 7,77% 0,00%   
13 9,17% 24,40% 0,00%   
14 1,03% 5,41% 0,00%   
15 9,43% 2,03% 0,00%   
16 20,58% 0,00% 0,00%   
17 5,87% 6,87% 9,35%   
18 0,08% 0,19% 0,18%   
19       Pavimento flexible 
20 0,31% 0,11% 0,02%   
21 0,00% 0,00% 0,00%   
22 0,00% 0,00% 0,00%   
23 8,85% 6,82% 2,83%   
24 2,82% 1,29% 1,04%   
25 4,75% 16,17% 6,48%   
26 3,55% 1,83% 1,96%   
27 6,79% 1,29% 2,61%   
28 4,25% 3,32% 2,38%   
29 4,45% 4,50% 5,38%   
30 1,71% 4,47% 1,93%   
31       Pavimento articulado 
32       Pavimento articulado 
33       Pavimento articulado 
34       Pavimento flexible 
35       Pavimento articulado 
36       Pavimento articulado 
37       Pavimento flexible 
38 2,75% 0,89% 12,45%   
39       Pavimento flexible 
40 3,60% 1,14% 0,00%   
41 1,82% 2,11% 4,86%   
42 5,76% 5,14% 6,44%   
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Daños por severidades 
Tramo 
Patologías de severidad 
Observaciones 
Baja Media Alta 
43 0,00% 0,00% 0,00%   
44 2,67% 5,07% 7,42%   
45 2,31% 1,69% 3,38%   
46 4,84% 7,86% 2,13%   
47 4,28% 28,14% 1,11%   
48 0,62% 3,82% 2,51%   
49 3,10% 1,82% 4,44%   



























































Gráfica 2. Porcentaje de daño por tramos vehiculares en pavimento rígido respecto al área dañada. 
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Por último se presenta la tabla No. 10, que contiene el resumen donde se visualiza 
el número de losas con los diferentes tipos de falla, sus respectivas severidades, 
con la cual se realiza la gráfica No. 3. 
 
Tabla 10. Cuadro resumen del total de los tramos según el tipo de fallas y sus 
severidades 
Tipo de falla 
Numero de losas 
Baja Media Alta 
GT 226 213 80 
GL 112 95 24 
GE 19 28 28 
GB 30 67 104 
DPT 0 5 26 
DPL 0 4 6 
BCH 0 2 7 
PCH-A 10 3 6 
PCH-C 169 60 61 
DE 1 10 4 
Fuente: autores 2014. 
 
 
Gráfica 3. Número de losas afectadas según el tipo de falla y sus severidades. 
Fuente: autores 2014. 
 
La gráfica No. 3 permite visualizar los tipos de fallas con mayor influencia en el 






























Para cada tramo se realizó un tipo de nomenclatura el cual permitió tanto ubicar 
como evaluar cada una de los carriles que componían la calzada. 
 
Para las vías evaluadas solo se encontraron calzadas con dos carriles, véase 






















Fuente: autores 2014. 
 
8.2.1. Tipos de fallas. 
 
Para la descripción de los daños encontrados se utilizaron los tipos de fallas con 
sus respectivas nomenclaturas y severidades descritos en el manual para la 
inspección visual de pavimentos flexible del INVIAS. La siguiente es la tabla No. 
11 que muestra la nomenclatura de las grietas en pavimentos flexibles. 
 
Ilustración 26. Delimitación de tramos pavimento flexible. 
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Tabla 11. Tipos de fallas en pavimentos flexibles. 
Falla Nomenclatura 
Fisuras   
Fisuras longitudinales  (FL) 
Fisuras transversales  (FT) 
Fisuras en juntas de construcción  (FCL, FCT) 
Fisuras por reflexión de juntas o grietas  (FJL, FJT) 
Fisuras en medialuna  (FML) 
Fisuras de borde  (FBD) 
Fisuras en bloque  (FB) 
Piel de cocodrilo  (PC) 
Fisuras por deslizamiento de capas  (FDC) 
Fisuración incipiente (FIN) 
Deformaciones   
Ondulación  (OND) 
Abultamiento  (AB) 
Hundimiento  (HUN) 
Ahuellamiento  (AHU) 
Perdidas de las capas de la estructura   
Descascaramiento  (DC) 
Baches  (BCH) 
Parches  (PCH) 
Daños superficiales   
Desgaste superficial  (DSU) 
Perdida del agregado  (PA) 
Pulimiento del agregado  (PU) 
Cabezas duras  (CD) 
Exudación  (EX) 
Surcos  (SU) 
Otros daños   
Corrimiento vertical de la berma  (CVB) 
Separación de la berma  (SB) 
Afloramiento de finos  (AFI) 
Afloramiento de agua  (AFA) 






8.2.2. Formatos de inspección. 
 
Para el registro de cada uno de los daños encontrados en el sector se adaptó un 
formato de fácil manejo que permitió analizar rápidamente la información. 
 
En la tabla No. 12 se muestra un ejemplo claro que ilustra el formato y la manera 
adecuada de realizar el registro de los daños. 
 
Para el registro de cada uno de los daños encontrados en cada uno de los tramos 
se consideró la recomendación de realizar el  registro de los deterioros de los 











Tabla 12. Formato de recolección visual de daños de pavimento flexible 
 










CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
D FT B 1,10
I FT B 0,82
I FT B 1,00
I FT B 3,65
I PCH-C A 1,33 0,70 1,33 0,70
I PCH-C A 1,16 1,00 1,16 1,00
I PCH-C A 3,84 2,38 3,84 2,38
No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,00 Ancho Calzada (m): 6,80
No. Carriles 2,00 Ancho Zona Verde (m): 1,35 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 4,00
No. Cámaras Inspección: 4,00





sábado, 25 de mayo de 2013CALLE 101 ENTRE CONJUNTO RESIDENCIAL 




Parche generado por sumidero y cámara de 
Fisuras generadas por cámara de alcantarillado 
ACLARACIONES
Parche en concreto por reparaciones de red de aguas 
Parche generado por adecuación de cámara de 
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8.2.3. Análisis y procesamiento de los datos. 
 
Para esto, se procede a agrupar los daños encontrados por tramos de 100 mts 
según el tipo de deterioro y severidad. Además de esto se debe calcular el 
porcentaje de afectación por tipo de daño, severidad y por cada tramo para 
obtener así, finalmente el porcentaje de afectación general para toda la vía y 
establecer como diagnóstico final los daños más frecuentes, los tramos más 
afectados y las áreas totales de daño. 
 
Es de gran importancia separar los daños de la berma de los daños en los carriles 
para facilitar el análisis aunque para este documento no aplica, debido a que en 
las vías estudiadas no se encontraron bermas. 
 
8.2.3.1. Daños en los carriles. 
 
Para el análisis de la información se realizó la tabla No. 13 que contiene la 
información requerida para los cálculos en los tramos comprendidos en pavimento 
flexible, el absisado, el área de cada tramo, el número de daños encontrados 
según su severidad haciendo uso de la información recolectada en campo ya sea 
de los formatos de inspección o de los dibujos realizados en planta. 
 
Con la información establecida en la tabla se realizo el cálculo de áreas afectadas 
ya sea por la severidad o por cada uno de los daños encontrados, así mismo 
realizar los diferentes tipos de gráficas que permitan visualizar que tramos y 































































































Inicio 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+058,26   
Final 0+126 0+107,91 0+091 0+058,26 0+026,88 0+157,24   
Área total 859,01 676,40 1168,03 402,18 105,54 651,94 3863,10 
F
L 
B               0,00 
0,00 
0,00% 
0,00% M               0,00 0,00% 
A               0,00 0,00% 
F
T 
B 3,94             3,94 
15,04 
0,10% 
0,39% M   11,10           11,10 0,29% 




B               0,00 
0,00 
0,00% 
0,00% M               0,00 0,00% 
A               0,00 0,00% 
P
C 
B               0,00 
18,00 
0,00% 
0,47% M   18,00           18,00 0,47% 
A               0,00 0,00% 
F
B 
B               0,00 
179,40 
0,00% 
4,64% M     19,80         19,80 0,51% 












































































Inicio 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+058,26   
Final 0+126 0+107,91 0+091 0+058,26 0+026,88 0+157,24   




B               0,00 
90,68 
0,00% 
2,35% M               0,00 0,00% 




B               0,00 
14,14 
0,00% 
0,37% M               0,00 0,00% 




B   17,67   3,61 3,08     24,36 
67,35 
0,63% 
1,74% M   9,24           9,24 0,24% 
A 11,23 22,52           33,75 0,87% 
Total 15,17 86,53 173,40 12,55 3,08 93,88 384,61 





0,39% 2,24% 4,49% 0,32% 0,08% 2,43% 9,96% 
    





Para el análisis de fisuras longitudinales, transversales, en juntas de construcción, 
por reflexión de juntas de pavimentos rígidos y de borde la longitud registradas de 
multiplicarse por un ancho referencia de 0,60 m con el fin de manejar unidades 
consistentes en cuanto al área.  
 
Para facilitar la observación de los resultados encontrados se generaron las 
siguientes gráficas: 
 





Gráfica 4. Gráfica de área afectada por tramos de pavimento flexibles. 
Fuente: autores 2014. 
 
De igual forma se realizaron tres (3) gráficas No. 5, 6 y 7 con los daños agrupados 
de acuerdo a la severidad (baja, media, alto) en las cuales se ilustran las áreas 
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Gráfica 5. Distribución de los daños de severidad baja por tipo 
Fuente: Autores 2014 
 
 
Gráfica 6. Distribución de los daños de severidad media por tipo. 








FL FT FJL PC FB DSU BCH PCH



















FL FT FJL PC FB DSU BCH PCH












Gráfica 7. Distribución de los daños de severidad alta por tipo. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
La diferentes gráficas permite tener una descripción visual de cuáles son los 
factores en cuanto a daño y tramos más influyentes en el sector en cuanto a los 
tramos en pavimento flexible. 
 
 




Debido que para la inspección visual de pavimentos articulados no existe con un 
documento de apoyo como los utilizados en la inspección de pavimento rígido y 
flexible, los autores desarrollaron una forma muy semejante a la descrita en el 
manual de inspección visual de INVIAS para pavimentos flexibles donde se hace 
un cálculo por áreas de afectación por tramos. 
 
Para facilitar la recopilación de la información de cada una de las vías encontradas 
en pavimento articulado, se categorizó por tramos de la misma forma ya 











FL FT FJL PC FB DSU BCH PCH











Para este proceso de análisis se definieron cuatro (4) tipos de fallas que se 
muestran en la tabla No. 14.    
 
Tabla 14. Tipos de fallas pavimento articulado. 
Falla Nomenclatura 
Hundimiento de adoquines  (HU) 
Abultamiento de adoquines  (AB) 
Parches  (PCH) 
Área dañada  (AD) 
Fuente: autores 2014. 
 
 
Esta última equivale a la suma de hundimientos, abultamientos y parches en una 
gran área. 
 
Los tramos en pavimento articulado están comprendidos en una zona residencial 
con vivienda entre uno (1) y dos (2) pisos en una vía de un solo sentido.   
 
En general  los tramos 31, 32, 33, 35 y 36 construidos en dicho pavimento se 
encontraron en muy mal estado debido al factor tiempo y a la mala compactación 
de la sub-base. 
 
 
8.3.1. Análisis y procesamiento de los datos 
 
 
Se encontró un deterioro total de las vías en pavimento adoquinado y debido a 
que su estado se debe a la suma de diferentes factores, se tomó la decisión de 
generalizar la totalidad del tramo como área destrozada, lo cual acelera los 







Tabla 15. Hoja de cálculo para el procesamiento y análisis de los datos de pavimento adoquinado. 







































Área total 294,40 234,40 232,00 414,64 390,00 1565,44 
AD 
B             0,00 
1565,44 
0,00% 
100,00% M             0,00 0,00% 
A 294,40 234,40 232,00 414,64 390,00 1565,44 1565,44 100,00% 
Total 294,40 234,40 232,00 414,64 390,00 1565,44 
    





26,49% 24,91% 100,00% 
    














Tabla que facilitó el cálculo de área dañada por cada tramo, visualizada en la 
gráfica No. 8. 
 
 
Gráfica 8. Área afectada por tramo en pavimento articulado. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
Gráfica que permite visualizar fácilmente que el porcentaje de daño es igual al 
área total de cada uno de los tramos. 
 
Por último, se generó la gráfica No. 9 de distribución de los daños por tipo de 
severidad de la cual solo se obtuvo la de tipo alta, debido a que el total de las vías 
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Gráfica 9. Distribución de los daños de severidad por tipo. 
Fuente: autores 2014 
 
 




Puesto que los tramos peatonales están construidos en pavimento rígido, se utiliza 
el mismo manual de inspección que se usó para los vehiculares, estos tramos 
funcionan en los dos sentidos y para ser evaluados solo se estimó un carril.  
 
8.4.1. Análisis y procesamiento de los datos. 
 
8.4.1.1. Por número de losas. 
 
La evaluación por número de losas inicia una tabla que permite registrar por 
tramos, el número total losas que lo conforman y el número de losas que 
presentaron algún tipo de falla, haciendo uso de la información recolectada en 
campo ya sea de los formatos de inspección o de los dibujos realizados en planta.  
 
A través de la información establecida en la tabla No. 16 se visualiza que tramos 
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Tabla 16. Formato de análisis por número de losas. 








% respecto al 
total de placas 
construidas 
% respecto al 





P1 9,00 2,00 4,17% 22,22%   
P2 6,00 3,00 6,25% 50,00%   
P3 6,00 6,00 12,50% 100,00%   
P4 8,00 3,00 6,25% 37,50%   
P5 7,00 0,00 0,00% 0,00%   
P6 4,00 3,00 6,25% 75,00%   
P7 8,00 3,00 6,25% 37,50%   
Total 48,00 20,00 41,67% 41,67%   




Gráfica 10. Porcentaje de daño por tramos respecto al total de placas 
Fuente: Autores 2014 
 
8.4.1.2. Por área dañada: 
 
Para el cálculo de daño por área se procede a realizar el cálculo de cada uno de 


















% respecto al total de




Tabla 17. Porcentaje de área dañada de un tramo de pavimento rígido 
Tramo P-6 
Tabla resumen de deterioros con severidad baja 
Área 
44,40 
Patologías de severidad 
baja 
 
Patologías de severidad 
media 
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Fuente: manual de inspección visual de pavimentos rígidos adaptado por autores 
2014 
 
Con cada uno de los registros ya realizados para cada uno de los tramos se 
realiza un cuadro resumen, tabla No.18 con su gráfica No.11. 
 
Tabla 18. Cuadro resumen de patologías pavimento rígido. 
Daños por severidades 
Tramo 
Patologías de severidad 
Observaciones 
Baja Media Alta 
P1 3,96% 0,00% 0,00%   
P2 0,00% 4,16% 1,96%   
P3 25,41% 28,18% 0,00%   
P4 13,06% 0,00% 0,00%   
P5 0,00% 0,00% 0,00%   
P6 9,73% 2,16% 10,42%   
P7 11,92% 0,00% 0,00%   





Gráfica 11. Porcentaje de daño por tramos vehiculares en pavimento rígido 
respecto al área dañada. 
Fuente: autores 2014. 
 
Por último, la tabla No. 19, presenta el resumen donde se visualiza el número de 
losas con las diferentes tipos de falla y sus respectivas severidades, con la cual se 
realiza la gráfica No. 12. 
 
Tabla 19. Cuadro resumen del total de los tramos según el tipo de fallas y sus 
severidades. 
Tipo de falla 
Número de losas 
B M A 
GT 4 0 0 
GL 7 4 0 
GB 2 1 0 
DPT 0 2 1 
BCH 0 0 1 
PCH-C 1 1 0 
DE 0 0 1 





































Gráfica 12. Número de losas afectadas según el tipo de falla y sus severidades. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
La anterior permite visualizar las o el tipo de fallas con mayor influencia en el 




8.5. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SISTEMAS DE DRENAJES. 
 
 
Como pieza clave para la búsqueda de agentes responsables de los deterioros, 
las redes de servicios públicos domiciliarias resultan importantes al considerar 
este aspecto, puesto que estos son los de mayor influencia en el comportamiento 
del pavimento de manera directa; al ser una zona completamente urbanizada su 
presencia es evidente.  
 
Para el sector estudiado es de gran relevancia resaltar que uno de los agentes 
que producen daños son las instalaciones y reparaciones de las redes 
domiciliarias como el acueducto, alcantarillado y redes de gas, puesto que no se 
lleva un buen control de calidad de los pavimentos ni de la compactación de la 
base y sub-base. 
 
La red de energía no influye directamente en los pavimentos del sector debido a 





























Para el caso de los sumideros, estos en su mayoria se encuentran en buen 
funcionamiento aunque muchos de ellos deben ser intervenidos para realizar una 
limpieza previa de basuras y de sus desarenadores. 
 
El sector de Belmonte cuenta aproximadamente con un total de 110 sumideros los 
cuales se encuentran distribuidos en los 49 tramos evaluados, los cuales cuentan 




8.6. ESTRUCTURAS PARA FLUJO PEATONAL 
 
Para el caso de estructuras para flujo peatonal, el barrio Belmonte cuenta con una 
buena de zona de andenes que se encuentran en su mayoría en buen estado y 
tienen un ancho promedio de 1,20 m, en algunos sectores separados por un 































9. PRESUPUESTOS DE OBRA 
 
 
Los presupuestos de obra, se dividen en dos grupos, el primero titulado como 
reparaciones y el segundo reconstrucción, están basados en la lista de precios 
unitarios de la gobernación de Risaralda, emitidos por la Secretaría de 
Infraestructura departamental durante el año 2013 y están relacionados como 
anexos al presente documento. 
 
Para determinar diversos ítems que hacen parte de las plantillas presupuestales 
que comprenden este documento, se tienen los siguientes apuntes que 
permitieron dar estimativos en dichos ítems: 
 
Sobre los espesores de las diversas capas en los diferentes tipos de pavimentos, 
se realizó basado en métodos poco convencionales con la ayuda de una cinta 
métrica de la siguiente manera: 
 
En los pavimento rígidos  la toma de espesores para la capa de rodadura se 
realizó en los tramos  2, 4, 10, 15, 17, 25, 41, 44 y 49 en los que por daños o por 
la no culminación de  procesos constructivos se facilitó su medición. Estos valores 
oscilaron entre medidas de 17 y 20 cm por lo que se asumió un valor de espesor 
de capas con refuerzo  de 17,50 cm para la reparación y reconstrucción de las 
nuevas losas. 
 
En zonas peatonales se asumió un espesor de 10 cm promedio de la misma 
manera que en lo mencionado anteriormente. 
 
En pavimentos flexibles se asumió una capa de rodadura mezcla densa en 
caliente con riego asfaltico compactada con un espesor de 7 cm promedio por 
medidas tomadas en campo en los tramos construidos con este tipo de pavimento. 
 
Para la base y sub-base granular se asumió un espesor de 20 cm compactado 
para la mejora y nivelación de deformaciones  producidos por daños o por agentes 
climáticos. 
 
En cuanto a demoliciones se asumió un valor de 20 cm con énfasis a los 
diferentes espesores encontrados en el sector a través de los métodos ya 
descritos. 
 
Todos los presupuestos se encuentran relacionados y anexados en el presente 




Siguiente a la realización de los presupuestos se elabora la tabla No. 20 y 21, las 
cuales permiten visualizar y comparar los resultados de precios obtenidos en los 
presupuestos de reconstrucción y reparación, para los tramos vehiculares y 
peatonales. 
 
Tabla 20. Tabla de comparación de valores para reconstrucción y reparación de 
los tramos vehiculares en pavimento flexible y rígido. 
Tramos vehiculares 
No. 









1 $281.542.248   $4.428.919   
2   $174.503.537   $11.959.436 
3 $227.221.357   $3.808.603   
4   $381.882.992   $34.309.131 
5   $14.182.420   $2.625.136 
6   $21.808.226   $401.627 
7   $34.367.000   $3.668.608 
8   $17.619.936   $20.118 
9   $20.516.154     
10   $19.399.187   $3.775.403 
11   $25.550.710   $4.169.210 
12   $22.774.779   $2.642.127 
13   $23.975.155   $12.232.509 
14   $27.242.338   $1.438.497 
15   $25.350.265   $465.998 
16   $8.383.108     
17   $599.990.037   $202.776.656 
18   $138.017.570   $804.673 
19 $366.606.722   $8.875.689   
20   $80.277.670   $305.509 
21   $23.344.298     
22   $92.781.065     
23   $98.478.097   $18.914.784 
24   $97.120.888   $5.212.869 














26   $95.709.994   $4.469.295 
27   $110.161.196   $6.575.257 
28   $101.295.298   $9.926.473 
29   $109.081.724   $17.140.516 
30   $185.546.377   $25.261.932 
31   $31.629.229     
32   $19.393.749     
33   $19.049.448     
34   $128.530.956     
35   $34.627.682     
36   $31.719.942     
37 $34.697.144   $4.575.927   
38   $11.849.811   $3.473.260 
39   $208.457.952     
40   $12.234.491   $19.346 
41   $279.549.279   $33.040.550 
42   $53.059.786   $8.087.258 
43   $27.948.604     
44   $172.003.605   $31.109.437 
45   $52.235.037   $2.535.379 
46   $72.979.001   $6.381.243 
47   $151.198.028   $846.616 
48   $15.330.441   $16.185 
49   $441.483.081   $40.589.764 
  $628.525.223 $4.689.088.792 $21.689.138 $544.993.941 







Tabla 21. Tabla de comparación de valores para reconstrucción y reparación de 
los tramos peatonales en pavimento rígido. 
Tramos peatonales 
Pavimento rígido 
No. Presupuesto de reconstrucción Presupuesto de reparación 
P1 $10.314.613,39 $3.813.883,40 
P2 $4.372.191,43 $143.282,15 
P3 $4.847.807,54 $267.538,32 
P4 $3.594.270,57 $93.192,51 
P5 $4.379.577,76 $0,00 
P6 $3.365.630,97 $529.249,24 
P7 $3.815.860,42 $89.179,44 
  $34.689.952,08 $4.936.325,07 
Fuente: autores 2014. 
 
Las Gráficas No. 13 y 14, permiten visualizar de manera más fácil la diferencia de 
precios entre la reconstrucción de la vía y la reparación de los daños en tramos 


























Gráfica 13. Gráfica de comparación de valores entre la reconstrucción y la reparación de los tramos vehiculares 

















Reconstrucción pavimento rígido Reconstrucción pavimento flexible




Gráfica 14. Comparación de valores entre la reconstrucción y la reparación de los 
tramos peatonales. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
Luego se genera la tabla No. 22 con el resumen de los costos totales por 
presupuestos de reconstrucción y reparación. 
 
 
Tabla 22. Tabla de costo total de presupuestos. 
Total presupuesto reconstrucción Total presupuesto reparación 
$5.352.303.967 $571.619.404 








































10. ANALISIS DEL TRANSITO 
 
 
Al proyectar una calle ó carretera, la selección del tipo de vía, las intersecciones, 
los accesos y los servicios, dependen fundamentalmente del volumen de tránsito o 
demanda que circulará durante un intervalo de tiempo dado, de su variación, de su 
tasa de crecimiento y composición. El error que se cometa, ocasiona que la 
carretera o calle funcione durante el periodo de proyecto: 
 
Sea por volúmenes de tránsito muy inferiores a aquellos para los que se proyectó, 
ó problemas de congestionamiento por volúmenes de tránsito altos muy 
superiores a los proyectados. 
 
Los estudios sobre volúmenes de tránsito son realizados con el propósito de 
obtener información relacionada con el movimiento de vehículos sobre puntos ó 
secciones específicas dentro de un sistema vial. 
 
El tránsito en el área de afectación del presente proyecto, se analizó en las zonas 
o puntos donde se estima un mayor índice de flujo vehicular siendo estos las 
áreas de acceso y salida del barrio en cuestión. Véase ilustración No. 27. 
 
 
Ilustración 27. Localización puntos de aforo conteo vehicular. 
Fuente: google earth adaptado por autores 2014. 
 
 
Los cuatro (04) puntos de aforo se identifican en la tabla No. 23 y son: 
 
Chevrolet 





Tabla 23. Nomenclatura y localización puntos de aforo. 
Punto Ubicación Nombre Identificación 
1 Cll 95 con avenida 30 de Agosto Chevrolet 
 
2 Cll 99 con avenida 30 de Agosto Movitierra   
3 Cll 100 con avenida 30 de Agosto Postobón   
4 Cll 98 con avenida las Américas Av. Las Américas   
Fuente: autores 2014. 
 
 
Para cada uno de los puntos, se realizó el cálculo de volúmenes de tránsito  
expresados con respecto al tiempo y de su conocimiento se hace posible el 
desarrollo de estimaciones razonables de la calidad de servicio prestado a los 
usuarios. 
 
Volumen de tránsito: número de vehículos que pasan por un punto ó sección 
transversal dados, de un carril ó de una calzada, durante un periodo determinado. 
 
 
Se expresa como: 
 
 
Q = Vehículos que pasan por unidad de tiempo (Vehículos / 
periodo). 
N = Número total de vehículos que pasan (vehículos) 
T = Período determinado (unidades de tiempo) 
 
Fuente: Volumen de tránsito40 
 
 
Una vez realizado el proceso de conteo vehicular se genera la tabla No. 24 con los 













Tabla 24. Volúmenes de tránsito por día. 
Punto de aforo Vehículos 
Tiempo en 
días 
Q= Vehículos / 
Unidad de tiempo 
Porcentaje 
Chevrolet 201 1 201 8% 
Movitierra 555 1 555 22% 
Postobón 1001 1 1001 40% 
Av. Las Américas 751 1 751 30% 
Total 2508 100% 
 Fuente: autores 2014. 
 
 
 Volúmenes de tránsito absolutos ó totales. 
 
Es el número total de vehículos que pasan durante el lapso de tiempo 
determinado, dependiendo de la duración del lapso de tiempo determinado, se 
tienen los siguientes volúmenes de tránsito totales ó absolutos: 
 
Tránsito anual (TA): es el número total de vehículos que pasan durante un año, en 
este caso T = 1 año. 
 
Tránsito mensual (TM): es el número total de vehículos que pasan durante un 
mes, en este caso T = 1 mes. 
 
Tránsito semanal (TS): es el número total de vehículos que pasan durante una 
semana, en este caso T = 1 semana. 
 
Tránsito diario (TD): es el número total de vehículos que pasan durante un día, en 
este caso T = 1 día.41 
 
Tránsito horario (TH): es el número total de vehículos que pasan durante una hora, 
en este caso T = 1 hora. 
 
El conteo que se realizó también permitió generar la tabla No. 25 que contiene el 
conteo en función de un lapso de tiempo. 
 
 










Tabla 25. Volúmenes de tránsito horario. 
Intervalos de tiempo en 










intervalo de hora 
Chevrolet 
De 7:30 a 8:30  28 1 28 10% 
De 11:30 a 12:30  41 1 41 11% 
De 13:30 a 148:30  24 1 24 8% 
De 17:30am a 18:30 am 19 1 19 4% 
Movitierra  
De 7:30 a 8:30  65 1 65 23% 
De 11:30 a 12:30  115 1 115 31% 
De 13:30 a 148:30  75 1 75 25% 
De 17:30am a 18:30 am 132 1 132 25% 
Postobon 
De 7:30 a 8:30  129 1 129 46% 
De 11:30 a 12:30  113 1 113 31% 
De 13:30 a 148:30  113 1 113 38% 
De 17:30am a 18:30 am 229 1 229 43% 
Chevrolet 
De 7:30 a 8:30  58 1 58 21% 
De 11:30 a 12:30  97 1 97 27% 
De 13:30 a 148:30  85 1 85 29% 
De 17:30am a 18:30 am 147 1 147 28% 
 
Intervalos de tiempo Q= V/T Porcentaje de vehiculos por un día 
De 7:30 a 8:30 280 19% 
De 11:30 a 12:30 366 25% 
De 13:30 a 148:30 297 20% 
De 17:30am a 18:30 am 527 36% 
Total 1470 
 
 Fuente: autores 2014. 
 
Nota: Los datos anteriores fueron recolectados durante los días 18, 21 y 30 de 
octubre de 2013 en la semana en las horas pico. 
 
 Características de los volúmenes de tránsito. 
 
Los volúmenes de tránsito siempre deben ser considerados como dinámicos, por 
lo que solamente son precisos para el periodo de duración de los aforos. Sin 
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embargo, debido a que sus variaciones son generalmente rítmicas y repetitivas, es 
importante tener un conocimiento de sus características, para así programar 
aforos, relacionar volúmenes en un tiempo y lugar con volúmenes de otro tiempo y 
lugar. 
 
En los estudios de volúmenes de tránsito es muy útil conocer la composición y 
variación de los distintos tipos de vehículos. La composición vehicular se mide en 
términos de porcentajes sobre el volumen total.  
 
La clasificación de los tipos de automotores que se registraron se precisa en la 
tabla No. 26. 
 
 
Tabla 26. Resumen de tránsito diario. 
Tipos de vehículos Automóviles Buses Camiones Total 
Punto de 
aforo 
Chevrolet 183 7 11 201 
Movitierra 527 12 16 555 
Postobón 748 195 58 1001 
Av. las Américas 692 48 11 751 




Chevrolet 91,04% 3,48% 5,47% 
Movitierra 94,95% 2,16% 2,88% 
Postobón 74,73% 19,48% 5,79% 
Av. las Américas 92,14% 6,39% 1,46% 
Fuente: Autores 2014 
 
 
Tabla que da un comparativo de los tipos de vehículos que transitan sobre los 








Gráfica 15. Volumen de tránsito por día en los puntos de aforo. 





Gráfica 16. Porcentaje de composición vehicular respecto a los puntos de aforo. 
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 En el pavimento rígido vehicular, el tipo de falla más frecuente son las grietas 
transversales (GT) con un total de 519 losas, las posibles causas de la 
incidencia frecuente de este tipo de deterioro son la falta de dilataciones en las 
placas construidas, las cuales tienen longitudes entre dilataciones de hasta de 
seis (6) m. 
 
 En las vías peatonales, el tipo de fallo más frecuente son las grietas 
longitudinales (GL) presentándose en un total de 11 losas, ya que estos tramos 
se encuentran rodeados de zona de antejardín, permitiendo la filtración de 
aguas lluvias, ocasionando perdida de los agregados de la sub-base lateral y 
finalmente colapsando las placas. 
 
 En el pavimento flexible se identifica las fisuras en bloque (FB) como el mayor 
daño existente en los tramos evaluados, se debe a que en dicha área se 
acumulan diferentes factores que hacen que se convierta en un daño grupal. 
 
 El segundo problema de mayor incidencia en el pavimento rígido vehicular son 
los parches de concreto (PCH-C), que se presentaron en 290 losas, se 
consideran daños ya que alteran el diseño inicial de la placa, vulnerándola y 
haciendo que falle por la junta del mismo, esto se debe a lo mencionado en el 
proyecto sobre el mal seguimiento que se hace a las reparaciones o 
construcciones de los servicios públicos domiciliarios. 
 
 Para el pavimento flexible, el segundo problema con mayor área identificado, 
es el desgaste superficial (DSU), este se debe al desgaste normal de la capa 
de rodadura. 
 
 La falla que menos se presentó en los pavimentos rígidos son los baches 
(BCH), aunque muchas de las fallas encontradas están a punto de pasar a este 
estado por lo que se hace importante la evaluación realizada. 
 
 La falla que menos se presenta en los concretos de los pavimentos rígidos 
peatonales  son los descascar amientos (DE) ya que la capa superficial de 
tránsito se encontró en buen estado. 
  
 En los pavimentos flexibles, se identifica como el daño de menor área los 
baches (BCH), se puede concluir y considerar que esto no es frecuente puesto 
que se han generado diversos mantenimientos en las vías aunque los parches 




 Las cámaras de inspección y sumideros donde se presenta algún tipo de falla 
es poco frecuente en el sector, la gran mayoría de pozos presentan buen 
estado, pero estos pueden generar daños en el resto de la losa.  
 
 El valor total de la reconstrucción de las vías del sector de Belmonte del 
municipio de Pereira, Risaralda tiene un valor de cinco mil trescientos 
cincuenta y dos millones trescientos tres mil novecientos sesenta y siete pesos 
moneda legal y corriente ($ 5.352’303.967). 
 
 El valor total de la reparación de las vías del sector de Belmonte del municipio 
de Pereira, Risaralda tiene un valor de quinientos setenta y un millones 
seiscientos diecinueve mil cuatrocientos cuatro pesos moneda legal y corriente 
($ 571’619.404). 
 
 El conteo de tránsito en los puntos de aforo refleja que el daño de las vías 
evaluadas es función del tránsito que circula y de la carga que actúa sobre el 
pavimento. 
 
 En cuanto a sellamiento de juntas en pavimentos rígidos se estimó un 100% de 
la perdida de estos agregados, lo que permite filtraciones y acelera la 






























 Realizar estudios de tránsito complementarios que incluyan señalización. Estos 
facilitarían el análisis que permite conocer la influencia que genera en el 
deterioro de los pavimentos y el comportamiento del flujo vehicular.  
 
 Tener en cuenta que los presupuestos realizados son con el fin de brindar un 
estimativo que permita dimensionar el costo del patrimonio y sus reparaciones 
por tal motivo si se van a ejecutar las obras, se hace necesario realizar 
presupuestos actualizados con el fin de tener una mayor apreciación. 
 
 Para futuros estudios realizar análisis completos que incluya ensayos como 
extracciones de núcleo, viga Benkelman, penetración de cono dinámico, 
apiques, entre otros, que permiten conocer el comportamiento estructural del 
pavimento;  además estudios que incluyan inspección y valoración de redes de 
servicios públicos y sistemas de drenajes.  
 
 Ejecutar las labores de mantenimiento de forma oportuna, esto permite 
preservar los pavimentos en buen estado; disminuyendo costos extras. 
 
 Realizar sello de juntas ya que se observa un deterioro muy rápido de estas lo 
que permite el ingreso de agua a la estructura del pavimento causando daños. 
 
 Se recomienda realizar reparación prioritariamente a los tramos vehiculares de 
pavimento rígido No. 17 y 4 y para pavimento flexible No. 19 y 37, puesto que 
presentan un porcentaje de área dañada considerable. 
 
 Tener en cuenta, si se van a realizar las respectivas intervenciones en el 
pavimento, la aplicación de las normas INVIAS. 
 
 Para futuras investigaciones se debe contemplar realizar un Manual de apoyo 
en cuanto a las características físicas de la vía que facilite a las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios realizar las reparaciones de los 
pavimentos existentes con la misma proporción y calidad de materiales, que 
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16.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 







ITE012   
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias) 
M   2.572,00     
 
MAT163 Puntilla de 3" Lb 0,020  1.980,00 0,00 39,60 
 
MAT020 Guadua basa longitud promedio = 5 m Un 0,020  3.190,00 3,00 65,71 
 
MAT018 Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m M 0,010  1.577,40 3,00 16,25 
 
MAT019 Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla) M 0,030  1.276,00 3,00 39,43 
 
MOB010 Comisión topografía (topógrafo + Cadenero 1 + 2 Cadeneros 2) Día 1,000  255.385,90 -127,00 2.010,91 
  EQU011 Equipo completo de topografía Día 1,000  50.820,00 -127,00 400,16 
ITE015   
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 2.500 
psi, esterilla, etc. 
M
2
   107.991,00     
 
MAT076 Teja de cartón negra pq. x 25 1,00 x 0,80 m Un 2,000  3.023,90 0,00 6.047,80 
 
MAT006 Material de peña (recebo) en cantera M
3
 0,100  9.576,60 30,00 1.244,96 
 
MAT020 Guadua basa longitud promedio = 5 m Un 7,500  3.190,00 0,00 23.925,00 
 
MAT303 Esterilla Un 1,300  3.300,00 0,00 4.290,00 
 
MAT021 Puntilla (promedio) Lb 0,500  2.486,00 0,00 1.243,00 
 
MAT022 Alambre negro calibre 18 - 19 Kg 0,300  3.190,00 0,00 957,00 
 
MAT077 Bisagra de aluminio Un 4,000  5.688,10 0,00 22.752,40 
 
ITE102 Concreto de 2.500 psi (producción) M
3
 0,050  308.257,00 3,00 15.875,24 
 
MOB014 Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000  275.261,80 -10,00 27.526,18 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,150  27.526,18 0,00 4.128,93 
ITE092   Cerramiento provisional con señalizador y cinta de seguridad M   5.472,00     
 
MAT181 Señalizador tubular de 1 m (2 líneas de cinta) Un 0,400  52.690,00 -4,00 5.269,00 
 
MAT268 Cinta de señalización M 2,000  81,40 10,00 179,08 
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MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -1.600,00 22,85 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,050  22,85 0,00 1,14 
ITE093   Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento M   6.510,00     
 
MAT181 Señalizador tubular de 1 m (2 líneas de cinta) Un 0,400  52.690,00 -4,00 5.269,00 
 
MAT412 Tela de cerramiento a = 2,10 m (rollo por 100 m) M2 1,050  1.100,00 5,00 1.212,75 
 
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -1.440,00 25,39 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  25,39 0,00 2,54 




   188.766,00     
 
MAT398 Valla de obra instalada M2 1,000  176.000,00 0,00 176.000,00 
 
MOB019 Instalación valla informativa Un 1,000  51.063,10 -4,00 12.765,78 
ITE079   Excavación en material común (tierra y conglomerado) M
3
   21.175,00     
 
ITE072 Cinta de señalización, incluye poste M 1,000  1.036,00 0,00 1.036,00 
 
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000  146.225,20 -8,35 17.512,00 
 
MOB011 Acarreo horizontal %MO 0,050  17.512,00 0,00 875,60 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  17.512,00 0,00 1.751,20 
ITE080   Corte con disco pavimento flexible M   4.018,00     
 
ITE072 Cinta de señalización, incluye poste M 1,000  1.036,00 0,00 1.036,00 
 
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -230,00 158,94 
 
EQU033 
Cortadora de pavimento autopropulsada (120 - 150 m / día) 
concreto 
M 1,000  2.807,20 0,00 2.807,20 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  158,94 0,00 15,89 
ITE911   Sub-base para conformación de vía M
3
   94.605,00     
 
MAT239 Material de sub-base granular tipo Invías o sucio de río M
3
 1,000 60.522,00 25,00 75.652,50 
 
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 146.225,20 -150,00 974,83 
 
EQU008 Motoniveladora Komatsu GD-523A Hr 1,000 127.600,00 -29,00 4.400,00 
 
EQU023 Carrotanque agua Hr 1,000 82.940,00 -41,00 2.022,93 
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EQU013 Cilindro compactador vibratorio Dynapac y tractor Mod. PS-130 Hr 1,000 71.456,00 -24,00 2.977,33 
 
EQU010 Volqueta 5 m
3
 Hr 1,000 70.180,00 -9,00 7.797,78 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 7.797,78 0,00 779,78 
ITE168   
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi e = 0.175 m, 
incluye refuerzo, corte con disco y juntas con aditivos 
M
2
   127.506,00     
 
MAT051 Antisol blanco Kg 0,200 5.391,10 3,00 1.110,57 
 
MAT426 Sikaflex-15L M SL o similar M 0,064 111,10 5,00 7,47 
 
MAT351 Concreto premezclado de 4,000 psi M
3
 0,175 344.328,60 3,00 62.065,23 
 
ITE106 Acero Fy = 37.000 psi Kg 2,400 3.365,00 0,00 8.076,00 
 
ITE107 Acero Fy = 60.000 psi Kg 2,300 4.085,00 0,00 9.395,50 
 
MOB005 Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 210.743,50 -9,60 21.952,45 
 
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 146.225,20 -9,60 15.231,79 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 37.184,24 0,00 3.718,42 
 
EQU026 Regla vibradora Día 1,000 31.900,00 -9,60 3.322,92 
 
EQU033 
Cortadora de pavimento autopropulsada (120 - 150 m / día) 
concreto 
M 0,390 2.807,20 0,00 1.094,81 
 
EQU027 Formaleta pavimento concreto Día 1,000 1.531,20 0,00 1.531,20 
ITE821   
Sellamiento de junta con Sikaflex- 15LM SL o similar para 
pavimento 
M   831,00     
 
MAT426 Sikaflex-15L M SL o similar M 0,230  111,10 5,00 26,83 
 
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -50,00 731,13 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  731,13 0,00 73,11 
ITE081   Corte con disco pavimento rígido M   5.103,00     
 
ITE072 Cinta de señalización, incluye poste M 1,000  1.036,00 0,00 1.036,00 
 
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -120,00 304,64 
 
EQU032 Cortadora de pavimento autopropulsada (230 m / día) asfalto M 1,000  3.732,30 0,00 3.732,30 
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  EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  304,64 0,00 30,46 
ITE163   Anden en concreto de 3.000 psi e = 0,10 m M
2
   40.390,00     
 
MAT017 Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 m M 0,350  2.086,70 -2,00 365,17 
 
MAT018 Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m M 0,350  1.577,40 -2,00 276,05 
 
MAT021 Puntilla (promedio) Lb 0,010  2.486,00 0,00 24,86 
 
ITE101 Concreto de 3.000 psi (producción) M
3
 0,100  333.068,00 5,00 34.972,14 
 
MOB015 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000  101.074,60 -23,40 4.319,43 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  4.319,43 0,00 431,94 
ITE966   Demolición anden M
2
   7.629,00     
 
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000 146.225,20 -23,00 6.357,62 
 
MOB011 Acarreo horizontal %MO 0,100 6.357,62 0,00 635,76 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100 6.357,62 0,00 635,76 
ITE355   Líneas de demarcación vial M   1.706,00     
 
MAT290 Microesferas reflectivas 25 kg Kg 2,000  4.950,00 -16,00 618,75 
 
MAT116 Pintura tipo ministerio (trafico) Gl 1,000  60.500,00 -74,00 817,57 
 
MOB018 Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000  146.225,20 -1.900,00 76,96 
  EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 2,500  76,96 0,00 192,40 
ITE449   Emulsión para pavimento asfáltico M
2
   1.877,00     
 
MAT420 Emulsión para pavimento asfáltico x 200 Gl 1,900  572,00 3,00 1.119,40 
 
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -160,00 228,48 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  228,48 0,00 22,85 
 
EQU020 Carrotanque asfalto Hr 1,000  80.964,40 -160,00 506,03 
ITE063   Retiro de escombros M
3
   20.540,00     
 
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -13,00 2.812,02 
 
MOB011 Acarreo horizontal %MO 0,500  2.812,02 0,00 1.406,01 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  2.812,02 0,00 281,20 
  EQU010 Volqueta 5 m
3
 Hr 8,000  70.180,00 -35,00 16.041,14 
ITE068   Retiro de tierra M
3
   15.238,00     
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MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -15,00 2.437,09 
 
MOB011 Acarreo horizontal %MO 0,500  2.437,09 -15,00 81,24 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  2.437,09 0,00 243,71 
 
EQU010 Volqueta 5 m
3
 Hr 8,000  70.180,00 -45,00 12.476,44 
ITE428   Mezcla densa en caliente MDC-2 M
3
   505.517,00     
 
MAT350 Concreto asfáltico MDC 2 M
3
 1,000  291.500,00 25,00 364.375,00 
 





54,000  975,00 25,00 65.812,50 
 
MOB016 Cuadrilla F 6 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) Día 1,000  533.335,00 -11,42 46.701,84 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  46.701,84 0,00 4.670,18 
 
EQU013 Cilindro compactador vibratorio Dynapac y tractor Mod. PS-130 Hr 1,000  71.456,00 -11,42 6.257,09 
 
EQU022 Compactador neumático con tractor Mod. PS-130 Hr 1,000  108.460,00 -11,42 9.497,37 
 
EQU019 Finisher (pavimentadora) con operario Hr 1,000  57.420,00 -7,00 8.202,86 
ITE429   Imprimación con asfalto líquido M
2
   1.830,00     
 
MAT057 Asfalto líquido MC-70 para imprimar Gl 0,360  2.970,00 5,00 1.122,66 
 
MOB003 Ayudante (jornal + prestaciones) Día 1,000  36.556,30 -200,00 182,78 
 
EQU002 Herramienta menor (% mano obra) %MO 0,100  182,78 0,00 18,28 
 
EQU020 Carrotanque asfalto Hr 1,000  80.964,40 -160,00 506,03 
ITE-A   Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + retiro M
2
   18.975,00     
 
MOAG11 MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI HC  HC 0,200  6.412,00 0,00 1.282,40 
 
MQ0105 COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,200  87.000,00 0,00 17.400,00 
 
MQ0207 VOLQUETA 5 M3 VJE 0,240  950,00 0,00 228,00 
 
MQ0301  HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050  1.300,00 0,00 65,00 
ITE-B   Demol. Pavimento Flexible + retiro M3   45.997,00     
 
MOAG01 MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE  HC 1,000  6.412,00 0,00 6.412,00 
 
MQ0105 COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,300  87.000,00 0,00 26.100,00 
 
MQ0205 RETROEXCAVADORA JD 510 HRS 0,030  87.000,00 0,00 2.610,00 
 
MQ0207 VOLQUETA 5 M3 VJE 0,250  43.500,00 0,00 10.875,00 
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MQ0301  HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020  1.300,00 0,00 26,00 
ITE-C   Limpieza manual de sumideros UND   12.954,00     
 
  MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE HRS 2,000  6.412,00 0,00 12.824,00 
 
  HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100  1.300,00 0,00 130,00 
Anexo 1. Análisis de precios unitarios. 
Fuente: Análisis de precios unitarios gobernación de Risaralda 2013 adaptados por autores 2013. 
 
 
16.2. PRESUPUESTOS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTO. 
 
 





Anexo 2. Presupuestos tramos 2, 4 y 5. 
Fuente: autores 2014. 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           32,88 $84.567,36 143,37 $368.747,64 10,78 $27.726,16
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       25,00 $2.699.775,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 1,00 $188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 28,00 $182.280,00 48,60 $316.386,00 8,00 $52.080,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 32,88 $623.898,00 143,37 $2.720.445,75 10,78 $204.550,50
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 28,00 $142.884,00 48,60 $248.005,80 8,00 $40.824,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         6,58 $139.246,80 28,67 $607.171,95 2,16 $45.653,30
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         6,84 $104.213,29 29,82 $454.411,79 2,24 $34.167,25
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         6,84 $647.007,38 29,82 $2.821.211,92 2,24 $212.127,12
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       32,88 $4.192.397,28 143,37 $18.280.535,22 10,78 $1.374.514,68
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               59,70 $49.610,70 182,47 $151.632,57 10,25 $8.517,75
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         5,00 $64.770,00 17,00 $220.218,00 0,00 $0,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD




TRAMO 2 TRAMO 4 TRAMO 5
5% 457.164,99$                      1.311.511,12$                     100.349,24$                    
16% 73.146,40$                         209.841,78$                        16.055,88$                      
TOTAL VR PARCIAL 9.143.299,81$                   26.230.222,44$                   2.006.984,76$                 
20% 1.828.659,96$                   5.246.044,49$                     401.396,95$                    









Anexo 3. Presupuestos tramos 6, 7 y 8 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           1,41 $3.626,52 15,22 $39.145,84 0,00 $0,00
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 5,00 $32.550,00 12,00 $78.120,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 1,41 $26.754,75 15,22 $288.799,50 0,00 $0,00
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 5,00 $25.515,00 12,00 $61.236,00 0,00 $0,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         0,28 $5.971,35 3,04 $64.456,70 0,00 $0,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         0,29 $4.469,00 3,17 $48.239,85 0,00 $0,00
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         0,29 $27.745,75 3,17 $299.496,72 0,00 $0,00
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       1,41 $179.783,46 15,22 $1.940.641,32 0,00 $0,00
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               0,00 $0,00 16,27 $13.520,37 2,92 $2.426,52
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         0,00 $0,00 0,00 $0,00 1,00 $12.954,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD














123,04$                            2.456,43$                         22.437,97$                      
769,03$                            15.352,72$                      140.237,32$                    
769,03$                            15.352,72$                      140.237,32$                    
$0,00
15.380,52$                      307.054,32$                    2.804.746,47$                 






Anexo 4. Presupuestos tramos 10, 11 y 12. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           15,63 $40.200,36 17,34 $44.598,48 11,02 $28.343,44
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 12,00 $78.120,00 14,00 $91.140,00 8,00 $52.080,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 15,63 $296.579,25 17,34 $329.026,50 11,02 $209.104,50
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 12,00 $61.236,00 14,00 $71.442,00 8,00 $40.824,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         3,13 $66.193,05 3,47 $73.434,90 2,20 $46.669,70
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         3,25 $49.539,35 3,61 $54.959,20 2,29 $34.927,93
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         3,25 $307.564,64 3,61 $341.213,75 2,29 $216.849,80
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       15,63 $1.992.918,78 17,34 $2.210.954,04 11,02 $1.405.116,12
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               13,30 $11.052,30 4,04 $3.357,24 9,12 $7.578,72
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         1,00 $12.954,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD











2.886.393,37$                3.187.469,62$                2.019.974,77$                
$473.547,65 $528.862,60 $331.526,13
144.319,67$                   159.373,48$                   100.998,74$                   
$0,00 $0,00 $0,00
TRAMO 10 TRAMO 11 TRAMO 12
$78.120,00
577.278,67$                   637.493,92$                   
23.091,15$                      25.499,76$                      16.159,80$                      
403.994,95$                   





Anexo 5. Presupuestos tramo 13, 14 y 15. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           51,34 $132.046,48 5,95 $15.303,40 1,86 $4.783,92
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 35,00 $227.850,00 4,50 $29.295,00 1,30 $8.463,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 51,34 $974.176,50 5,95 $112.901,25 1,86 $35.293,50
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 35,00 $178.605,00 4,50 $22.963,50 1,30 $6.633,90
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         10,27 $217.424,90 1,19 $25.198,25 0,37 $7.877,10
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         10,68 $162.722,34 1,24 $18.858,55 0,39 $5.895,28
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         10,68 $1.010.260,31 1,24 $117.083,15 0,39 $36.600,78
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       51,34 $6.546.158,04 5,95 $758.660,70 1,86 $237.161,16
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               6,04 $5.019,24 13,20 $10.969,20 5,15 $4.279,65
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         0,00 $0,00 0,00 $0,00 1,00 $12.954,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD














9.352.071,32$                  1.099.768,10$                356.267,27$                   
1.870.414,26$                  219.953,62$                   71.253,45$                      
74.816,57$                        8.798,14$                        2.850,14$                        
467.603,57$                      54.988,40$                      17.813,36$                      





Anexo 6. Presupuestos tramo 17, 18 y 20. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           833,66 $2.144.173,52 3,20 $8.230,40 1,05 $2.700,60
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 800,00 $5.208.000,00 2,50 $16.275,00 1,00 $6.510,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 833,66 $15.818.698,50 3,20 $60.720,00 1,05 $19.923,75
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 800,00 $4.082.400,00 2,50 $12.757,50 1,00 $5.103,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         166,73 $3.530.550,10 0,64 $13.552,00 0,21 $4.446,75
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         173,40 $2.642.288,70 0,67 $10.142,41 0,22 $3.327,98
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         173,40 $16.404.628,09 0,67 $62.969,09 0,22 $20.661,73
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       833,66 $106.296.651,96 3,20 $408.019,20 1,05 $133.881,30
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               233,46 $194.005,26 3,27 $2.717,37 0,00 $0,00
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         13,00 $168.402,00 2,00 $25.908,00 3,00 $38.862,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD












TRAMO 17 TRAMO 18 TRAMO 20
$0,00
$32.801,48
31.005.604,92$                   123.038,61$                   
7.751.401,23$                      30.759,65$                      
$123.746.087,31 $501.746,16
155.028.024,62$                 615.193,07$                   
$194.258,03
7.751.401,23$                      30.759,65$                      
1.240.224,20$                      4.921,54$                        
233.569,51$                   
46.713,90$                      
1.868,56$                        
11.678,48$                      





Anexo 7. Presupuestos tramos 23, 24 y 25. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           78,37 $201.567,64 21,44 $55.143,68 205,40 $528.288,80
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 65,00 $423.150,00 19,00 $123.690,00 190,00 $1.236.900,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 78,37 $1.487.070,75 21,44 $406.824,00 205,40 $3.897.465,00
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 65,00 $331.695,00 19,00 $96.957,00 190,00 $969.570,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         15,67 $331.896,95 4,29 $90.798,40 41,08 $869.869,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         16,30 $248.394,03 4,46 $67.954,17 42,72 $651.016,12
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         16,30 $1.542.152,32 4,46 $421.892,89 42,72 $4.041.828,34
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       78,37 $9.992.645,22 21,44 $2.733.728,64 205,40 $26.189.732,40
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               27,06 $22.486,86 17,29 $14.367,99 18,56 $15.423,36
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         2,00 $25.908,00 1,00 $12.954,00 3,00 $38.862,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD














38.072.736,22$                 14.460.844,13$                3.985.374,09$                
7.614.547,24$                   2.892.168,83$                  797.074,82$                   
304.581,89$                       115.686,75$                      31.882,99$                      
1.903.636,81$                   723.042,21$                      199.268,70$                   









Anexo 8. Presupuestos tramos 26, 27 y 28. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           18,25 $46.939,00 27,04 $69.546,88 40,79 $104.911,88
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 15,00 $97.650,00 24,00 $156.240,00 38,00 $247.380,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 18,25 $346.293,75 27,04 $513.084,00 40,79 $773.990,25
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 15,00 $76.545,00 24,00 $122.472,00 38,00 $193.914,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         3,65 $77.288,75 5,41 $114.514,40 8,16 $172.745,65
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         3,80 $57.843,45 5,62 $85.703,39 8,48 $129.284,07
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         3,80 $359.120,58 5,62 $532.088,79 8,48 $802.659,09
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       18,25 $2.326.984,50 27,04 $3.447.762,24 40,79 $5.200.969,74
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               28,29 $23.508,99 26,07 $21.664,17 27,36 $22.736,16
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         3,00 $38.862,00 1,00 $12.954,00 1,00 $12.954,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD













TRAMO 26 TRAMO 27
683.378,40$                   1.005.391,00$                  
170.844,60$                   251.347,75$                      
$2.761.271,07 $4.034.941,20
3.416.892,02$                5.026.954,99$                  
170.844,60$                   251.347,75$                      
27.335,14$                      40.215,64$                        
7.589.046,96$                  
1.517.809,39$                  
60.712,38$                        
379.452,35$                      







Anexo 9. Presupuestos tramos 29, 30 y 38. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           70,25 $180.683,00 103,59 $266.433,48 14,28 $36.728,16
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 65,00 $423.150,00 98,00 $637.980,00 12,00 $78.120,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 70,25 $1.332.993,75 103,59 $1.965.620,25 14,28 $270.963,00
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 65,00 $331.695,00 98,00 $500.094,00 12,00 $61.236,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         14,05 $297.508,75 20,72 $438.703,65 2,86 $60.475,80
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         14,61 $222.657,66 21,55 $328.328,92 2,97 $45.260,52
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         14,61 $1.382.368,26 21,55 $2.038.427,45 2,97 $280.999,56
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       70,25 $8.957.296,50 103,59 $13.208.346,54 14,28 $1.820.785,68
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               90,67 $75.346,77 26,03 $21.630,93 1,70 $1.412,70
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         2,00 $25.908,00 7,00 $90.678,00 2,00 $25.908,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD










TRAMO 29 TRAMO 30
$0,00 $0,00
3.862.680,75$                   
965.670,19$                       
19.313.403,73$                 13.104.369,69$                
2.620.873,94$                  
104.834,96$                      
655.218,48$                      




154.507,23$                       
TRAMO 38
531.079,45$                   
132.769,86$                   
$2.139.341,94
2.655.397,25$                
$0,00
$437.935,32
132.769,86$                   





Anexo 10. Presupuestos tramos 40, 41 y 42. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           0,00 $0,00 135,41 $348.274,52 33,02 $84.927,44
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 0,00 $0,00 130,00 $846.300,00 30,00 $195.300,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 0,00 $0,00 135,41 $2.569.404,75 33,02 $626.554,50
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 0,00 $0,00 130,00 $663.390,00 30,00 $153.090,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         0,00 $0,00 27,08 $573.461,35 6,60 $139.839,70
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         0,00 $0,00 28,17 $429.182,54 6,87 $104.657,02
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         0,00 $0,00 28,17 $2.664.576,31 6,87 $649.762,28
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       0,00 $0,00 135,41 $17.265.587,46 33,02 $4.210.248,12
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               2,21 $1.836,51 103,19 $85.750,89 46,95 $39.015,45
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         1,00 $12.954,00 4,00 $51.816,00 3,00 $38.862,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD









TRAMO 40 TRAMO 41
$0,00 $846.300,00
2.958,10$                        5.052.071,86$                   
739,53$                           1.263.017,97$                   
$14.790,51 $20.178.620,66





739,53$                           1.263.017,97$                   
$4.963.477,85
$195.300,00
118,32$                           202.082,87$                       
6.182.919,07$                  
1.236.583,81$                  
49.463,35$                        
309.145,95$                      






Anexo 11. Presupuestos tramos 44, 45 y 46. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           127,52 $327.981,44 10,24 $26.337,28 26,12 $67.180,64
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 124,00 $807.240,00 7,00 $45.570,00 23,00 $149.730,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 127,52 $2.419.692,00 10,24 $194.304,00 26,12 $495.627,00
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 124,00 $632.772,00 7,00 $35.721,00 23,00 $117.369,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         25,50 $540.047,20 2,05 $43.366,40 5,22 $110.618,20
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         26,52 $404.175,15 2,13 $32.455,72 5,43 $82.787,44
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         26,52 $2.509.318,16 2,13 $201.501,08 5,43 $513.985,18
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       127,52 $16.259.565,12 10,24 $1.305.661,44 26,12 $3.330.456,72
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               80,06 $66.529,86 26,47 $21.996,57 39,14 $32.525,34
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         3,00 $38.862,00 4,00 $51.816,00 2,00 $25.908,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD










23.783.973,49$                 
4.756.794,70$                   
190.271,79$                       




1.189.198,67$                   
$807.240,00 $45.570,00
TRAMO 46
4.878.625,89$                  1.938.363,21$                
975.725,18$                      387.672,64$                   
39.029,01$                        15.506,91$                      
243.931,29$                      96.918,16$                      
243.931,29$                      96.918,16$                      








Anexo 12. Presupuestos tramo 47, 48 y 49. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$           3,17 $8.153,24 0,00 $0,00 166,58 $428.443,76
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$       0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00 5,00 $32.550,00 0,00 $0,00 160,00 $1.041.600,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00 3,17 $60.150,75 0,00 $0,00 166,58 $3.160.855,50
ITE081 Corte con disco pavimento rígido Ml 5.103,00 5,00 $25.515,00 0,00 $0,00 160,00 $816.480,00
ITE079
Excavación en material común (tierra y 
conglomerado)
M
3 21.175,00$         0,63 $13.424,95 0,00 $0,00 33,32 $705.466,30
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$         0,66 $10.047,33 0,00 $0,00 34,65 $527.975,98
CAPITULO 4. VIAS
ITE06 Sub-base granular compactada e=0,2 m M
3 94.605,00$         0,66 $62.378,75 0,00 $0,00 34,65 $3.277.934,59
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,175 m, 
incluye refuerzo y juntas en asfalto
M
2 127.506,00$       3,17 $404.194,02 0,00 $0,00 166,58 $21.239.949,48
ITE10
sellaminenot de juntas con sikaflex-15 LMSL O 
similar al pavimento
Ml 831,00$               26,21 $21.780,51 14,89 $12.373,59 25,94 $21.556,14
ITE12 Limpieza manual de sumideros UN 12.954,00$         1,00 $12.954,00 0,00 $0,00 8,00 $103.632,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD













6.206.386,00$                   
1.551.596,50$                   
$24.779.552,21
31.031.929,98$                 
129.452,06$                   2.474,72$                        
32.363,02$                      618,68$                           
$505.572,28
1.551.596,50$                   
248.255,44$                       
TRAMO 47 TRAMO 48
$12.373,59
647.260,31$                   12.373,59$                      
32.363,02$                      618,68$                           










Anexo 13. Presupuestos tramos 1 y 3. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
Ml 2.572,00$               0,08 $207,96 0,54 $1.396,84
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 2.500 
psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$           25,00 $2.699.775,00 0,00 $0,00
CAPITULO 1. SEÑALIZACION
ITE084 Valla de identificacion de obra area menor a 4 m2 Und 188.766,00 1,10 $207.956,52 7,40 $1.396.808,56
ITE01 Cerramiento provisional con señalizador y cinta deseuridad Ml 6.860,00$               1,00 $6.860,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE02 Demolicion pavimento flexible y retiro M3 46.020,00$             1,01 $46.512,41 6,79 $312.415,97
ITE03 Corte con disco pavimento flexible Ml 5.040,00$               14,60 $73.578,96 98,06 $494.217,36
ITE04 Excavación en tierra seca material de Base M3 9.840,00$               0,20 $1.989,06 1,36 $13.360,16
ITE06 Retiro de tierra M3 13.853,00$             0,21 $2.912,26 1,41 $19.561,12
CAPITULO 3. VIAS
ITE07 Base granular compactada e=0,2 m M3 125.390,00$           0,23 $29.148,28 1,41 $177.056,90
ITE08 Imprimación MC-70 M2 1.460,00$               11,23 $16.395,80 75,43 $110.127,80
ITE09 Mezcla densa en caliente MDC-2 M3 400.720,00$           0,08 $32.400,62 0,54 $217.629,43
ITE10 Riego con asfalto para agrietamientos leves Ml 2.410,00$               6,57 $15.833,70 19,00 $45.790,00
ITE11 Limpieza manual de sumideros UN 60.000,00$             4,00 $240.000,00 2,00 $120.000,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 4.428.918,76$  3.808.603,21$  
5% 169.301,18$               145.588,81$               
16% 27.088,19$                 23.294,21$                 






5% 169.301,18$               145.588,81$               
$346.231,35 $674.016,13
TOTAL VR PARCIAL 3.386.023,51$             2.911.776,15$             
20% 677.204,70$               





Anexo 14. Presupuestos tramos 19 y 37. 
Fuente: autores 2014. 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
Ml 2.572,00$               1,34 $3.443,50 0,68 $1.738,51
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en concreto de 2.500 
psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$           0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 1. SEÑALIZACION
ITE084 Valla de identificacion de obra area menor a 4 m2 Und 188.766,00 18,24 $3.443.411,80 9,21 $1.738.464,64
ITE01 Cerramiento provisional con señalizador y cinta deseuridad Ml 6.860,00$               0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE02 Demolicion pavimento flexible y retiro M3 46.020,00$             16,74 $770.167,71 8,45 $388.832,18
ITE03 Corte con disco pavimento flexible Ml 5.040,00$               241,74 $1.218.344,40 122,04 $615.101,76
ITE04 Excavación en tierra seca material de Base M3 9.840,00$               3,35 $32.935,46 1,69 $16.628,03
ITE06 Retiro de tierra M3 13.853,00$             3,48 $48.222,07 1,76 $24.345,73
CAPITULO 3. VIAS
ITE07 Base granular compactada e=0,2 m M3 125.390,00$           3,48 $436.480,58 1,94 $243.672,39
ITE08 Imprimación MC-70 M2 1.460,00$               185,95 $271.487,00 93,88 $137.064,80
ITE09 Mezcla densa en caliente MDC-2 M3 400.720,00$           1,34 $536.499,96 0,68 $270.861,07
ITE10 Riego con asfalto para agrietamientos leves Ml 2.410,00$               10,25 $24.702,50 0,00 $0,00
ITE11 Limpieza manual de sumideros UN 60.000,00$             0,00 $0,00 1,00 $60.000,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 8.875.689,05$    4.575.926,97$  
$1.044.907,70
27.987,32$                  
699.683,02$                
174.920,76$                
$713.304,27
3.498.415,11$              
174.920,76$                5% 339.284,75$                  
16% 54.285,56$                    
TRAMO 37






5% 339.284,75$                  
$1.269.170,05
TOTAL VR PARCIAL 6.785.694,99$               
20%
ITEM DESCRIPCION UN VALOR / UNITARIO
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Anexo 15. Presupuestos tramos P-1 y P-2. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación 
de vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$               0,00 $0,00 1,18 $3.034,96
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$           25,00 $2.699.775,00 0,00 $0,00
CAPITULO 1. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 
4 m2
Und 188.766,00 1,00 $188.766,00 0,00 $0,00
ITE01
Cerramiento provisional con señalizador y 
sinta deseuridad
Ml 5.100,00$               0,00 $0,00 1,67 $8.527,51
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE966 Demolición anden M2 7.629,00 0,00 $0,00 1,18 $9.002,22
ITE03 Corte con disco pavimento rigido Ml 4.640,00 0,00 $0,00 1,53 $7.117,76
ITE04
Excavación en tierra seca material de sub-
base 
M3 22.250,00$             0,00 $0,00 0,24 $5.251,00
ITE05 Retiro de Escombros M3 19.000,00$             0,00 $0,00 0,02 $448,40
ITE06 Retiro de tierra M3 13.853,00$             0,00 $0,00 0,25 $3.400,08
CAPITULO 3. VIAS
ITE07
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,10 
m, 
M2 38.550,00$             0,00 $0,00 1,18 $45.489,00
ITE08
sellamiento de grietas con sikaflex-15 LMSL 
O similar al pavimento




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 3.813.883,40$  143.282,15$     
5% 145.790,65$               5.477,15$                   
16% 23.326,50$                 876,34$                      
20% 583.162,60$               21.908,59$                 
5% 145.790,65$               5.477,15$                   
$27.272,00 $72.761,00
TOTAL VR PARCIAL 2.915.813,00$             
$2.699.775,00 $3.034,96
109.542,93$               
$188.766,00 $8.527,51
$0,00 $25.219,46
ITEM DESCRIPCION UN VALOR / UNITARIO




Anexo 16. Presupuestos tramos P-3 y P-4. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación 
de vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$               0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$           0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 1. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 
4 m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE01
Cerramiento provisional con señalizador y 
sinta deseuridad
Ml 5.100,00$               0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE966 Demolición anden M2 7.629,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE03 Corte con disco pavimento rigido Ml 4.640,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE04
Excavación en tierra seca material de sub-
base 
M3 22.250,00$             0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE05 Retiro de Escombros M3 19.000,00$             0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE06 Retiro de tierra M3 13.853,00$             0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 3. VIAS
ITE07
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,10 
m, 
M2 38.550,00$             0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE08
sellamiento de grietas con sikaflex-15 LMSL 
O similar al pavimento




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 267.538,32$     93.192,51$       




3.562,41$                   
14.249,62$                 
3.562,41$                   
$71.248,10
71.248,10$                 
TRAMO P-4
5% 10.227,00$                 
16% 1.636,32$                   
20% 40.908,00$                 




204.540,00$               
$0,00
$0,00





Anexo 17. Presupuestos tramos P-6 y P-7. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación 
de vías (3 líneas, 3 instancias)
Ml 2.572,00$               4,63 $11.908,36 0,00 $0,00
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$           0,00 $0,00 0,00 $0,00
CAPITULO 1. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 
4 m2
Und 188.766,00 0,00 $0,00 0,00 $0,00
ITE01
Cerramiento provisional con señalizador y 
sinta deseuridad
Ml 5.100,00$               6,56 $33.459,62 0,00 $0,00
CAPITULO 2.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE966 Demolición anden M2 7.629,00 4,63 $35.322,27 0,00 $0,00
ITE03 Corte con disco pavimento rigido Ml 4.640,00 6,02 $27.928,16 0,00 $0,00
ITE04
Excavación en tierra seca material de sub-
base 
M3 22.250,00$             0,93 $20.603,50 0,00 $0,00
ITE05 Retiro de Escombros M3 19.000,00$             0,09 $1.759,40 0,00 $0,00
ITE06 Retiro de tierra M3 13.853,00$             0,96 $13.340,99 0,00 $0,00
CAPITULO 3. VIAS
ITE07
Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0,10 
m, 
M2 38.550,00$             4,63 $178.486,50 0,00 $0,00
ITE08
sellamiento de grietas con sikaflex-15 LMSL 
O similar al pavimento




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 529.249,24$     89.179,44$       
3.237,00$                   545,44$                      
68.180,00$                 




20.231,24$                 3.409,00$                   
13.636,00$                 
20.231,24$                 3.409,00$                   
$260.302,50 $68.180,00
$0,00
80.924,96$                 
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16.3. PRESUPUESTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO. 
 
 





Anexo 18. Presupuestos reconstrucción tramos 2, 4 y 5. 
 
Fuente: autores 2014. 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M
2 2.572,00$         2.143 5.511.796,00 3814,00 9.809.608,00 122 313.784,00
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M
2 107.991,00$    45,00 4.859.595,00 0 0,00 0 0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
UN 188.766,00$    1,00 188.766,00 0 0,00 0 0,00
ITE084Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramientoMl 6.510,00 504,00 3.281.040,00 1.058,00 6.887.580,00 87,00 566.370,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M
3 21.175,00$      642,9 13.613.407,50 1144,2 24.228.435,00 36,6 775.005,00
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00$      2.143 40.663.425,00 3.814 72.370.650,00 122 2.314.950,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$      642,9 9.796.510,20 1144,2 17.435.319,60 36,6 557.710,80
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$      428,6 40.547.703,00 762,8 72.164.694,00 24,4 2.308.362,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado de 4.000
psi e = 0.175 m, incluye refuerzo, corte con disco
y juntas con aditivos
M
2 127.506,00$    375,03 47.817.937,65 667,45 85.103.879,70 21,35 2.722.253,10
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$         220,2 375.661,20 1566 2.671.596,00 729,63 1.244.748,78




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD




TRAMO 2 TRAMO 4 TRAMO 5




TOTAL VR PARCIAL 161.861.016,55$                        290.891.980,30$                            10.803.183,68$                        
20% 8.083.453,11$                             58.178.396,06$                              2.160.636,74$                          
2% 808.345,31$                                5.817.839,61$                                216.063,67$                             
8% 3.233.381,24$                             23.271.358,42$                              864.254,69$                             




Anexo 19. Presupuestos reconstrucción tramos 6, 7 y 8. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$               210 540.120,00 343,00 882.196,00 169 434.668,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$               127 826.770,00 103 670.530,00 107 696.570,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra
y conglomerado)
M
3 21.175,00$             63 1.334.025,00 102,9 2.178.907,50 50,7 1.073.572,50
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$             210 3.984.750,00 343 6.508.425,00 169 3.206.775,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$             63 959.994,00 102,9 1.567.990,20 50,7 772.566,60
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$             42 3.973.410,00 68,6 6.489.903,00 33,8 3.197.649,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M
2 127.506,00$           36,75 4.685.845,50 60,025 7.653.547,65 29,58 3.770.989,95
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$               180 307.080,00 133 226.898,00 150 255.900,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 21.808.226,38$    34.367.000,04$    17.619.935,62$     
268.432,90$                        
20% 3.322.398,90$                     
8% 1.328.959,56$                     2.094.271,79$                      
16% 212.633,53$                        335.083,49$                         
826.770,00
5.235.679,47$                      2.684.329,01$                     
2% 332.239,89$                        523.567,95$                         
1.073.731,60$                     
171.797,06$                        
TRAMO 7
TOTAL VR PARCIAL 16.611.994,50$                   26.178.397,35$                    13.421.645,05$                   
CAPITULO 1. PRELIMINARES










Anexo 20. Presupuestos reconstrucción tramos 9, 10 y 11. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$       197 506.684,00 186,00 478.392,00 246 632.712,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$       123 800.730,00 118 768.180,00 149 969.990,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra
y conglomerado)
M
3 21.175,00$    59,1 1.251.442,50 55,8 1.181.565,00 73,8 1.562.715,00
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$    197 3.738.075,00 186 3.529.350,00 246 4.667.850,00
ITE068Retiro de tierra M
3 15.238,00$    59,1 900.565,80 55,8 850.280,40 73,8 1.124.564,40
CAPITULO 4. VIAS
ITE911Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$    39,4 3.727.437,00 37,2 3.519.306,00 49,2 4.654.566,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M
2 127.506,00$  34,48 4.395.769,35 32,55 4.150.320,30 43,1 5.489.133,30
ITE355Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$       180 307.080,00 168 286.608,00 212 361.228,44




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 20.516.154,38$    19.399.187,44$     25.550.710,20$           
1.250.222,69$                    1.182.156,46$                        1.557.020,73$                          
16% 200.035,63$                       189.145,03$                           249.123,32$                             
20% 3.125.556,73$                    2.955.391,14$                        3.892.551,83$                          
2% 312.555,67$                       
8%







295.539,11$                           389.255,18$                             






TRAMO 9 TRAMO 10





Anexo 21. Presupuestos reconstrucción tramos 12, 13 y 14. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$         220 565.840,00 232,00 596.704,00 265 681.580,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$         136 885.360,00 143 930.930,00 148 963.480,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común
(tierra y conglomerado)
M
3 21.175,00$       66 1.397.550,00 69,6 1.473.780,00 79,5 1.683.412,50
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$       220 4.174.500,00 232 4.402.200,00 265 5.028.375,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$       66 1.005.708,00 69,6 1.060.564,80 79,5 1.211.421,00
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$       44 4.162.620,00 46,4 4.389.672,00 53 5.014.065,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con 
aditivos
M
2 127.506,00$    38,5 4.908.981,00 40,6 5.176.743,60 46,4 5.913.090,75
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$         130 221.780,00 136 232.016,00 150 255.900,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 22.774.778,66$         23.975.154,93$             27.242.338,48$                
1.461.008,83$                                1.660.105,94$                               
3.652.522,08$                                4.150.264,85$                               
233.761,41$                                   265.616,95$                                   
3.469.649,40$                         
8% 1.387.859,76$                         
16% 222.057,56$                            
2% 346.964,94$                            365.252,21$                                   415.026,49$                                   
6.577.758,00
9.319.289,00 9.798.431,60










TRAMO 12 TRAMO 13
6.936.544,80 7.923.208,50





Anexo 22. Presupuestos reconstrucción tramos 15, 16 y 17. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$       244 627.568,00 80,00 205.760,00 6022 15.488.584,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$       165 1.074.150,00 61 397.110,00 1440 9.374.400,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M
3 21.175,00$     73,2 1.550.010,00 24 508.200,00 1807 38.254.755,00
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$     244 4.629.900,00 80 1.518.000,00 6.022 114.267.450,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$     73,2 1.115.421,60 24 365.712,00 1807 27.528.970,80
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$     48,8 4.616.724,00 16 1.513.680,00 1204 113.942.262,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M
2 127.506,00$   42,7 5.444.506,20 14 1.785.084,00 1054 134.372.198,10
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$       140 238.840,00 54 92.124,00 2130 3.633.780,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 25.350.264,88$      8.383.107,58$            599.990.036,73$           
8% 1.544.805,90$                   510.853,60$                              
3.862.014,76$                   1.277.134,00$                           
36.562.464,15$                           
16% 247.168,94$                      81.736,58$                                5.849.994,26$                             
10.313.024,20 3.390.888,00 252.116.642,10
TOTAL VR PARCIAL 19.310.073,80$                 6.385.670,00$                           457.030.801,90$                         
91.406.160,38$                           





TRAMO 15 TRAMO 16 TRAMO 17








Anexo 23. Presupuestos reconstrucción tramos 18, 20 y 21. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M
2 2.572,00$         1.397 3.593.084,00 804,00 2.067.888,00 233 599.276,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela 
de cerramiento
Ml 6.510,00$         243 1.581.930,00 209 1.360.590,00 72 468.720,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M
3 21.175,00$      419,1 8.874.442,50 241,2 5.107.410,00 69,9 1.480.132,50
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00$      1397 26.508.075,00 804 15.255.900,00 233 4.421.175,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$      419,1 6.386.245,80 241,2 3.675.405,60 69,9 1.065.136,20
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$      279,4 26.432.637,00 160,8 15.212.484,00 46,6 4.408.593,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado de 4.000
psi e = 0.175 m, incluye refuerzo, corte con disco
y juntas con aditivos
M
2 127.506,00$    244,48 31.172.029,35 140,7 17.940.094,20 40,775 5.199.057,15
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$         327 557.862,00 288 491.328,00 82,05 139.977,30




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 138.017.570,08$        80.277.669,85$          23.344.297,75$       
8% 8.410.577,09$                             4.891.996,94$                                1.422.565,37$                          
16% 1.345.692,33$                             782.719,51$                                   227.610,46$                             
20% 21.026.442,73$                          12.229.992,36$                              3.556.413,43$                          
2% 2.102.644,27$                             1.222.999,24$                                355.641,34$                             

















Anexo 24. Presupuestos reconstrucción tramos 22, 23 y 24. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$               921 2.368.812,00 980,00 2.520.560,00 963 2.476.836,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$               330 2.148.300,00 338 2.200.380,00 333 2.167.830,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra
y conglomerado)
M
3 21.175,00$             276,3 5.850.652,50 294 6.225.450,00 288,9 6.117.457,50
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$             921 17.475.975,00 980 18.595.500,00 963 18.272.925,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$             276,3 4.210.259,40 294 4.479.972,00 288,9 4.402.258,20
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$             184,2 17.426.241,00 196 18.542.580,00 192,6 18.220.923,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M
2 127.506,00$           161,2 20.550.779,55 171,5 21.867.279,00 168,5 21.487.948,65
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$               377 643.162,00 326 556.156,00 481,1 820.824,84




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 92.781.065,41$    98.478.096,95$    97.120.887,80$     
16%
2%
20% 14.134.836,29$                   15.002.757,00$                    14.795.991,44$                   
TOTAL VR PARCIAL 70.674.181,45$                   75.013.785,00$                    73.979.957,19$                   
TRAMO 23 TRAMO 24





ITEM DESCRIPCION UN VALOR / UNITARIO
TRAMO 22
904.629,52$                        960.176,45$                         946.943,45$                        
1.413.483,63$                     1.500.275,70$                      1.479.599,14$                     




Anexo 25. Presupuestos reconstrucción tramos 25, 26 y 27. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$       940 2.417.680,00 953,00 2.451.116,00 1095 2.816.340,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$       331 2.154.810,00 322 2.096.220,00 356 2.317.560,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra
y conglomerado)
M
3 21.175,00$    282 5.971.350,00 285,9 6.053.932,50 329 6.955.987,50
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$    940 17.836.500,00 953 18.083.175,00 1095 20.777.625,00
ITE068Retiro de tierra M
3 15.238,00$    282 4.297.116,00 285,9 4.356.544,20 329 5.005.683,00
CAPITULO 4. VIAS
ITE911Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$    188 17.785.740,00 190,6 18.031.713,00 219 20.718.495,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M
2 127.506,00$  164,5 20.974.737,00 166,78 21.264.813,15 192 24.433.337,25
ITE355Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$       478,5 816.321,00 310 528.860,00 513 875.178,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 94.906.402,68$    95.709.993,62$     110.161.196,12$         
16% 925.351,88$                       933.187,02$                           1.074.088,44$                          
20% 14.458.623,20$                  14.581.047,17$                     16.782.631,95$                        
2% 1.445.862,32$                    1.458.104,72$                        1.678.263,20$                          
8% 5.783.449,28$                    5.832.418,87$                        6.713.052,78$                          







TRAMO 25 TRAMO 26 TRAMO 27
39.615.660,00 39.864.248,15 46.039.964,25






Anexo 26. Presupuestos reconstrucción tramos 28, 29 y 30. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$         1.004 2.583.316,80 1081,50 2.781.618,00 1864 4.794.208,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$         347,2 2.260.272,00 373 2.428.230,00 430 2.799.300,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común
(tierra y conglomerado)
M
3 21.175,00$       301,3 6.380.451,00 324,45 6.870.228,75 559 11.841.060,00
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$       1004 19.058.490,00 1081,5 20.521.462,50 1864 35.369.400,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$       301,3 4.591.514,16 324,45 4.943.969,10 559 8.521.089,60
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$       200,9 19.004.252,40 216,3 20.463.061,50 373 35.268.744,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con 
aditivos
M
2 127.506,00$    175,8 22.411.729,62 189,26 24.132.104,33 326 41.592.457,20
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$         502,2 856.753,20 541,8 924.310,80 621 1.059.426,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 101.295.297,72$       109.081.724,30$           185.546.377,08$              








TOTAL VR PARCIAL 77.159.733,18$                       83.090.892,98$                              141.336.362,80$                           
15.431.946,64$                       16.618.178,60$                              28.267.272,56$                             
1.543.194,66$                         1.661.817,86$                                2.826.727,26$                               
6.172.778,65$                         6.647.271,44$                                11.306.909,02$                             
2.428.230,00 2.799.300,00
30.030.455,16 32.335.660,35 55.731.549,60
TRAMO 29 TRAMO 30








Anexo 27. Presupuestos reconstrucción tramos 38, 40 y 41. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$       115 295.780,00 113,10 290.893,20 2814 7.237.608,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$       65,5 426.405,00 62,2 404.922,00 611 3.977.610,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M
3 21.175,00$     34,5 730.537,50 33,93 718.467,75 844,2 17.875.935,00
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$     115 2.182.125,00 113,1 2.146.072,50 2814 53.395.650,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$     34,5 525.711,00 33,93 517.025,34 844,2 12.863.919,60
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$     23 2.175.915,00 22,62 2.139.965,10 562,8 53.243.694,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M
2 127.506,00$   20,1 2.566.058,25 19,79 2.523.662,51 492,5 62.790.329,70
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$       57,4 97.924,40 53,4 91.100,40 882 1.504.692,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 11.849.810,86$      12.234.490,86$          279.549.278,65$           
1.415.210,05$                           2.725.648,06$                             16% 115.537,46$                      
1.769.012,56$                           42.588.250,86$                           
2% 180.527,28$                      176.901,26$                              4.258.825,09$                             
8% 722.109,13$                      28.304,20$                                17.035.300,34$                           
20% 1.805.272,83$                   
8.845.062,80$                           9.026.364,15$                   
3.438.373,50 3.381.565,59
212.941.254,30$                         TOTAL VR PARCIAL
84.135.504,60
4.865.805,65 4.767.682,01 117.590.531,70
CAPITULO 1. PRELIMINARES 295.780,00 290.893,20 7.237.608,00
426.405,00 404.922,00 3.977.610,00







Anexo 28. Presupuestos reconstrucción tramos 42, 43 y 44. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M
2 2.572,00$         529 1.359.302,00 275,50 708.586,00 1716 4.413.552,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela 
de cerramiento
Ml 6.510,00$         161,2 1.049.412,00 120,2 782.502,00 500,5 3.258.255,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M
3 21.175,00$      158,55 3.357.296,25 82,65 1.750.113,75 514,8 10.900.890,00
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 0,20cm + 
retiro
M
2 18.975,00$      529 10.028.287,50 276 5.227.612,50 1.716 32.561.100,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$      158,55 2.415.984,90 82,65 1.259.420,70 514,8 7.844.522,40
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$      105,7 9.999.748,50 55,1 5.212.735,50 343,2 32.468.436,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado de 4.000
psi e = 0.175 m, incluye refuerzo, corte con disco
y juntas con aditivos
M
2 127.506,00$    92,488 11.792.711,18 48,2125 6.147.383,03 300,3 38.290.051,80
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$         220,2 375.661,20 110,2 188.001,20 729,63 1.244.748,78




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 53.059.786,18$          27.948.604,43$          172.003.604,72$     
2% 808.345,31$                                425.786,17$                                   2.620.408,36$                          
8% 3.233.381,24$                             1.703.144,69$                                10.481.633,44$                        
16% 517.341,00$                                272.503,15$                                   1.677.061,35$                          
20% 8.083.453,11$                             4.257.861,74$                                26.204.083,60$                        
CAPITULO 1. PRELIMINARES 1.359.302,00 708.586,00
1.049.412,00 782.502,00 3.258.255,00













Anexo 29. Presupuestos reconstrucción tramos 45, 46 y 47. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.572,00$               515,1 1.324.837,20 728,30 1.873.187,60 1519 3.906.868,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 6.510,00$               198,5 1.292.235,00 212 1.380.120,00 358 2.330.580,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra
y conglomerado)
M
3 21.175,00$             154,5 3.272.172,75 218,49 4.626.525,75 455,7 9.649.447,50
ITE-A
Demolicion pavimento concreto E = 
0,20cm + retiro
M
2 18.975,00$             515 9.774.022,50 728 13.819.492,50 1.519 28.823.025,00
ITE068 Retiro de tierra M
3 15.238,00$             154,5 2.354.728,14 218,49 3.329.350,62 455,7 6.943.956,60
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M
3 94.605,00$             103 9.746.207,10 145,66 13.780.164,30 303,8 28.740.999,00
ITE168
Pavimento en concreto premezclado
de 4.000 psi e = 0.175 m, incluye
refuerzo, corte con disco y juntas con
aditivos
M
2 127.506,00$           90,14 11.493.709,61 127,45 16.250.958,47 265,8 33.894.282,45
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$               281 479.300,70 295,8 504.634,80 510 870.060,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 52.235.037,26$    72.979.001,02$    151.198.028,12$   
1.474.203,81$                     
30.561.665,57 63.518.295,45
TRAMO 45 TRAMO 46 TRAMO 47
TOTAL VR PARCIAL 39.789.029,00$                   55.590.342,04$                    115.172.172,55$                 




8% 3.183.122,32$                     4.447.227,36$                      9.213.773,80$                     
20% 7.957.805,80$                     11.118.068,41$                    23.034.434,51$                   
2% 795.780,58$                        1.111.806,84$                      2.303.443,45$                     
3.906.868,00
16% 509.299,57$                        711.556,38$                         




Anexo 30. Presupuestos reconstrucción tramos 48 y 49. 




CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE01
Localización y replanteo para 
pavimentación de vías (3 líneas, 3 
instancias)
M
2 2.400,00$       145,0 348.000,00 4230,00 10.152.000,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE04
Cerramiento provisional con 
señalizador y tela de cerramiento
Ml 5.100,00$       64,1 326.910,00 958,5 4.888.350,00
CAPITULO 3.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE05
Excavación en tierra seca de 0 - 2 m, 
incluye cinta de señalización
M
3 22.250,00$    43,5 967.875,00 1269 28.235.250,00
ITE06 Retiro de Escombros M
3 19.000,00$    145 2.755.000,00 4.230 80.370.000,00
ITE07 Retiro de tierra M
3 13.853,00$    43,5 602.605,50 1269 17.579.457,00
CAPITULO 4. VIAS
ITE08
Sub-base granular compactada 
e=0,2 m
M
3 125.390,00$  29 3.636.310,00 846 106.079.940,00
ITE09
Pavimento en concreto de 3.000 psi 
e = 0,175 m, incluye refuerzo y juntas 
en asfalto
M
2 116.400,00$  25,38 2.953.650,00 740,25 86.165.100,00
ITE10 Líneas de demarcación vial Ml 1.660,00$       52,6 87.316,00 1410,3 2.341.098,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 15.330.440,58$    441.483.080,80$  
16% 149.474,13$                       4.304.527,30$                        
TOTAL VR PARCIAL 11.677.666,50$                  336.291.195,00$                   
4.325.480,50 126.184.707,00
6.677.276,00 195.066.138,00





TRAMO 48 TRAMO 49
20% 2.335.533,30$                    67.258.239,00$                     
2% 233.553,33$                       6.725.823,90$                        
8% 934.213,32$                       26.903.295,60$                     
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16.3.2. Presupuesto de reconstrucción de pavimento flexible vehicular. 
 
 
Anexo 31. Presupuestos reconstrucción tramos 1, 3 y 19. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2.572,0$        869 2.233.782,00 716,60 1.843.095,20 1160,6 2.985.063,20
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,0$    45,00 4.859.595,00 0 0,00 0 0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
UN 188.766,0$    1,00 188.766,00 0 0,00 0 0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela 
de cerramiento
Ml 6.510,00$      266,4 1.734.264,00 253 1.647.030,00 208 1.354.080,00
CAPITULO 3.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 21.175,00$    260,55 5.517.146,25 214,98 4.552.201,50 348,18 7.372.711,50
ITE-B Demol. Pavimento Flexible + retiro M3 45.997,0$      86,85 3.994.839,45 71,66 3.296.145,02 116,06 5.338.411,82
ITE068 Retiro de tierra M3 15.238,0$      260,55 3.970.260,90 214,98 3.275.865,24 348,18 5.305.566,84
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 94.605,00$    173,7 16.432.888,50 143,32 13.558.788,60 232,12 21.959.712,60
ITE429 Imprimación con asfalto líquido M2 1.830,00$      869 1.589.355,00 717 1.311.378,00 1.161
ITE428 Mezcla densa en caliente MDC-2 M3 505.517,00$   347,40 175.616.605,80 286,64 144.901.392,88 464,24 234.681.212,08
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$      378,9 646.403,40 361,2 616.207,20 729,63 1.244.748,78




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD




TRAMO 1 TRAMO 3 TRAMO 19




TOTAL VR PARCIAL 215.246.367,30$                              173.716.633,64$                                         280.280.368,82$                                
15% 32.286.955,10$                                 26.057.495,05$                                           42.042.055,32$                                   
10% 21.524.636,73$                                 17.371.663,36$                                           28.028.036,88$                                   
5% 10.762.318,37$                                 8.685.831,68$                                              14.014.018,44$                                   




Anexo 32. Presupuestos reconstrucción tramos 34, 37 y 39. 





CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2.572,0$        402 1.033.944,00 107,54 276.592,88 652 1.676.944,00
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,0$    45,00 4.859.595,00 45 4.859.595,00 45 4.859.595,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela 
de cerramiento
Ml 6.510,00$      133 865.830,00 61,8 402.318,00 211 1.373.610,00
CAPITULO 3.EXCAVACION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 21.175,00$    120,6 2.553.705,00 32,262 683.147,85 195,6 4.141.830,00
ITE-B Demol. Pavimento Flexible + retiro M3 45.997,0$      60,3 2.773.619,10 16,131 741.977,61 97,8 4.498.506,60
ITE068 Retiro de tierra M3 15.238,0$      120,6 1.837.702,80 32,262 491.608,36 195,6 2.980.552,80
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 94.605,00$    80,4 7.606.242,00 21,508 2.034.764,34 130,4 12.336.492,00
ITE429 Imprimación con asfalto líquido M2 1.830,00$      402 735.660,00 108 196.798,20 652
ITE428 Mezcla densa en caliente MDC-2 M3 505.517,00$   160,80 81.287.133,60 43,02 21.745.319,27 260,80 131.838.833,60
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$      180 307.080,00 81 138.186,00 300 511.800,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD




TRAMO 34 TRAMO 37 TRAMO 39
CAPITULO 1. PRELIMINARES 1.033.944,00 276.592,88
865.830,00 402.318,00
3.979.030,25$                                              
7.165.026,90 1.916.733,81
89.200.455,60 23.931.223,61
16% 786.122,05$                                       212.214,95$                                                 
144.700.079,60
10% 9.826.525,65$                                   2.652.686,83$                                              
5% 4.913.262,83$                                   1.326.343,42$                                              
TOTAL VR PARCIAL 98.265.256,50$                                 26.526.868,31$                                           




1.274.972,18$                                     
7.968.576,15$                                     
15.937.152,30$                                   
23.905.728,45$                                   
159.371.523,00$                                
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16.3.3. Presupuesto de reconstrucción de pavimento rígido peatonal. 
 
 
Anexo 33. Presupuestos reconstrucción tramos P-1, P-2 y P-3. 
Fuente: autores 2014. 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2.572,00$      60,63 155.940,36 60,00 154.320,00 67,2 172.838,40
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$   40,00 4.319.640,00 0 0,00 0 0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 4 
m2
UN 188.766,00$   1,00 188.766,00 0 0,00 0 0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00$      53,5 348.285,00 53 345.030,00 53,6 348.936,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE966 Demolición anden M2 7.629,00 60,63 462.546,27 60,00 457.740,00 67,20 512.668,80
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 21.175,00$     18,189 385.152,08 18 381.150,00 20,16 426.888,00
ITE063 Retiro de escombros M3 18.975,00$     9,0945 172.568,14 9 170.775,00 10,08 191.268,00
ITE068 Retiro de tierra M3 15.238,00$     18,189 277.163,98 18 274.284,00 20,16 307.198,08
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 94.605,00$     12,126 1.147.180,23 12 1.135.260,00 13,44 1.271.491,20




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 10.314.613,39$  4.372.191,43$      4.847.807,54$    
5% 394.289,50$                          167.132,70$                           185.313,74$                        
5% 394.289,50$                          167.132,70$                           185.313,74$                        
16% 63.086,32$                             26.741,23$                              29.650,20$                           
1.297.430,46 1.283.949,00 1.438.022,88
1.575.728,23 1.559.355,00 1.746.477,60
TOTAL VR PARCIAL 7.885.790,05$                       3.342.654,00$                        3.706.274,88$                     




TRAMO P1 TRAMO P2 TRAMO P3








Anexo 34. Presupuestos reconstrucción tramos P-4 y P-5. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación 
de vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2.572,00$      48 123.970 60 154.577
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$  0 0 0 0
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 
4 m2
UN 188.766,00$  0 0 0 0
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y 
tela de cerramiento
Ml 6.510,00$      52 339.822 53 345.681
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE966 Demolición anden M2 7.629,00 48,20 367.717,80 60,10 458.502,90
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 21.175,00$    14 306.191 18 381.785
ITE063 Retiro de escombros M3 18.975,00$    7 137.189 9 171.060
ITE068 Retiro de tierra M3 15.238,00$    14 220.341 18 274.741
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 94.605,00$    10 911.992 12 1.137.152




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 3.594.270,57$  4.379.577,76$      
5% 137.395,66$                   167.415,05$                        
5% 137.395,66$                   167.415,05$                        
16% 21.983,31$                      26.786,41$                          
1.031.439,03 1.286.088,92
1.252.682 1.561.954
TOTAL VR PARCIAL 2.747.913,28$                3.348.301,04$                    




TRAMO P4 TRAMO P5









Anexo 35. Presupuestos reconstrucción tramos P-6 y P-7. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación 
de vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2.572,00$      46 118.055 51 131.686
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$  0 0 0 0
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084
Valla de identificacion de obra area menor a 
4 m2
UN 188.766,00$  0 0 0 0
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y 
tela de cerramiento
Ml 6.510,00$      43 279.930 55 359.352
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE966 Demolición anden M2 7.629,00 45,90 350.171,10 51,20 390.604,80
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 21.175,00$    14 291.580 15 325.248
ITE063 Retiro de escombros M3 18.975,00$    7 130.643 8 145.728
ITE068 Retiro de tierra M3 15.238,00$    14 209.827 15 234.056
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 94.605,00$    9 868.474 10 968.755




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL 3.365.630,97$   3.815.860,42$  
583.464,90$                    
145.866,22$                    
145.866,22$                    






2.917.324,48$                
5% 128.655,62$                    
5% 128.655,62$                    
16% 20.584,90$                      
982.220,99
1.192.907
TOTAL VR PARCIAL 2.573.112,36$                














Anexo 36. Presupuestos reconstrucción tramos 31, 32 y 33. 
Fuente: autores 2014. 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2.572,00$     310 797.062,80 238,50 613.422,00 235,5 605.706,00
ITE015
Campamento, incluye teja de cartón, piso en 
concreto de 2.500 psi, esterilla, etc.
M2 107.991,00$  45,00 4.859.595,00 0 0,00 0 0,00
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE084 Valla de identificacion de obra area menor a 4 m2 UN 188.766,00$  1,00 188.766,00 0 0,00 0 0,00
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00$     155,6 1.012.956,00 125,6 817.656,00 123,9 806.589,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 21.175,00$   92,97 1.968.639,75 71,55 1.515.071,25 70,65 1.496.013,75
ITE-A Demolicion pavimento articulado + retiro M2 18.975,00$   46,485 882.052,88 35,775 678.830,63 35,325 670.291,88
ITE068 Retiro de tierra M3 15.238,00$   92,97 1.416.676,86 71,55 1.090.278,90 70,65 1.076.564,70
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 94.605,00$   61,98 5.863.617,90 47,7 4.512.658,50 47,1 4.455.895,50
ITE168
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi
e = 0.175 m, incluye refuerzo, corte con disco y
juntas con aditivos
M2 127.506,00$  54,2325 6.914.969,15 41,738 5.321.781,68 41,213 5.254.841,03
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$     147,2 251.123,20 117 199.602,00 116 197.896,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD




TRAMO 31 TRAMO 32 TRAMO 33




24.181.367,53$                            14.827.024,95$                          14.563.797,85$                             
20% 4.836.273,51$                               2.965.404,99$                             2.912.759,57$                               
16% 193.450,94$                                  118.616,20$                                116.510,38$                                   
5% 1.209.068,38$                               741.351,25$                                728.189,89$                                   





Anexo 37. Presupuestos reconstrucción tramos 35 y 36. 
Fuente: autores 2014. 
 
CANT VR PARCIAL CANT VR PARCIAL
ITE012
Localización y replanteo para pavimentación de 
vías (3 líneas, 3 instancias)
M2 2.572,00$     428 1.101.844,80 392,30 1.008.995,60
CAPITULO 2. SEÑALIZACION
ITE093
Cerramiento provisional con señalizador y tela de 
cerramiento
Ml 6.510,00$     218,7 1.423.737,00 203,1 1.322.181,00
CAPITULO 3.EXCAVACION DEMOLICION Y RETIROS 
ITE079
Excavación en material común (tierra y
conglomerado)
M3 21.175,00$   128,52 2.721.411,00 117,69 2.492.085,75
ITE-A Demolicion pavimento articulado + retiro M2 18.975,00$   64,26 1.219.333,50 58,845 1.116.583,88
ITE068 Retiro de tierra M3 15.238,00$   128,52 1.958.387,76 117,69 1.793.360,22
CAPITULO 4. VIAS
ITE911 Sub-base para conformación de vía M3 94.605,00$   85,68 8.105.756,40 78,46 7.422.708,30
ITE168
Pavimento en concreto premezclado de 4.000 psi
e = 0.175 m, incluye refuerzo, corte con disco y
juntas con aditivos
M2 127.506,00$  74,97 9.559.124,82 68,653 8.753.605,67
ITE355 Líneas de demarcación vial Ml 1.706,00$     210 358.260,00 200 341.200,00




I.V.A SOBRE LA UTILIDAD








CAPITULO 1. PRELIMINARES 1.101.844,80 1.008.995,60
1.423.737,00 1.322.181,00
TOTAL VR PARCIAL 26.473.763,28$                            24.250.720,41$                          
20% 5.294.752,66$                               4.850.144,08$                             
16% 211.790,11$                                  194.005,76$                                
5% 1.323.688,16$                               1.212.536,02$                             
5% 1.323.688,16$                               1.212.536,02$                             
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16.4. FORMATOS DE INSPECCIÓN VISUAL TIPO INVIAS 
 
 
Anexo 38. Formato de inspección tramo vehicular No. 1 - Pavimento flexible. 




Anexo 39. Formato de inspección tramo vehicular No. 2 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 2
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
39-54
37-38
37 A 4,50 4,00 GL B 1,20 - 1,20 -
33 C 4,50 3,00 GT A 3,00 - 3,00 0,40
33 B 4,50 3,00 GT A 3,30 - 3,00 1,00
30 C 4,50 3,00 GT A 3,00 - 3,00 0,80
30 B 4,50 3,00 GT A 3,00 - 3,00 0,80
28 B 4,50 3,00 GT B 3,00 - 3,00 -
27 A 4,50 3,00 GB M 3,80 3,00 4,50 3,00
24 C 4,50 3,00 GT M 3,00 - 3,00 -
24 A 4,50 3,00 GL M 4,50 - 4,50 -
23 C 4,50 3,00 GT M 1,20 - 1,20 -
23 A 4,50 3,00 GB M 3,00 3,00 3,00 3,00
21 A 4,50 3,00 GT M 3,00 - 3,00 -
21 A 4,50 3,00 GT A 2,10 - 3,00 1,00
16 A 4,50 3,00 GL M 4,50 - 1,00 -
15 A 4,16 3,00 GB M 4,16 3,00 4,16 3,00
13 B 4,50 3,00 GT M 3,00 - 3,00 -
4 C 4,50 3,00 GL M 4,10 - 4,10 -
4 A 4,50 3,00 GL M 4,00 - 4,00 -
3 B 4,50 3,00 GT M 3,00 - 3,00 -
2 C 4,50 3,00 GT M 3,00 - 3,00 -
2 B 4,50 3,00 GT M 3,00 - 3,00 -
1 C 4,50 3,00 GT A 3,00 - 3,00 0,30
1 B 4,50 3,00 GT B 3,00 - 3,00 -
1 B 4,50 3,00 GT A 3,00 - 3,00 0,30
1 B 4,50 3,00 GT B 1,10 - 1,10 -
1 A 4,50 3,00 GT A 3,00 - 3,00 0,30
126,00 1,65 0,15
5,00 8,00 1,35
Grietas generadas por la sobredimensión de la losa y por 
problemas de drenaje 
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):




sábado, 25 de mayo de 2013
Instalación de camara de insp. Centro de la losa
Exceso de longitud de la losa
Generadas por la sobredemensión de las losas 
No. PLACA DIMENSIONES DE LA LOSA
TIPO DE DETERIORO
Generada entre la junta y camara de inspección
La vÍa se reduce a una sola linea de losa. Losas en buen 
Capa de base granular a la vista 
Grietas formadas por reliazación de juentas tardias
ACLARACIONES
CALLE 101 ENTRE CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE LOS ROBLES Y 
CARRERA 17B
TIPO
Grieta generada por cámara de inspección
Grieta derivada del sumidero de aguas lluvias




Anexo 40. Formato de inspección tramo vehicular No. 3 - Pavimento rígido. 






CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
2 C 5,10 1,93 DPT A 0,60 1,93 0,60 1,93
2 C 5,10 1,93 DPT A 0,60 1,93 0,60 1,93
2 B 5,10 1,47 GE M 0,34 0,40 0,34 0,40
2 B 5,10 1,47 GT M 1,86 1,86
2 B 5,10 1,47 GT A 1,78 1,78 0,30
2 A 5,10 2,60 GE M 1,34 0,60 1,10 0,60
2 A 5,10 2,60 GT M 3,05 3,05
1 C 2,70 1,93 DPT A 0,60 1,93 0,60 1,93
1 B 2,70 1,47 GE A 1,46 0,60 1,47 0,60
1 A 2,70 2,60 GT M 3,20 3,20
Grietas generadas por la dilataciones de la losa 
CARRERA 17B ENTRE CALLES 100 Y 101
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL










Anexo 41. Formato de inspección tramo vehicular No. 3 - Pavimento flexible. 
Fuente: autores 2014. 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
I-D PC M 6,00 3,00 6,00 3,00
D FB A 2,00 1,00 2,00 1,00
D FB A 2,00 2,00 2,00 2,00
D PCH B 3,00 2,00 - -
I FT M 3,00 - - -
D FT M 2,60 - - -
D PCH B 3,45 0,60 - -
I PCH B 6,00 0,80 - -
I PCH B 3,00 0,80 - -
D PCH A 3,80 3,00 3,80 3,00
D PCH B 4,00 0,60 - -
D PCH B 4,00 0,60 - -
I FT M 2,50 - - -
D FT M 3,00 - - -
D PCH M 6,60 1,40 6,60 1,40
D PCH A 3,45 1,10 3,45 1,10
D PCH A 3,30 0,50 3,30 0,50
D PCH A 6,30 0,90 6,30 0,90
I BCH A 2,00 1,00 2,00 1,00
No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 1,60 Ancho Calzada (m): 6,00
No. Carriles 2,00 Ancho Zona Verde (m): 1,35 Ancho Sardinel (m): 0,13
No. Sumideros: 2,00 No. Losas: 6,00
No. Cámaras Inspección: 8,00
Derivado del daño piel de cocodrilo














CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
118 B 3,20 3,30 PCH-A A 3,20 3,50 3,20 3,50
118 A 3,20 3,50 PCH-A A 3,20 3,50 3,20 3,50
116 B 5,00 3,30 GT M 3,45 - 3,45 -
115 B 5,00 3,30 GT M 3,45 - 3,45 -
115 A 5,00 3,50 GT M 3,50 - 3,50 -
113 B 5,00 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
112 B 5,00 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
111 B 5,00 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
110 B 5,00 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
110 B 5,00 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
110 A 5,00 3,50 GT A 3,10 3,10 0,40
110 A 5,00 3,50 GT M 0,53 - 0,53 -
108 B 5,00 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
108 B 5,00 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
107 B 5,20 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
106 B 4,80 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
106 B 4,80 3,30 GT M 0,50 - 0,50 -
106 A 4,80 3,80 GL B 4,84 - 4,84 -
105 A 5,00 3,80 GL B 1,43 - 1,43 -
104 B 5,00 3,30 GT M 0,62 - 0,62 -
103 B 5,00 3,30 GT M 0,62 - 0,62 -
102 A 5,00 3,50 GT B 3,60 - 3,60 -
101 B 5,00 3,30 GT M 3,40 - 3,40 -
101 A 5,00 3,50 GT M 3,26 - 3,26 -
100 B 5,00 3,30 GT B 4,47 - 4,47 -
100 A 5,00 3,50 GT B 3,00 - 3,00 -
98 B 5,00 3,30 GT B 1,66 - 1,66 -
CALLE 100 ENTRE CARRERA 17B Y AVENIDA 30 DE AGOSTO
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
sábado, 25 de mayo de 2013









95 B 5,00 3,30 GT A 0,50 0,50 1,60
95 B 5,00 3,30 GT A 3,38 3,38 0,20
94 B 5,00 3,30 GT A 2,95 2,95 0,90
94 A 5,00 3,50 PCH-C A 2,00 0,60 2,00 0,60
93 B 6,00 3,11 GT A 2,80 2,80 0,70
93 A 6,00 3,75 GT A 0,40 0,40 0,40
93 A 6,00 3,75 PCH-C A 7,00 0,60 7,00 0,60
93 A 6,00 3,75 GB A 3,45 2,30 3,45 2,30
92 A 6,17 4,35 PCH-C A 6,17 0,60 6,17 0,60
91 A 4,10 5,50 PCH-C A 4,10 0,60 4,10 0,60
90 A 4,00 3,80 PCH-C A 4,00 0,60 4,00 0,60
90 A 4,00 3,80 GB A 1,18 0,70 1,18 0,70
90 A 4,00 3,80 GB A 4,00 2,55 4,00 2,55
89 A 5,00 3,80 PCH-C A 3,20 0,60 3,20 0,60
88 A 5,00 3,80 PCH-C A 3,57 0,60 3,57 0,60
87 B 5,00 3,60 GE M 1,86 1,45 1,86 1,45
82 B 4,10 3,60 GL B 4,20 - 4,20 -
81 A 4,10 3,80 GE B 1,00 2,00 1,00 2,00
80 A 4,10 3,80 GB A 4,10 1,20 4,10 1,20
77 B 4,10 3,60 GL B 4,23 - 4,23 -
77 A 4,10 3,80 GB A 2,00 4,10 2,00 4,10
76 A 4,10 3,80 GL M 3,56 - 3,56 -
76 A 4,10 3,80 GT M 0,62 - 0,62 -
76 A 4,10 3,80 GT M 0,62 - 0,62 -
75 B 4,20 3,60 GB M 4,20 0,80 4,20 0,80
75 A 4,20 3,80 GB A 0,60 1,50 0,60 1,50
75 A 4,20 3,80 GL M 2,88 - 2,88
74 B 4,20 3,60 GL M 3,20 - 3,20 -
74 A 4,20 3,80 GT M 2,70 - 2,70 -
73 B 4,20 3,60 GL B 4,34 - 4,34 -
73 A 4,20 3,80 GT B 0,85 - 0,85 -
72 B 4,20 3,60 GL B 4,34 - 4,34 -
72 A 4,20 3,80 GT B 0,85 - 0,85 -




71 A 4,20 3,80 GT B 0,85 - 0,85 -
70 A 4,20 3,80 GT B 0,85 - 0,85 -
67 A 4,30 3,80 DE A 0,60 0,60 0,60 0,60
66 A 4,30 3,80 DE A 0,60 0,94 0,60 0,94
65 A 4,30 3,80 DE A 0,60 0,74 0,60 0,74
64 A 4,30 3,80 GT M 0,70 - 0,70 -
64 A 4,30 3,80 GT M 0,70 - 0,70 -
64 A 4,30 3,80 GT M 0,70 - 0,70 -
64 A 4,30 3,80 GL M 0,65 0,65
63 A 4,30 3,80 GT M 0,70 - 0,70 -
62 B 4,30 3,60 GL B 4,40 - 4,40 -
62 A 4,30 3,80 DE A 0,60 0,74 0,60 0,74
62 A 4,30 3,80 GT B 0,89 - 0,89 -
61 B 4,30 3,60 GL B 4,30 - 4,30 -
61 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
61 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
61 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
60 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
59 A 4,30 3,80 GE B 0,90 1,67 0,90 1,67
58 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
58 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
57 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
57 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
56 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
55 A 4,30 3,80 GT B 0,62 - 0,62 -
54 B 4,30 3,60 GL B 4,33 - 4,33 -
54 A 4,30 3,80 GT B 0,60 - 0,60 -
51 B 4,15 3,60 GL M 4,20 - 4,20 -
51 B 4,15 3,60 GL M 3,22 - 3,22 -
51 A 4,15 3,80 GT B 0,65 - 0,65 -
51 A 4,15 3,80 GT B 0,64 - 0,64 -
50 B 4,20 3,60 GL M 4,26 - 4,26 -
50 A 4,20 3,80 GL A 4,40 - 4,40 1,00
50 A 4,20 3,80 GT B 0,64 - 0,64 -
50 A 4,20 3,80 GT M 0,63 - 0,63 -
49 B 4,05 3,60 GL M 4,15 - 4,15 -
49 A 4,05 3,80 GL A 0,70 - 0,70 0,60
49 A 4,05 3,80 GT B 0,60 - 0,60 -
48 B 4,15 3,60 GL M 4,20 - 4,20 -
48 A 4,15 3,80 GT M 1,10 - 1,10 -
48 A 4,15 3,80 PCH-C A 1,40 0,90 1,40 0,90
47 B 4,10 3,60 GL B 0,47 - 0,60 -
46 B 4,50 3,60 GL B 4,60 - 4,50 -
45 B 4,50 3,60 GL B 4,51 - 4,50 -




44 B 4,00 3,60 GL B 4,10 - 4,00 -
43 B 4,20 3,60 GL B 4,30 - 4,20 -
43 A 4,20 3,80 PCH-C A 4,20 0,60 4,20 0,60
42 A 3,23 3,80 GT M 1,62 - 1,50 -
41 B 2,50 3,60 GB A 2,80 1,20 2,80 1,20
41 A 3,80 3,80 GE M 0,60 0,85 0,60 0,85
41 A 3,80 3,80 PCH-A B 2,15 3,80 - -
41 A 3,80 3,80 GE M 0,60 0,85 0,60 0,85
40 B 4,20 2,30 GB A 4,20 2,30 4,20 2,30
39 B 4,80 2,30 GL M 2,58 - 2,60 -
39 A 4,80 2,30 GT M 0,64 - 0,60 -
39 A 4,80 2,30 GT M 0,64 - 0,60 -
39 A 4,80 2,30 GT M 0,64 - 0,60 -
38 B 3,96 2,30 GT M 2,63 - 2,30 -
38 A 3,96 2,30 GT B 0,67 - 0,60 -
38 A 3,96 2,30 GT B 0,67 - 0,60 -
38 A 3,96 2,30 GT B 0,67 - 0,60 -
37 C 4,80 2,80 GT M 2,70 - 2,80 -
37 B 4,80 2,45 GT M 2,70 - 2,45 -
37 A 4,80 2,16 GT B 0,67 - 0,60 -
37 A 4,80 2,16 GT B 0,67 - 0,60 -
37 A 4,80 2,16 GT B 0,67 - 0,60 -
37 A 4,80 2,16 GT B 0,67 - 0,60 -
36 B 4,60 2,45 GB A 1,50 1,70 1,50 1,70
36 A 4,60 2,25 PCH-C A 2,00 0,60 2,00 0,60
36 A-B-C 4,60 7,50 PCH-C A 6,28 0,50 6,28 0,50
35 B 3,20 2,45 GL M 1,35 - 1,35 -
35 B 3,20 2,45 PCH-C A 1,00 1,00 1,00 1,00
34 A 3,50 2,25 PCH-C A 0,60 0,60 0,60 0,60
34 A 3,50 2,25 GT B 0,60 - 0,60 -
33 A 4,70 2,25 GT B 0,60 - 0,60 -
32 A 4,70 2,25 GT B 0,60 - 0,60 -
31 B 4,60 2,45 GT M 2,52 - 2,52 -
31 A 4,60 2,25 GT M 1,63 - 1,63 -
30 C 2,90 2,90 GL A 2,50 - 2,50 0,40
30 C 2,90 2,90 PCH-C A 0,50 1,60 0,50 1,60
30 B 2,90 2,45 GL M 1,52 - 1,52 -
30 B 2,90 2,45 PCH-C A 1,50 2,45 1,50 2,45
30 A 2,90 2,25 PCH-C A 1,50 0,60 1,50 0,60
30 A 2,90 2,25 GT M 2,34 -
29 C 3,30 2,80 GL A 1,10 - 1,10 0,40
28 C 5,20 2,80 PCH-C A 2,45 0,30 2,45 0,30
28 B 5,20 2,45 PCH-C A 2,45 0,30 2,45 0,30
28 A 5,20 2,15 PCH-C A 1,84 0,30 1,84 0,30
28 A 5,20 2,15 PCH-C A 0,88 0,60 0,88 0,60




Anexo 42. Formato de inspección tramo vehicular No. 6 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
27 B 5,20 2,45 PCH-A M 1,30 1,30 1,30 1,30
27 A 5,20 2,15 GT M 2,23 - 2,23 -
25 B 5,20 2,45 GT M 2,62 - 2,62 -
24 B 2,40 2,50 GT A 2,47 2,47 0,40
24 B 2,40 2,50 GT A 2,47 2,47 0,40
24 A 2,40 2,15 GB A 2,40 2,15 2,40 2,15
23 C 5,30 2,80 GT A 3,40 3,40 1,00
23 B 5,30 2,45 GT A 2,47 2,47 0,30
21 B 5,20 2,45 GT A 2,71 2,71 0,30
20 C 5,20 2,80 GT M 2,86 - 2,86 -
20 B 5,20 2,45 GT M 2,50 - 2,50 -
20 A 5,20 2,15 GT M 1,64 - 1,64 -
19 C 3,30 2,80 GL A 1,20 - 1,20 0,40
19 B 3,30 2,45 GL A 1,10 - 1,10 -
19 B 3,30 2,45 GL A 0,95 - 0,95 -
19 B 3,30 2,45 GL A 2,41 - 2,41 -
19 B 3,30 2,45 GL A 2,12 - 2,12 -
18 C 5,00 2,80 GT M 3,06 - 3,06 -
18 B 5,00 2,45 GT M 1,91 - 1,91 -
17 B 5,20 2,45 GT M 2,72 - 2,72 -
16 C 5,20 2,80 GT A 2,57 2,57 0,80
16 B 5,20 2,45 GT A 2,57 2,57 0,80
16 A 5,20 2,15 GB A 5,20 1,56 5,20 1,56
15 C 5,10 2,80 GT A 2,33 5,12 2,00
15 B 5,10 2,45 PCH-A A 5,12 1,50 5,12 1,50
15 A 5,10 2,15 PCH-A A 5,10 0,60 5,10 0,60
12 C 5,20 2,80 GT M 2,84 - 2,84 -
12 B 5,20 2,45 GT M 2,46 - 2,46 -
12 A 5,20 2,15 GT M 2,21 - 2,21 -
11 B 5,00 2,45 GT M 3,10 - 3,10 -
6 C 5,00 2,80 GT M 2,98 - 2,98 -
6 A 5,00 2,15 GT M 1,70 - 1,70 -
5 B 5,00 2,45 GT M 2,54 - 2,54 -
5 A 5,00 2,15 GT M 0,72 - 0,72 -
4 C 4,50 2,80 GT M 2,90 - 2,90 -
4 B 4,50 2,45 GT M 2,45 - 2,45 -
4 A 4,50 2,15 GT M 0,60 - 0,60 -
4 A 4,50 2,15 GT M 1,70 - 1,70 -
3 C 3,35 2,90 PCH-C A 2,90 0,30 2,90 0,30
3 B 3,14 2,46 PCH-C A 1,63 0,30 1,63 0,30
1 B 2,17 2,46 GE M 1,86 1,40 1,40 1,40
Nº de losas: 236,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 16,00 N° camaras de inspección: 17,00 Ancho zona verde (m): 1,00
Reparación total de la losa, mal estado




Anexo 43. Formato de inspección tramo vehicular No. 5 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
 
NOMENCLATURA: 5
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
8 A 5,17 3,00 GB M 3,37 3,02 3,37 3,02
7 A 5,80 3,00 PCH-C B 2,08 1,28 2,08 1,28
6 A 5,30 3,00 PCH-C B 1,60 1,47 1,60 1,47
6 A 5,30 3,00 PCH-C B 3,00 1,60 3,00 1,60
6 A 5,30 3,00 GT B 3,07 - 3,07 -
5 A 4,07 3,00 GT B 3,07 - 3,07 -
4 A 5,04 3,00 GE B 1,50 1,50 0,51 1,50
4 A 5,04 3,00 GT B 3,07 - 3,07 -
4 A 5,04 3,00 GT B 3,07 - 3,07 -
3 A 5,00 3,00 GT B 3,07 - 3,07 -
2 A 5,00 3,00 GT B 3,07 - 3,07 -
1 A 5,00 3,00 GT M 3,05 - 3,05 -
1 A 5,00 3,00 GT M 3,10 - 3,10 -
1 A 5,00 3,00 GT B 3,06 - 3,06 -
1 A 5,00 3,00 GE M 1,00 0,85 0,50 0,85
Nº de losas: 8,00 Ancho del anden (m): 1,38 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 0,00 N° camaras de inspección: 1,00 Ancho zona verde (m): NA
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 18 ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013









Anexo 44. Formato de inspección tramo vehicular No. 6 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
 
NOMENCLATURA: 6
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
12 A 5,00 3,50 PCH-C M 3,52 0,40 3,52 0,40
11 A 5,00 3,50 GT B 5,53 5,53
10 A 5,00 3,50 GT B 5,53 5,53
8 A 5,00 3,50 GT B 5,53 5,53
6 A 5,00 3,50 GT B 5,53 5,53
5 A 5,00 3,50 GT B 3,51 3,51
Nº de losas: 12,00 Ancho del anden (m): NA Ancho del sardinel (m): 0,15




CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 17C ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013






Anexo 45. Formato de inspección tramo vehicular No. 7 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 7
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
10 A-B-C - - PCH-C M 7,97 0,30 7,97 0,30
10 C 4,50 2,56 GB M 2,28 1,74 2,28 1,74
10 B 4,73 2,83 GB M 4,32 1,30 4,32 1,30
10 A 4,95 2,61 PCH-C M 1,24 2,62 1,24 2,62
9 C 3,00 2,56 GL M 3,01 - 3,01 -
8 C 3,07 2,53 GL B 2,35 - 2,35 -
6 C 4,20 2,50 GT B 3,00 - 3,00 -
6 B 4,20 2,82 GT B 0,70 - 0,70 -
6 A 4,20 2,71 GT B 2,90 - 2,90 -
4 C 5,00 2,40 GT B 2,37 - 2,37 -
4 B 5,00 2,80 GT B 2,81 - 2,81 -
4 A 5,00 2,81 GT B 2,82 - 2,82 -
3 C 5,00 2,30 PCH-C B 1,36 2,30 1,36 2,30
3 C 5,00 2,30 GT M 2,30 - 2,30 -
3 A 5,00 2,86 GT M 2,88 - 2,88 -
2 C 5,00 2,30 GT B 2,27 - 2,27 -
2 B 5,00 2,79 GT B 2,80 - 2,80 -
1 C 5,50 2,25 GT M 2,27 - 2,27 -
1 B 5,60 2,79 GT M 2,77 - 2,77 -
1 A 6,00 3,00 GT M 3,04 - 3,04 -
Nº de losas: 30,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 0,00 N° camaras de inspección: 0,00 Ancho zona verde (m): NA
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 17B ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013









Anexo 46. Formato de inspección tramo vehicular No. 8 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 8
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
11 A 4,30 3,31 GT M 2,92 - 2,92 -
10 A 4,37 3,31 GT B 3,41 - 3,41 -
9 A 5,00 3,31 GT B 3,34 - 3,34 -
7 A 5,00 3,31 GE B 1,10 - - -
7 A 5,00 3,31 PCH-C B 0,70 1,20 - -
7 A 5,00 3,31 GL B 2,74 - 2,74 -
6 A 5,00 3,31 GL B 1,40 - 1,40 -
5 A 5,00 3,31 GT B 3,34 - 3,34 -
Nº de losas: 11,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 1,00 N° camaras de inspección: 0,00 Ancho zona verde (m): NA
TIPO DE DETERIORO
SEVERIDAD
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 17A ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013







Anexo 47. Formato de inspección tramo vehicular No. 9 - Pavimento rígido. 








CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
10 A 5,00 3,32 GB B 2,37 2,32 2,37 2,32
7 A 5,00 3,32 PCH-C B 1,00 0,80 1,00 0,80
1 A 2,92 3,32 PCH-C B 0,30 3,32 0,30 3,32
Nº de losas: 13,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 0,00 N° camaras de inspección: 1,00 Ancho zona verde (m): NA
FOTO No.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 17 ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013
Generadas a partir de una camara de inspección y por la 
longitud excesiva de la losa








Anexo 48. Formato de inspección tramo vehicular No. 10 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 10
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
12 A 4,00 3,27 GB A 4,00 1,00 4,00 1,00
12 A 4,00 3,27 GT A 3,35 - 3,35 0,30
11 A 5,00 3,27 GE M 2,28 3,00 0,81 3,00
11 A 5,00 3,27 GT B 3,58 - 3,58 -
10 A 5,00 3,27 GT M 3,32 - 3,32 -
9 A 5,00 3,27 GT M 3,32 - 3,32 -
8 A 5,10 3,27 GT M 3,31 - 3,31 -
7 A 5,00 3,27 GB A 2,30 3,27 2,30 3,27
7 A 5,00 3,27 GT B 3,31 - 3,31 -
5 A 5,00 3,27 GT B 3,31 - 3,31 -
3 A 5,07 3,27 GT B 3,37 - 3,37 -
1 A 3,35 3,27 PCH-C B 0,30 3,27 0,30 3,27
Nº de losas: 12,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 1,00 N° camaras de inspección: 1,00 Ancho zona verde (m): NA
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 16E ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013









Anexo 49. Formato de inspección tramo vehicular No. 11 - Pavimento rígido. 




CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
15 A 4,00 3,40 PCH-C M 2,90 3,40 2,90 3,40
14 A 5,00 3,40 GT B 3,57 - 3,57 -
12 A 5,00 3,40 GT B 3,47 - 3,47 -
11 A 5,00 3,40 PCH-C B 0,70 0,95 0,70 0,95
11 A 5,00 3,40 GT B 3.4 - 3.4 -
10 A 5,00 3,40 GT M 4,04 - 4,04 -
8 A 4,30 3,40 GB M 2,20 3,40 2,20 3,40
7 A 5,03 3,40 GT B 3,60 - 3,60 -
4 A 5,00 3,40 GT B 3,50 - 3,50 -
3 A 5,00 3,40 GT B 3,44 - 3,44 -
Nº de losas: 15,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 0,00 N° camaras de inspección: 1,00 Ancho zona verde (m): NA
DAÑO REPARACIÓN
FOTO No.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 16D ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013







Anexo 50. Formato de inspección tramo vehicular No. 12 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 12
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
13 A 5,82 3,40 PCH-C B 1,04 0,84 1,04 0,84
13 A 5,82 3,40 PCH-C B 0,85 0,25 0,85 0,25
13 A 5,82 3,40 GT B 1,70 - 1,70
11 A 5,00 3,40 GT B 3,44 - 3,44
9 A 5,00 3,40 GT M 3,40 - 3,40
8 A 5,00 3,40 GT M 3,52 - 3,52
7 A 5,00 3,40 GT B 3,66 - 3,66
6 A 5,04 3,40 GT B 3,63 - 3,63
5 A 5,00 3,40 GB M 3,24 3,40 3,24 3,40
5 A 5,00 3,40 PCH-C B 0,60 0,50 0,60 0,50
5 A 5,00 3,40 PCH-C B 0,70 0,75 0,60 0,40
5 A 5,00 3,40 GT M 2,20 - 2,20 -
4 A 5,00 3,40 GT B 3,38 - 3,38 -
2 A 5,00 3,40 GT B 3,44 - 3,44 -
Nº de losas: 13,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 0,00 N° camaras de inspección: 0,00 Ancho zona verde (m): NA
REPARACIÓN
FOTO No.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 16C ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013








Anexo 51. Formato de inspección tramo vehicular No. 13 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 13
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
14 A 5,00 3,34 GT B 1,10 - 1,10 -
13 A 5,00 3,34 GT M 3,42 - 3,42 -
12 A 5,00 3,34 GT B 3,39 - 3,39 -
11 A 5,00 3,34 GL M 3,22 - 3,22 -
11 A 5,00 3,34 PCH-C B 1,80 2,00 1,80 2,00
10 A 5,00 3,34 GB M 3,20 3,34 3,20 3,34
9 A 5,00 3,34 GT B 1,36 - 1,36 -
9 A 5,00 3,34 PCH-C B 1,00 1,00 1,00 1,00
9 A 5,00 3,34 PCH-C B 1,00 1,00 1,00 1,00
8 A 3,65 3,34 GT B 3,52 - - -
7 A 5,00 3,34 GT B 3,51 - - -
6 A 5,00 3,34 GB M 5,00 3,34 5,00 3,34
5 A 5,00 3,34 GL B 5,20 - - -
4 A 5,00 3,34 GB M 5,00 3,34 5,00 3,34
3 A 5,00 3,34 GT B 3,58 - - -
1 A 4,95 3,34 PCH-C B 0,30 3,34 0,30 3,34
1 A 4,95 3,34 GL B 2,00 - 2,00 -
1 A 4,95 3,34 GB M 2,17 3,34 2,17 3,34
Nº de losas: 14,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 0,00 N° camaras de inspección: 0,00 Ancho zona verde (m): NA
TIPO DE DETERIORO
TIPO FOTO No.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 16B ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 
DAÑO REPARACIÓN






Anexo 52. Formato de inspección tramo vehicular No. 14 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 14
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
15 A 4,40 3,42 GT M 3,44 - 3,44 -
14 A 5,00 3,42 GT M 3,47 - 3,47 -
13 A 5,00 3,42 GB M 1,74 3,42 1,74 3,42
10 A 5,22 3,42 GT M 3,44 - 3,44 -
6 A 5,15 3,42 GT M 3.45 - 3.45 -
1 A 4,74 3,42 GT M 2,85 - 2,85 -
1 A 4,74 3,42 GT B 2,23 - 2,23 -
1 A 4,74 3,42 PCH-C B 1,14 1,15 1,14 1,15
15,00 1,10 0,15
0,00 1,00 NA
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
REPARACIÓN
FOTO No.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 16A ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013








Anexo 53. Formato de inspección tramo vehicular No. 15 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 15
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
16 A 5,00 3,07 GB B 5,00 3,07 - -
13 A 5,00 3,07 PCH-C B 1,50 2,00 - -
11 A 5,00 3,07 GE M 1,30 0,80 0,90 0,80
10 A 5,00 3,07 GE M 1,80 1,00 1,50 1,00
8 A 5,00 3,07 GT M 2,28 - 2,28 -
2 A 4,10 3,07 GT M 2,87 - 2,87 -
1-2-3-4 A 19,10 3,07 PCH-C B 15,50 0,30 15,50 0,30
17,00 1,10 0,15
0,00 4,00 NA
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
REPARACIÓN
FOTO No.
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 16 ENTRE CALLES 99 Y 100
sábado, 25 de mayo de 2013








Anexo 54. Formato de inspección tramo vehicular No. 16 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 16
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
7 A 3,45 3,00 GE B 1,80 0,20 - -
6 A 4,05 3,00 GB B 4,05 3,00 - -
4 A 3,90 3,00 GT B 3,07 - 3,07 -
7,00 1,00 0,15
0,00 0,00 NA
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):




CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 99A ENTRE CARRERAS 16 Y 16A
sábado, 25 de mayo de 2013






Anexo 55. Formato de inspección tramo vehicular No. 17 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 17
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
83 C 5,00 2,60 PCH-C A 0,20 2,60 0,20 2,60
77 C 5,30 2,60 PCH-C A 4,20 0,40 4,20 0,40
30 C 5,00 3,30 PCH-C A 3,75 0,40 3,75 0,40
29 C 5,00 3,30 PCH-C A 2,56 0,40 2,56 0,40
29 B 5,00 3,00 PCH-C A 2,52 0,40 2,52 0,40
26,48 A 112,00 2,91 PCH-C A 112,00 0,60 112,00 0,60
414,00 1,50 0,15
13,00 25,00 0,90
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 99 ENTRE CARRERAS 19 Y AVENIDA 30 DE AGOSTO
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
No. PLACA 











Anexo 56. Formato de inspección tramo vehicular No. 18 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 18
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
21 D 5,20 3,20 DPT A 0,40 3,20 0,40 3,20
21 C 5,20 3,20 DPT A 0,40 3,20 0,40 3,20
21 B 5,20 3,20 DPT A 0,40 3,20 0,40 3,20







CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 98 ENTRE AVENIDA LAS AMÉRICAS Y ENTRADA A UNILIBRE
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 
DIMENCIONES DE LA 
LOSA
TIPO DE DETERIORO
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):




Anexo 57. Formato de inspección tramo vehicular No. 19 - Pavimento flexible. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 19
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
I GB M 9,00 2,20 9,00 2,20
I BCH A 3,26 0,40 3,26 0,40
D GB A 38,40 4,00 38,40 4,00
D PCH-C M 1,90 1,90 1,90 1,90
I BCH A 25,45 0,30 25,45 0,30
No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 1,20 Ancho Calzada (m): 12,80
No. Carriles 2,00 Ancho Zona Verde (m): 2,15 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 3,00
No. Cámaras Inspección: 3,00
REPARACIÓN
FOTO No.
CALLE 98 ENTRE ENTRADA A UNILIBRE Y CARRERA 
19
sábado, 25 de mayo de 2013










Anexo 58. Formato de inspección tramo vehicular No. 20 - Pavimento rígido. 









CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
24 C 2,00 2,80 BCH A 0,50 0,30 0,50 0,30
23 C 4,00 2,80 GE M 1,50 1,50 0,30
10 C 4,00 2,80 GE B 2,80 2,80
10 B 4,00 2,80 PCH-C B 2,80 0,30 2,80 0,30
Nº de losas: 74,00 Ancho del anden (m): 1,20 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 2,00 N° camaras de inspección: 2,00 Ancho zona verde (m): 1,30
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 19 ENTRE CALLES 98 Y 99
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 










Anexo 59. Formato de inspección tramo vehicular No. 21 - Pavimento rígido. 












CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
Nº de losas: 14,00 Ancho del anden (m): 2,00 Ancho del sardinel (m): 0,15






CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 98 ENTRE CARRERAS 18 Y 19
sábado, 25 de mayo de 2013





Anexo 60. Formato de inspección tramo vehicular No. 22 - Pavimento rígido. 














CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
Nº de losas: 56,00 Ancho del anden (m): 2,00 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 0,00 N° camaras de inspección: 0,00 Ancho zona verde (m): 0,80
Vía sin daños
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 18 ENTRE CALLES 97 Y 99
sábado, 25 de mayo de 2013










CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
43 A 4,12 3,00 PCH-C B 3,43 0,80 3,43 0,80
42 B 3,00 3,00 PCH-C B 1,00 1,00 - -
42 A 3,00 3,00 PCH-C A 1,50 1,14 1,50 1,14
41 B 5,00 3,00 GT B 2,50 - 2,50 -
41 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,60 0,60 - -
41 B 5,00 3,00 GL B 4,24 - 4,24 -
40 B 5,00 3,00 GL B 4,47 - 4,47 -
40 B 5,00 3,00 PCH-C M 0,80 0,80 0,80 0,80
40 B 5,00 3,00 GL B 0,81 - 0,81 -
38 B 5,00 3,00 GT M 3,27 - 3,27 -
38 A 5,00 3,00 GT B 2,20 - 2,20 -
37 B 5,00 3,00 GL B 0,75 - 0,75 -
37 B 5,00 3,00 PCH-C M 1,20 3,00 1,20 3,00
37 B 5,00 3,00 PCH-C M 0,80 3,00 0,80 3,00
37 B 5,00 3,00 PCH-C A 0,60 3,00 0,60 3,00
37 A 5,00 3,00 PCH-C B 0,60 3,00 - -
36 B 5,00 3,00 GL B 1,90 - 1,90 -
36 B 5,00 3,00 GL B 1,30 - 1,30 -
35 B 5,00 3,00 GL B 1,20 - 1,20 -
34 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,80 3,00 - -
32 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,60 0,90 - -
30 A 5,00 3,00 GT B 3,17 - 3,17 -
30 A 5,00 3,00 DE M 4,20 1,35 4,20 1,35
29 B 5,00 3,00 PCH-C A 1,60 0,80 1,60 0,80
29 B 2,50 3,00 GL M 5,20 - 5,20 -
29 A 2,50 3,00 DE M 1,40 1,40 1,40 1,40
27 B 2,50 3,00 PCH-C B 1,40 0,90 - -
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 17B ENTRE CALLES 97 Y 99
TIPO SEVERIDAD
DAÑO REPARACIÓN
sábado, 25 de mayo de 2013









25 B 5,00 3,00 PCH-C M 1,10 1,10 1,10 1,10
25 B 5,00 3,00 GL B 5,25 - 5,25 -
24 B 5,00 3,00 GB B 5,00 3,00 - -
23 B 5,00 3,00 GL B 5,10 - 5,10 -
23 A 2,50 3,00 GT B 1,72 - 1,72 -
22 B 2,50 3,00 PCH-C B 0,90 1,30 -
22 B 2,50 3,00 GL B 2,60 - 2,60 -
21 B 2,50 3,00 GL B 1,00 - 1,00 -
21 A 2,50 3,00 GB M 1,60 3,00 1,60 3,00
19 B 2,50 3,00 PCH-C B 0,90 0,90 - -
19 A 2,50 3,00 GL B 1,40 - 1,40 -
18 B 2,50 3,00 PCH-C M 1,00 1,00 1,00 1,00
18 A 2,50 3,00 GL B 1,40 - 1,40 -
18 A 2,50 3,00 GL B 1,31 - 1,31 -
17 B 2,50 3,00 GB M 2,50 3,00 2,50 3,00
17 A 5,00 3,00 GL M 2,75 - 2,75 -
16 B 5,00 3,00 GB M 5,00 3,00 5,00 3,00
16 A 2,50 3,00 GT M 3,20 - 3,20 -
15 A 2,50 3,00 GL B 2,60 - 2,60 -
14 A 2,50 3,00 GL B 2,54 - 2,54 -
13 B 2,50 3,00 PCH-C B 0,80 0,80 - -
13 B 2,50 3,00 GL B 5,40 - 5,40 -
13 A 5,00 3,00 GB B 5,00 3,00 - -
12 B 5,00 3,00 GB A 5,00 3,00 5,00 3,00
12 A 5,00 3,00 GB M 5,00 1,60 5,00 1,60
11 B 2,50 3,00 PCH-C B 1,30 1,30 - -
11 B 2,50 3,00 GT M 0,50 - 0,50 -
9 A 2,50 3,00 GL B 2,60 - 2,60 -




Anexo 61. Formato de inspección tramo vehicular No. 23 - Pavimento rígido. 










3 B 3,90 3,00 PCH-C B 1,30 1,10 - -
3 A 3,90 3,00 PCH-C B 2,00 1,10 - -
3 A 3,90 3,00 GT A 2,18 - 2,18 0,40
3 A 3,90 3,00 PCH-C B 0,40 0,30 - -
3 A 3,90 3,00 GL M 4,37 - 4,37 -
2 B 3,04 3,00 PCH-C B 0,60 0,40 - -
2 B 3,04 3,00 GE M 0,25 - 0,25 0,25
2 B 3,04 3,00 GT M 3,28 - 3,28 -
1 B 4,28 3,00 PCH-C B 1,30 0,30 - -
1 B 4,28 3,00 GT M 2,31 - 2,31 -
1 B 4,28 3,00 GE A 2,33 - 2,10 2,00
1 A 4,28 3,00 GT B 1,32 - 1,32 -
Nº de losas: 86,00 Ancho del anden (m): 1,13 Ancho del sardinel (m): 0,15




Anexo 62. Formato de inspección tramo vehicular No. 24 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 24
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
35 B 3,64 3,00 GL B 2,25 - 2,25 -
34 B 3,40 3,00 PCH-C B 1,35 1,00 - -
34 B 3,40 3,00 PCH A 0,40 1,00 0,40 1,00
34 B 3,40 3,00 GL A 1,72 1,72 0,60
33 B 3,30 3,00 PCH-C B 0,90 0,80 - -
31 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,70 0,80 - -
30 B 5,00 3,00 GT B 3,12 - 3,12 -
30 A 5,00 3,00 GT B 3,15 - 3,15 -
27 B 5,00 3,00 PCH A 1,20 1,10 1,20 1,10
27 A 5,00 3,00 PCH A 1,40 1,10 1,40 1,10
24 B 5,00 3,00 PCH-C M 2,50 0,90 2,50 0,90
23 B 5,00 3,00 GT B 0,77 - 0,77 -
23 A 5,00 3,00 GT B 0,90 - 0,90 -
22 B 3,30 3,00 GT M 3,15 - 3,15 -
22 A 5,00 3,00 GT M 3,12 - 3,12 -
20 B 3,75 3,00 GT B 3,15 - 3,15 -
20 B 3,75 3,00 PCH-C B 4,10 0,35 - -
19 B 5,00 3,00 GB M 1,20 3,00 1,20 3,00
19 A 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10 -
18 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,70 1,10 - -
17 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,00 1,15 - -
15 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,00 0,60 - -
14 B 5,00 3,00 GT B 3,10 - 3,10 -
14 A 5,00 3,00 GT B 3,10 - 3,10 -
12 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,00 1,10 - -
12 A 5,00 3,00 GT B 1,00 - 1,00 -
10 B 5,00 3,00 GT M 3,10 - 3,10 -
10 B 5,00 3,00 PCH A 0,30 1,30 0,30 1,30
10 A 5,00 3,00 GT M 3,10 - 3,10 -
9 B 5,00 3,00 GL B 3,81 - 3,81 -
8 B 5,00 3,00 GB M 3,00 2,20 3,00 2,20
7 B 5,00 3,00 PCH A 1,40 1,60 1,40 1,60
7 B 5,00 3,00 DPT A 0,60 1,40 0,60 1,40
7 A 5,00 3,00 DPT A 0,70 2,10 0,70 2,10
5 B 5,00 3,00 GT B 2,46 - 2,46 -
5 B 5,00 3,00 PCH-C B 2,20 1,00 - -
2 B 2,20 3,00 PCH-C B 1,20 1,00 - -
1 B 4,00 3,00 PCH A 1,60 1,50 1,60 1,50
Nº de losas: 70,00 Ancho del anden (m): 1,30 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 2,00 N° camaras de inspección: NA Ancho zona verde (m): NA
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CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
34 B 3,45 3,00 GT B 2,15 2,15
34 A 3,45 3,00 GT B 2,15 2,15
33 B 2,15 3,00 DPT A 1,80 4,00 1,80 4,00
33 B 2,15 3,00 PCH-C B 1,30 1,30
33 B 2,15 3,00 GT B 2,00 2,00
33 A 2,15 3,00 DPT A 2,51 0,30 2,51 0,30
33 A 2,15 3,00 GB B 2,15 3,00
32 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,80 1,10
32 B 5,00 3,00 GT A 2,00 2,00 0,70
32 A 5,00 3,00 GT M 2,54 2,54
32 A 5,00 3,00 GT A 2,53 2,53 0,30
31 B 5,00 3,00 GB M 5,00 2,00 5,00 2,00
31 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,80 1,10
31 A 5,00 3,00 GT B 2,96 2,96
30 A 5,00 3,00 GT B 2,69 2,69
29 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,80 1,70
29 B 5,00 3,00 GT B 4,26 4,26
29 B 5,00 3,00 GE B 0,80
28 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,10 1,10
28 B 5,00 3,00 PCH-C B 2,90 0,50
27 B 5,00 3,00 PCH-C M 1,50 1,20 1,50 1,20
26 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,90 1,10
25 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,30 1,10
24 B 5,00 3,00 DPT A 1,00 0,30 1,00 0,30
24 B 5,00 3,00 GE M 1,86 1,38 1,10
24 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,40 1,10
24 B 5,00 3,00 GE A 0,50 0,50 0,50
24 A 5,00 3,00 DPT A 3,00 0,30 3,00 0,30
23 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,40 1,10
23 B 5,00 3,00 GB M 1,10 1,15 1,10 1,15
23 B 5,00 3,00 GE A 0,50 0,50 0,50
22 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,80 1,50
22 A 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 1,20
21 B 5,00 3,00 GE A 1,20 0,97 0,80
21 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,70 1,00
21 B 5,00 3,00 GE B 1,64
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Anexo 63. Formato de inspección tramo vehicular No. 25 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
20 B 5,00 3,00 GT B 2,38 2,38
19 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,70 1,00
19 B 5,00 3,00 GB A 3,00 2,00 3,00 2,00
18 B 5,00 3,00 GB A 5,00 3,00 5,00 3,00
18 A 5,00 3,00 PCH-C A 2,50 0,70 2,50 0,70
17 B 5,00 3,00 DPT A 3,00 0,30 3,00 0,30
17 B 5,00 3,00 GL B 5,31 5,31
16 B 5,00 3,00 GT M 3,17 3,17
16 A 5,00 3,00 GE M 0,74 0,50 0,50
15 B 5,00 3,00 PCH-C M 2,00 1,30 2,00 1,30
14 B 5,00 3,00 GB A 1,00 3,30 1,00 3,30
14 A 5,00 3,00 GB M 5,00 3,00 5,00 3,00
13 B 5,00 3,00 GB A 2,72 1,30 2,72 1,30
13 A 5,00 3,00 GT A 2,43 2,43 0,80
11 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,80 0,80
11 A 5,00 3,00 GE B 0,63
10 B 5,00 3,00 BCH M 0,50 0,50 0,50 0,50
8 A 5,00 3,00 GT B 2,65 2,65
7 B 5,00 3,00 GT B 3,33 3,33
7 A 5,00 3,00 GT M 2,72 2,72
6 B 5,00 3,00 DPT A 3,00 0,30 3,00 0,30
6 A 5,00 3,00 DPT A 3,00 0,30 3,00 0,30
5 B 5,00 3,00 PCH-C A 1,10 1,10 1,10 1,10
5 A 5,00 3,00 DE M 3,58 3,00 3,58 3,00
4 A 2,80 3,00 DE M 2,80 3,00 2,80 3,00
3 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 1,20
3 B 5,00 3,00 GT M 3,17 3,17
2 B 3,80 3,00 GB A 3,80 1,78 3,80 1,78
1 B 5,00 3,00 GB A 5,00 3,00 5,00 3,00
1--35 A 160,00 3,00 PCH-C M 160,00 0,60 160,00 0,60
Nº de losas: 68,00 Ancho del anden (m): 1,30 Ancho del sardinel (m): 0,15
N° sumideros: 3,00 N° camaras de inspección: 3,00 Ancho zona verde (m): NA







CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
30 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
29 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,60 3,00 0,60 3,00
29 A 5,00 3,00 PCH-C B 0,60 3,00 0,60 3,00
26 B 5,00 3,00 GT M 3,05 3,05
26 A 5,00 3,00 GT B 1,27 1,27
25 A 5,00 3,00 PCH-C B 0,60 0,30 0,60 0,30
24 B 5,00 3,00 GT M 2,90 2,90
24 A 5,00 3,00 GT B 1,38 1,38
24 A 5,00 3,00 GT B 1,27 1,27
24 A 5,00 3,00 PCH-C A 0,64 0,30 0,64 0,30
24 A 5,00 3,00 PCH-C B 4,37 0,30 4,37 0,30
23 A 5,00 3,00 PCH-C B 1,90 0,30 1,90 0,30
22 A 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
20 B 5,00 3,00 GT B 2,30 2,30
20 A 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
20 A 5,00 3,00 GT B 2,00 2,00
19 B 5,00 3,00 GT B 1,00 1,00
18 B 5,00 3,00 GT B 3,15 3,15
18 A 5,00 3,00 GT B 3,10 3,10
15 B 5,00 3,00 GT B 1,34 1,34
14 B 5,00 3,00 GB A 3,00 3,00 3,00 3,00
14 A 5,00 3,00 DPT A 0,30 0,30 0,30 0,30
14 A 5,00 3,00 GB A 3,00 3,00 3,00 3,00
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Anexo 64. Formato de inspección tramo vehicular No. 26 - Pavimento rígido. 










9 A 5,00 3,00 GT B 1,40 1,40
9 A 5,00 3,00 GT B 1,58 1,58
8 B 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
8 A 5,00 3,00 GT M 1,66 1,66
7 B 5,00 3,00 GT B 3,20 3,20
7 A 5,00 3,00 GB B 2,30 2,00 2,30 2,00
5 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,70 0,90 0,70 0,90
5 A 5,00 3,00 GT B 2,40 2,40
4 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,07 3,00 1,07 3,00
4 A 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
3 B 5,00 3,00 GT M 1,21 1,21
3 A 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
1 B 5,00 3,00 GT M 2,65 2,65
1 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,50 1,50 1,50 1,50
1 A 5,00 3,00 GT M 1,32
Nº de losas: 62,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15






CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
36 B 3,40 3,20 GT M 2,10 2,10
36 A 4,50 3,20 GT M 3,18 3,18
34 B 4,00 3,20 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
33 B 5,00 3,20 PCH-C B 0,30 3,20 0,30 3,20
33 B 5,00 3,20 PCH-C B 0,80 0,80 0,80 0,80
33 A 5,00 3,20 PCH-C B 0,30 3,20 0,30 3,20
32 A 5,00 3,20 GT B 4,00 4,00
31 B 5,00 3,20 GT B 3,60 3,60
30 B 5,00 3,20 GT A 3,49 3,49 0,60
30 A 5,00 3,20 GT A 3,40 3,40 0,50
26 B 5,00 3,20 GB B 3,20 3,00 3,20 3,00
23 B 5,00 3,20 PCH-C B 0,60 0,30 0,60 0,30
22 B 5,00 3,20 PCH-C B 5,00 0,30 5,00 0,30
22 A 5,00 3,20 GT B 3,37 3,37
21 B 5,00 3,20 PCH-C B 3,00 0,30 3,00 0,30
21 B 5,00 3,20 GT B 1,75 1,75
19 B 5,00 3,20 GL B 5,00 5,00
18 B 5,00 3,20 PCH-C B 0,70 1,10 0,70 1,10
18 A 5,00 3,20 DE M 3,30 1,50 3,30 1,50
18 A 5,00 3,20 PCH-C B 0,70 1,60 0,70 1,60
16 B 5,00 3,20 PCH-C B 0,70 1,10 0,70 1,10
16 B 5,00 3,20 PCH-C B 0,60 0,40 0,60 0,40
16 B 5,00 3,20 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
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Anexo 65. Formato de inspección tramo vehicular No. 27 - Pavimento rígido. 






15 B 5,00 3,20 GT B 2,62 2,62
14 A 5,00 3,20 GB A 2,50 3,00 2,50 3,00
13 B 5,00 3,20 PCH-C B 1,90 1,30 1,90 1,30
13 A 5,00 3,20 GB M 2,15 1,90 2,15 1,90
10 B 5,00 3,20 GT B 2,68 2,68
9 B 5,00 3,20 GT M 1,50 1,50
9 A 5,00 3,20 GT M 1,70 1,70
8 B 5,00 3,20 GE A 1,50 0,90 1,35
8 A 5,00 3,20 GT A 3,10 3,10 0,40
5 B 5,00 3,20 GT A 3,80 3,80 1,00
5 A 5,00 3,20 GT A 3,80 3,80 1,15
4 B 5,00 3,20 PCH-C B 0,80 0,14 0,80 0,14
4 A 5,00 3,20 GB A 3,00 3,20 3,00 3,20
4 A 5,00 3,20 PCH-C B 0,90 1,20 0,90 1,20
3 B 5,00 3,20 GB B 5,00 3,20 5,00 3,20
3 A 5,00 3,20 GB B 5,00 3,20 5,00 3,20
2 B 3,50 3,20 GL B 2,60 2,60
2 B 3,50 3,20 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
2 A 3,50 3,20 GL B 2,20 2,20
Nº de losas: 72,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15





CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
33 B 3,00 3,00 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
32 B 5,00 3,00 GL B 2,40 2,40
32 A 5,00 3,00 GL B 2,80 2,80
31 B 5,00 3,00 PCH-C B 3,40 0,30 3,40 0,30
30 B 5,00 3,00 PCH-C B 5,00 0,30 5,00 0,30
30 B 5,00 3,00 GT B 2,50 2,50
30 A 5,00 3,00 GT B 2,50 2,50
29 B 5,00 3,00 PCH-C A 5,00 0,30 5,00 0,30
28 B 5,00 3,00 PCH-C B 4,60 0,30 4,60 0,30
27 B 5,00 3,00 PCH-C B 0,80 0,60 0,80 0,60
27 B 5,00 3,00 BCH A 0,40 0,50 0,40 0,50
27 A 5,00 3,00 GL B 3,40 3,40
26 B 5,00 3,00 GT M 2,00 2,00
26 A 5,00 3,00 GT M 1,20 1,20
25 B 5,00 3,00 GB M 2,70 3,00 2,70 3,00
25 A 5,00 3,00 GT M 3,80 3,80
24 B 5,00 3,00 GB A 5,00 3,00 5,00 3,00
24 A 5,00 3,00 GT A 3,20 3,20 0,40
23 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,80 0,60 1,80 0,60
23 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 0,60 1,20 0,60
23 B 5,00 3,00 GB M 2,40 2,40 2,40 2,40
23 A 5,00 3,00 GE M 2,50 2,50 1,00
23 A 5,00 3,00 PCH-C B 2,90 0,30 2,90 0,30
22 A 5,00 3,00 PCH-C B 2,90 0,30 2,90 0,30
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Anexo 66. Formato de inspección tramo vehicular No. 28 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
20 A 5,00 3,00 GT M 3,86 3,86
19 A 5,00 3,00 GE A 1,90 1,90 0,50
14 B 5,00 3,00 GT M 2,70 2,70
14 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
14 A 5,00 3,00 GT B 2,00 2,00
13 B 5,00 3,00 DE M 2,40 3,00 2,40 3,00
12 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,40 1,50 1,40 1,50
10 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,60 0,30 1,60 0,30
9 B 5,00 3,00 PCH-C B 5,00 0,30 5,00 0,30
9 B 5,00 3,00 GT A 3,10 3,10 0,50
9 A 5,00 3,00 GT B 2,10 2,10
9 A 5,00 3,00 GT A 3,10 3,10 0,40
8 B 5,00 3,00 PCH-C B 2,30 0,30 2,30 0,30
8 B 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
8 A 5,00 3,00 GT B 2,90 2,90
7 B 5,00 3,00 PCH-C B 3,30 0,30 3,30 0,30
6 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 0,30 1,20 0,30
5 B 5,00 3,00 BCH A 0,30 1,30 0,30 1,30
5 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 1,30 1,20 1,30
5 B 5,00 3,00 GT B 1,70 1,70
5 A 5,00 3,00 GT M 1,30 1,30
5 A 5,00 3,00 PCH-C B 0,70 0,50 0,70 0,50
4 B 5,00 3,00 PCH-C B 5,00 0,30 5,00 0,30
3 B 5,00 3,00 PCH-C B 2,00 0,30 2,00 0,30
2 B 5,00 3,00 GT B 3,30 3,30
2 B 5,00 3,00 PCH-C B 1,20 1,10 1,20 1,10
2 A 5,00 3,00 GT B 3,10 3,10
1 B 3,30 3,00 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
1 B 3,30 3,00 PCH-C B 0,30 3,00 0,30 3,00
1 A 3,30 3,00 PCH-C B 0,30 3,00 0,30 3,00
Nº de losas: 70,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15





CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
37 B 4,65 3,00 GT A 3,30 3,00 1,50
37 A 5,70 3,00 GT A 3,40 3,00 1,52
36 B 5,00 3,00 GT A 3,20 3,00 1,40
36 A 5,00 3,00 GT A 3,20 3,00 1,50
35 A 5,00 3,00 GT B 3,30 3,30
33 A 5,00 3,00 GT B 2,60 2,60
32 B 5,00 3,00 GT M 1,00 1,00
32 A 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
31 B 5,00 3,00 DE M 4,30 1,10 4,30 1,10
30 B 5,00 3,00 GT B 2,70 2,70
30 A 5,00 3,00 GT A 1,50 1,50 3,00
29 B 5,00 3,00 PCH-C A 2,40 0,30 2,40 0,30
29 B 5,00 3,00 GT A 3,00 2,70 0,50
29 A 5,00 3,00 GT A 3,00 2,70 0,70
28 B 5,00 3,00 PCH-C A 1,50 0,30 1,50 0,30
28 B 5,00 3,00 PCH-C B 3,50 0,30 3,50 0,30
28 B 5,00 3,00 GT A 3,00 2,70 0,60
28 A 5,00 3,00 GT A 3,00 2,70 0,50
28 A 5,00 3,00 GL M 3,80 3,80
27 B 5,00 3,00 PCH-C B 5,00 0,30 5,00 0,30
27 A 5,00 3,00 GL M 3,00 3,00
24 B 5,00 3,00 PCH-C B 3,30 0,60 3,30 0,60
22 A 5,00 3,00 GB B 5,00 3,00 5,00 3,00
21 B 5,00 3,00 DPT A 0,30 3,00 0,30 3,00
21 B 5,00 3,00 GB A 2,00 3,00 2,00 3,00
21 A 5,00 3,00 GB M 3,40 3,00 3,40 3,00
20 A 6,20 3,00 GB A 5,00 1,20 5,00 1,20
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CARRERA 16A ENTRE CALLES 97 Y 99







Anexo 67. Formato de inspección tramo vehicular No. 29 - Pavimento rígido. 





19 B 5,00 3,00 GT M 5,92 5,92
19 A 5,00 3,00 GB A 2,00 3,00 2,00 3,00
18 A 5,00 3,00 GE A 1,78 1,20 1,20
18 A 5,00 3,00 GE A 3,34 2,14 2,10
16 B 5,00 3,00 DPT A 0,40 3,00 0,40 3,00
16 A 5,00 3,00 DPT A 0,40 3,00 0,40 3,00
13 A 5,00 3,00 GT B 3,06 3,06
12 A 5,00 3,00 GT B 3,05 3,05
7 B 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
7 A 5,00 3,00 GT M 3,20 3,20
6 B 5,00 3,00 GT B 3,15 3,15
6 A 5,00 3,00 GT B 3,30 3,30
5 B 5,00 3,00 PCH-C A 1,30 0,70 1,30 0,70
5 B 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
5 A 5,00 3,00 GT B 3,08 3,08
4 B 5,00 3,00 DPL A 1,85 0,40 1,85 0,40
4 B 5,00 3,00 GB B 3,00 3,00 3,00 3,00
4 A 5,00 3,00 GT B 3,10 3,10
3 B 5,00 3,00 GB M 5,00 3,00 5,00 3,00
2 B 5,00 3,00 GB A 5,00 3,00 5,00 3,00
2 A 5,00 3,00 GT A 3,10 3,10 0,50
1 B 4,60 3,00 GT M 1,90 1,90
1 B 4,60 3,00 PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
1 B 4,60 3,00 PCH-C B 0,30 3,00 0,30 3,00
1 A 4,60 3,00 GT M 3,15 3,15
1 A 4,60 3,00 PCH-C B 0,30 3,00 0,30 3,00
Nº de losas: 74,00 Ancho del anden (m): 1,00 Ancho del sardinel (m): 0,15





CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
57 A 3,00 4,50 GB A 3,00 4,50 3,00 4,50
54 A 3,00 4,50 GL B 2,60 2,60
53 B 3,30 4,50 DPL A 1,60 0,40 1,60 0,40
48 B 3,00 4,50 GL A 3,20 3,00 0,80
48 A 3,00 4,50 GE A 2,20 1,00 1,90
48-58 A 30,40 4,50 PCH-C B 30,40 0,50 30,40 0,50
47 B 3,60 4,50 GB B 1,60 4,50 1,60 4,50
46 B 3,60 4,50 GL M 3,90 3,90
46 A 3,60 4,50 GL M 3,80 3,80
45 B 3,60 4,50 GL M 4,20 4,20
45 A 3,60 4,50 GB M 3,60 4,50 3,60 4,50
44 B 3,60 4,50 PCH-C B 0,20 3,20 0,20 3,20
44 B 3,60 4,50 GT B 3,70 3,70
44 A 3,60 4,50 GL M 1,84 1,84
43 B 3,80 4,50 GB M 3,80 4,50 3,80 4,50
43 A 3,80 4,50 GB M 3,80 4,50 3,80 4,50
42 B 4,00 4,50 GL M 1,24 1,24
42 A 4,00 4,50 DPL A 2,80 0,30 2,80 0,30
42 A 4,00 4,50 GL B 1,24 1,24
42 A 4,00 4,50 GL M 1,24 1,24
41 B 3,90 4,50 GB M 3,90 4,50 3,90 4,50
40 B 2,40 4,50 GB A 2,40 4,50 2,40 4,50
40 A 2,40 4,50 GB A 2,40 1,60 2,40 1,60
39 B 2,40 4,50 GL M 2,60 2,60
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Anexo 68. Formato de inspección tramo vehicular No. 30 - Pavimento rígido. 












39 B 2,40 4,50 GL B 0,97 0,97
39 B 2,40 4,50 GE A 0,65 4,50 0,40 0,40
39 A 2,40 4,50 GE A 0,80 4,50 0,40 0,40
39 A 2,40 4,50 GB M 2,40 1,32 2,40 1,32
29 C 3,60 3,00 GT A 2,57 2,57 0,50
23 A 3,60 3,00 GT A 1,44 1,44 0,40
19 B 3,40 3,00 GE A 0,40 0,40 0,20
18 A 3,70 3,00 DPT A 0,40 0,60 0,40 0,60
11 B 3,70 3,00 GE M 0,70 0,70 0,40
10 B 3,70 3,00 GE M 0,80 0,80 0,40
8 B 3,70 3,00 GT B 3,20 3,20
4 B 3,70 3,00 GT B 1,64 1,64
1 A 3,70 3,00 PCH-C B 1,50 0,50 1,50 0,50
158,00 1,50 0,15
6,00 10,00 0,90
Cambio de sección de tres carriles a dos
No. Losas:
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección:
Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):






Anexo 69. Formato de inspección tramo vehicular No. 33 - Pavimento flexible. 










CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)




No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 4,00
No. Carriles 1,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 2,00
No. Cámaras Inspección: 0,00
FOTO No. ACLARACIONES
Tramo de vía destruido totalmente por falla de la 
estructura
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CALLE 98B ENTRE CARRERAS 15 Y 16








Anexo 70. Formato de inspección tramo vehicular No. 32 - Pavimento articulado. 









CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)




No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 4,00
No. Carriles 1,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 6,00
No. Cámaras Inspección: 0,00
DAÑO REPARACIÓN
FOTO No. ACLARACIONES
Tramo de vía destruido totalmente por falla de la 
estructura
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 98B ENTRE CARRERAS 15 Y 16







Anexo 71. Formato de inspección tramo vehicular No. 33 - Pavimento articulado. 










CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)




No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 4,00
No. Carriles 1,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 0,00
No. Cámaras Inspección: 0,00
DAÑO REPARACIÓN
FOTO No. ACLARACIONES
Tramo de vía destruido totalmente por falla de la 
estructura
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 98 ENTRE CARRERAS 15 Y 16







Anexo 72. Formato de inspección tramo vehicular No. 34 - Pavimento articulado. 











CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
D PCH-C B 0,80 0,80 0,80 0,80
I PCH-C B 1,00 1,00 1,00 1,00
D PCH-C B 1,20 1,20 1,20 1,20
No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 6,70
No. Carriles 2,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 0,00




CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 97A ENTRE CARRERAS 15 Y 16









Anexo 73. Formato de inspección tramo vehicular No. 35 - Pavimento articulado. 







CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)





No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 4,00
No. Carriles 1,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 2,00
No. Cámaras Inspección: 3,00
DAÑO REPARACIÓN
FOTO No. ACLARACIONES
Tramo de vía destruido totalmente por falla de la 
estructura
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 15 ENTRE CALLES 98B Y 97A







Anexo 74. Formato de inspección tramo vehicular No. 36 - Pavimento articulado. 









CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)




No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 4,00
No. Carriles 1,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 0,00
No. Cámaras Inspección: 1,00
DAÑO REPARACIÓN
FOTO No. ACLARACIONES
Tramo de vía destruido totalmente por falla de la 
estructura
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 98 ENTRE CARRERAS 16 Y CONJUNTO 
RESIDENCIAL







Anexo 75. Formato de inspección tramo vehicular No. 37 - Pavimento flexible. 










CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
ÚNICO BCH A 0,80 4,00 0,80 4,00
ÚNICO DSU A 22,67 4,00 22,67 4,00
No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 4,00
No. Carriles 1,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 1,00
No. Cámaras Inspección: 0,00
0+000
0+026,88
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 15A ENTRE CALLES 97A Y 98









Anexo 76. Formato de inspección tramo vehicular No. 38 - Pavimento rígido. 









CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
9 A 3,00 4,00 GL M 1,70 1,70
8 A 3,20 4,00 GL B 3,26 3,26
7 A 3,20 4,00 GL B 2,00 2,00
1 A 3,57 4,00 GB A 3,57 4,00 3,57 4,00
9,00 1,10 0,15
2,00 2,00 1,80No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
Tramo en adoquín destruido totalmente
No. PLACA DIMENSIONES DE LA LOSA
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
TIPO
DAÑO REPARACIÓN ACLARACIONES
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA CIEGA CON CALLE 97A
FOTO No.







Anexo 77. Formato de inspección tramo vehicular No. 39 - Pavimento flexible. 










CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 





No. Calzadas: 1,00 Ancho Andén (m): 2,20 Ancho Calzada (m): 6,62
No. Carriles 2,00 Ancho Zona Verde (m): 2,40 Ancho Sardinel (m): 0,15
No. Sumideros: 1,00





Vía en pavimento flexible sin daño alguno, se evidencia 
que se reparó sobre una destruida capa de pavimento 
artículado similar a la de sus calles adyacentes
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 97A ENTRE CARRERAS 15 Y 15A







Anexo 78. Formato de inspección tramo vehicular No. 40 - Pavimento flexible. 













CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
7 A 3,00 4,00 GT B 3,71 3,71
6 A 3,00 4,00 GL M 2,21 2,21





CARRERA 15 CON CALLE 97A
sábado, 25 de mayo de 2013





DIMENSIONES DE LA 
LOSA
TIPO DE DETERIORO
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):






CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
57 B 4,00 3,30 GT A 3,40 3,40 0,30
56 C 5,00 3,00 GT M 3,15 3,15
55 C 5,00 3,00 GT A 3,10 3,10 0,40
55 B 5,00 3,30 GB A 5,00 3,30 5,00 3,30
55 A 5,00 3,00 GT A 3,15 3,15 0,70
54 C 5,00 3,00 GT A 3,11 3,11 0,50
54 B 5,00 3,30 GT B 3,75 3,30 3,75 3,30
53 C 5,00 3,00 GT B 3,20 3,20
53 B 5,00 3,30 GT B 3,40 3,40
53 A 5,00 3,00 GT B 3,10 3,10
51 C 5,00 3,00 GT A 3,35 3,35 1,00
51 B 5,00 3,30 GT A 3,66 3,66 1,10
51 A 5,00 3,00 GB A 1,92 3,00 1,92 3,00
50 C 5,00 3,00 GT A 3,15 3,00 1,00
50 B 5,00 3,30 GT M 3,45 3,45
50 A 5,00 3,00 GT B 1,88 1,88
49 C 5,00 3,00 GT M 3,15 3,15
49 B 5,00 3,30 GT M 3,45 3,45
49 A 5,00 3,00 GT M 2,64 2,64
48 C 5,00 3,00 GT B 3,15 3,15
48 B 5,00 3,30 GT B 1,90 1,90
47 B 5,00 3,30 GT M 3,37 3,37
47 A 5,00 3,00 GT M 3,10 3,10
45 B 5,00 3,30 GT M 2,87 2,87
44 C 5,00 3,00 GT A 3,06 3,06 0,50
44 C 5,00 3,00 PCH-C B 1,60 0,50 1,60 0,50
44 A 5,00 3,00 PCH-C B 2,40 0,70 2,40 0,70
43 B 5,00 3,30 GT B 3,40 3,40
42 C 5,00 3,00 GT M 3,60 3,60
42 B 5,00 3,30 GT M 3,45 3,45
42 A 5,00 3,00 GT M 2,64 2,64
41 B 5,00 3,30 GT B 3,45 3,45
41 A 5,00 3,00 GE M 1,28 1,28 0,30




TIPO SEVERIDAD FOTO No.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 97 ENTRE CARRERAS 16 Y 18
DAÑO REPARACIÓN






40 A 5,00 3,00 GB M 3,00 3,00 3,00 3,00
35 B 5,00 3,30 GT B 1,10 1,10
35 A 5,00 3,00 GT B 2,60 2,60
34 B 5,00 3,30 GT B 2,00 2,00
33 C 5,00 3,00 GE A 1,44 1,00 1,00
33 B 5,00 3,30 PCH-C B 2,00 3,30 2,00 3,30
33 B 5,00 3,30 GE B 0,90 0,90
33 A 5,00 3,00 GE A 1,20 1,30 0,60
33 A 5,00 3,00 GE M 1,39 1,10 0,70
32 B 5,00 3,30 PCH-C B 5,00 3,30 5,00 3,30
32 A 5,00 3,00 GB M 2,20 3,00 2,20 3,00
31 C 5,00 3,00 GB A 5,00 3,00 5,00 3,00
30 C 5,00 3,00 GB A 2,00 3,00 2,00 3,00
29 C 5,00 3,00 GT B 0,70 0,70
29 C 5,00 3,00 GT M 3,16 3,16
29 B 5,00 3,30 GB M 3,00 2,90 3,00 2,90
28 C 5,10 3,00 GB A 3,35 3,00 3,35 3,00
28 B 5,10 3,30 GB A 5,10 3,30 5,10 3,30
28 A 5,10 3,00 PCH-C A 1,00 3,00 1,00 3,00
27 C 3,30 3,00 GL M 3,28 3,28
27 A 3,30 3,00 PCH-C A 1,00 3,00 1,00 3,00
26 C 3,00 3,00 GL M 3,28 3,28
25 C 5,00 3,00 GB A 5,00 3,00 5,00 3,00
25 B 5,00 3,30 GT B 3,48 3,48
24 C 5,00 3,00 GE A 2,50 2,50 1,32
23 C 5,00 3,00 GT M 3,16 3,16
22 C 5,00 3,00 GT M 3,16 3,16
21 C 5,00 3,00 GT B 1,79 1,79
17 C 5,10 3,00 GT B 1,79 1,79
16 C 4,90 3,00 GT B 1,79 1,79
13 C 5,00 3,00 PCH-C A 0,30 3,00 0,30 3,00
13 C 5,00 3,00 GT M 3,16 3,16
13 B 5,00 3,30 PCH-C A 0,30 3,30 0,30 3,30
13 B 5,00 3,30 GT M 3,54 3,54
13 A 5,00 3,00 PCH-C A 0,30 3,00 0,30 3,00
11 C 4,50 3,00 GT A 3,00 3,00 0,70
11 B 4,50 3,30 GT A 3,50 3,50 1,00




Anexo 79. Formato de inspección tramo vehicular No. 41 - Pavimento rígido. 





















10 C 5,00 3,00 GT A 3,40 3,40 0,50
10 C 5,00 3,00 GT A 3,40 3,40 0,50
10 B 5,00 3,30 GT A 3,15 3,15 0,50
10 B 5,00 3,30 GB A 2,20 3,30 2,20 3,30
10 A 5,00 3,00 GT A 3,15 3,15 0,50
209,00 2,00 0,15
4,00 5,00 0,90
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):




Anexo 80. Formato de inspección tramo vehicular No. 42 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 42
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
21 A 3,50 3,60 GL A 3,70 3,70 1,00
20 A 3,50 3,60 GL A 3,90 3,90 1,10
19 A 3,50 3,60 GB A 3,50 3,60 3,50 3,60
16 B 3,50 3,60 GL A 3,50 3,50 0,40
15 A 3,50 3,60 GL B 3,70 3,70
14 A 3,50 3,60 GL M 3,80 3,80
13 B 3,50 3,60 PCH-C B 0,90 3,60 0,90 3,60
13 A 3,50 3,60 GL M 3,00 3,00
13 A 3,50 3,60 PCH-C B 2,50 3,60 2,50 3,60
12 A 3,50 3,60 GL B 3,65 3,65
11 A 3,50 3,60 GL B 3,70 3,70
10 A 3,50 3,60 GL B 3,65 3,65
9 A 3,50 3,60 GL M 3,70 3,70
8 B 3,50 3,60 PCH-C M 0,30 3,60 0,30 3,60
8 A 3,50 3,60 GL M 3,40 3,40
8 A 3,50 3,60 PCH-C M 0,30 3,60 0,30 3,60
7 A 3,50 3,60 GL M 3,50 3,50
6 A 3,50 3,60 GL M 3,60 3,60
5 A 3,50 3,60 GL M 3,80 3,80
4 A 3,50 3,60 GL M 3,35 3,35
3 B 3,50 3,60 PCH-C M 2,30 1,00 2,30 1,00
3 A 3,50 3,60 GL M 1,70 1,70
3 A 3,50 3,60 PCH-C B 2,00 3,60 2,00 3,60
2 B 2,80 3,60 PCH-C B 0,60 3,60 0,60 3,60
2 A 2,80 3,60 GL M 3,00 3,00
2 A 2,80 3,60 GL M 3,00 3,00
1 B 4,10 3,60 PCH-C M 2,00 0,60 2,00 0,60
1 A 4,10 3,60 GB A 4,10 3,60 4,10 3,60
42,00 2,30 0,15
3,00 4,00 1,80
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 







GB por intensidad de daños en placa
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 97 ENTRE CONJUNTO RESIDENCIAL 
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):




Anexo 81. Formato de inspección tramo vehicular No. 43 - Pavimento rígido. 














CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
0,00 0,00 0,00 0,00
14,00 2,80 0,15
1,00 0,00 NA
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VIA DE UN SOLO CARRIL SIN DAÑOS
FOTO No.
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 





CARRERA 16 ENTRE CALLES 97 Y CONJUNTO RESIDENCIAL
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
SEVERIDAD
DAÑO REPARACIÓN





CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
56 A 3,70 3,60 GT B 3,45 3,45
56 A 3,70 3,60 PCH-A A 1,40 2,50 1,40 2,50
55 B 4,90 3,50 BCH A 0,50 0,30 0,50 0,30
55 A 4,90 3,60 PCH-C A 4,00 1,00 4,00 1,00
52 A 4,50 3,60 GT M 3,70 3,70
44 A 2,70 3,60 GT B 1,28 1,28
42 A 3,60 3,60 GT M 3,70 3,70
40 A 2,80 3,60 GT B 1,22 1,22
39 A 4,20 3,60 GE A 0,20 0,20 0,20
38 B 3,50 3,50 DPT A 0,20 0,20 0,20 0,20
38 A 3,50 3,60 GL B 1,33 1,33
37 A 3,50 3,60 DPT A 3,50 0,10 3,50 0,10
36 B 3,50 3,50 GB A 2,66 1,50 2,66 1,50
35 B 3,50 3,50 GL A 2,70 2,70 0,60
34 B 3,50 3,50 GB M 4,00 1,20 4,00 1,20
33 B 4,10 3,50 PCH-C A 0,30 3,50 0,30 3,50
33 A 2,80 3,60 GE A 0,70 0,70 0,70
32 B 5,80 3,50 PCH-A B 1,50 3,50 1,50 3,50
32 B 5,80 3,50 GL M 4,52 4,52
32 B 5,80 3,50 GL A 2,24 2,24 0,50
32 A 4,80 3,60 PCH-A B 4,80 3,60 4,80 3,60
31 B 4,70 3,50 GT A 3,15 3,15 0,60
31 A 5,00 3,60 GE A 2,00 2,00 2,10
29 B 4,90 3,50 DPT M 2,62 1,00 2,62 1,00
29 A 5,00 3,60 DPL A 0,70 0,20 0,70 0,20
28 B 4,70 3,50 GT M 2,50 2,50
28 A 4,80 3,60 GT M 2,52 2,52
27 B 4,70 3,50 BCH A 0,40 0,40 0,40 0,40
27 B 4,70 3,50 GT M 2,10 2,10
27 A 5,00 3,60 GE B 3,65 3,65
23 B 3,90 3,50 PCH-C A 3,50 0,30 3,50 0,30
22 B 5,20 3,50 GT A 3,80 3,80 0,60
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 








CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CARRERA 16D ENTRE CALLES 95 Y 97




Anexo 82. Formato de inspección tramo vehicular No. 44 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
22-24 A 13,20 3,60 GB A 13,20 3,60 13,20 3,60
21 A 4,40 3,60 DPT A 3,00 0,60 3,00 0,60
21 A 4,40 3,60 GE A 1,60 1,60 0,40
21 A 4,40 3,60 GE A 0,50 0,50 0,40
20 A 4,30 3,60 GE A 0,60 0,60 0,50
19 A 4,40 3,60 GL M 4,18 4,18
19 A 4,40 3,60 GT B 2,33 2,33
19 A 4,40 3,60 GT B 1,32 1,32
18 A 5,00 3,60 GB M 3,36 1,80 3,36 1,80
18 A 5,00 3,60 GB A 1,64 3,60 1,64 3,60
17 A 5,00 3,60 GE A 0,80 0,80 0,60
16 A 5,00 3,60 GB A 1,00 1,10 1,00 1,10
16 A 5,00 3,60 GL M 5,18 5,18
15 A 5,11 3,60 GL B 5,15 5,15
14 A 5,00 3,60 GL B 5,22 5,22
13 A 5,00 3,60 GT M 3,10 3,10
13 A 5,00 3,60 PCH-C A 0,80 3,60 0,80 3,60
12 A 5,00 3,60 GB M 5,00 3,60 5,00 3,60
11 A 4,00 3,60 GE A 0,40 0,40 0,40
11 A 4,00 3,60 GL M 4,15 4,15
10 A 3,90 3,60 GB A 3,90 3,60 3,90 3,60
9 A 3,20 3,60 GL M 3,30 3,30
8 A 5,00 3,60 GL M 5,07 5,07
7 A 5,00 3,60 GL M 5,20 5,20
6 A 5,00 3,60 GL M 5,07 5,07
5 A 5,00 3,60 GL M 5,10 5,10
4 A 5,00 3,60 GL M 5,06 5,06
3 A 5,00 3,60 GT M 3,72 3,72
2 A 4,80 3,60 GB A 2,00 3,10 2,00 3,10
93,00 2,00 0,15
2,00 10,00 2,00
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
GB debido a  múltiples daños





Anexo 83. Formato de inspección tramo vehicular No. 45 - Pavimento rígido. 
Fuente: autores 2014. 
NOMENCLATURA: 45
CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
23 B 4,80 2,70 DPT A 0,40 2,70 0,40 2,70
23 A 4,80 2,80 GB A 0,60 2,80 0,60 2,80
23 A 4,80 2,80 GB A 2,70 2,80 2,70 2,80
22 B 3,50 2,70 PCH-C B 0,70 0,70 0,70 0,70
22 B 3,50 2,70 GL A 2,52 1,10 2,10
22 B 3,50 2,70 GL A 2,03 2,00 0,40
22 A 3,50 2,80 GL A 1,24 1,00 0,80
22 A 3,50 2,80 PCH-C B 0,70 0,70 0,70 0,70
21 B 4,30 2,70 GT A 1,81 1,81 0,90
21 A 4,30 2,80 GT A 1,80 1,80 0,90
20 A 4,90 2,80 GT M 3,16 3,16
17 B 4,90 2,70 GT B 1,88 1,88
17 B 4,90 2,70 GT B 1,91 1,91
16 B 5,00 2,70 GT B 2,70 2,70
16 A 5,00 2,80 GT B 3,42 3,42
15 A 4,90 2,80 GT M 2,12 2,12
14 B 4,90 2,70 GT A 3,35 2,70 2,20
13 A 4,90 2,80 GT B 1,98 1,98
12 A 2,50 2,80 PCH-C B 0,20 1,40 0,20 1,40
8 B 5,00 2,70 GT M 2,80 2,80
8 A 5,00 2,80 GT M 2,80 2,80
6 A 4,90 2,80 GT B 2,95 2,95
5 B 5,00 2,70 GE M 0,76 0,76 0,60
5 A 5,00 2,80 GT M 2,84 2,84
4 A 5,00 2,80 GT B 2,90 2,90
66,00 1,50 0,15
4,00 6,00 0,90
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 







GB debido a varios daños en la placa
Ancho Sardinel (m):
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
No. Losas: Ancho Andén (m):
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL




Anexo 84. Formato de inspección tramo vehicular No. 46 - Pavimento rígido. 




CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
19 A 5,40 4,80 GT A 5,75 5,75 3,40
15 A 5,00 4,80 GT B 4,87 4,87
14 A 5,00 4,80 GT B 2,63 2,63
13 A 5,00 4,80 GT M 4,82 4,82
12 A 6,00 4,80 GT M 4,92 4,92
12 A 6,00 4,80 PCH-C A 1,10 3,90 1,10 3,90
11 A 5,80 4,80 GL B 5,87 5,87
10 A 5,00 4,80 GL B 5,15 5,15
9 A 4,80 4,80 PCH-C M 0,50 3,80 0,50 3,80
9 A 4,80 4,80 GL M 4,50 4,50
8 A 5,30 4,80 GL M 5,40 5,40
7 A 4,90 4,80 GL M 5,00 5,00
6 A 5,00 4,80 GL M 5,15 5,15
5 A 3,40 4,80 GL M 3,60 3,60
4 A 6,30 4,80 GL B 3,30 3,30
4 A 6,30 4,80 GL B 1,22 1,22
3 A 5,00 4,80 GL B 5,10 5,10
2 A 5,40 4,80 DPL A 5,40 0,50 5,40 0,50
2 A 5,40 4,80 GL B 5,50 5,50
1 A 6,30 4,80 DPL A 6,30 0,40 6,30 0,40
1 A 6,30 4,80 GL B 6,40 6,40
1 A 6,30 4,80 PCH-C A 0,70 0,70 0,70 0,70
22,00 2,00 0,15
1,00 0,00 2,00No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
FOTO No.
ACLARACIONES
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 




CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL








CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
41 B 3,84 3,19 PCH-C B 1,20 1,40 1,20 1,40
41 B 3,84 3,19 GT M 2,39 2,39
40 C 4,50 2,17 PCH-C A 0,70 1,10 0,70 1,10
40 B 4,50 3,19 GT M 2,34 2,34 0,00
39 C 4,80 2,17 PCH-C A 1,10 0,70 1,10 0,70
39 A 3,45 3,60 DPL M 3,45 0,40 3,45 0,40
38' A 3,50 3,60 DPL M 3,50 0,50 3,50 0,50
38 A 3,50 3,60 DPT M 3,50 0,35 3,50 0,35
37 C 5,20 2,17 PCH-C B 0,30 2,17 0,30 2,17
37 A 3,50 3,60 DPL M 3,50 0,60 3,50 0,60
36' A 3,50 3,60 DPL M 3,50 0,40 3,50 0,40
36' A 3,50 3,60 GB B 3,50 3,60 3,50 3,60
36 A 2,80 3,60 GB A 2,79 1,50 2,79 1,50
32 C 4,90 2,17 GT A 2,20 2,20 0,70
32 C 4,90 2,17 DE M 1,45 2,17 1,45 2,17
32 B 4,90 3,19 GE A 0,77 0,50 0,50
32 B 4,90 3,19 DE B 2,30 2,00 2,30 2,00
31 C 4,90 2,17 DE M 1,40 2,17 1,40 2,17
31 B 4,90 3,19 DE M 1,20 2,30 1,20 2,30
31 B 4,90 3,19 GT B 1,41 1,41
31 B 4,90 3,19 GT M 2,40 2,40
30 B 4,90 3,19 GT A 2,39 2,39 0,60
30 A 3,50 3,60 GB B 3,50 2,20 3,50 2,20
FOTO No.
REPARACIÓN
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
CALLE 96 ENTRE CARRERA 16D Y CONJUNTO RESIDENCIAL
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 









Anexo 85. Formato de inspección tramo vehicular No. 47 - Pavimento rígido. 





29' A 3,50 3,60 GL B 3,56 3,56
29 A 3,05 3,60 GL B 2,65 2,65
28 B 4,92 3,19 GT B 2,47 2,47
27 B 4,90 3,19 PCH-C B 3,20 2,30 3,20 2,30
26 B 5,00 3,19 GT M 2,42 2,42
26 A 3,50 3,60 GT B 3,89 3,89
25 B 4,90 3,19 GT M 2,42 2,42
24 C 4,90 2,17 GT M 2,29 2,29
24 B 4,90 3,19 PCH-C B 2,30 0,40 2,30 0,40
23 C 4,90 2,17 GT B 2,28 2,28
23 B 4,90 3,19 GT M 2,42 2,42
23 B 4,90 3,19 PCH-C B 2,30 0,20 2,30 0,20
23 A 3,50 3,60 GT B 2,17 2,17
22 C 3,96 2,17 DPT M 0,21 2,17 0,21 2,17
22 B 4,50 3,19 GT M 1,05 1,05
21 B 3,14 3,19 DPT M 2,60 0,60 2,60 0,60
21 A 3,50 3,60 GE A 1,36 1,16 0,70
21-41 B 92,44 3,19 PCH-C M 92,44 3,19 92,44 3,19
20 B 2,30 3,19 DPT A 0,30 2,84 0,30 2,84
19 A 3,52 3,60 GE M 2,35 2,35
19 A 3,52 3,60 GL B 2,91 2,30
12 A 4,20 3,60 GT A 3,89 3,89 0,70
72,00 1,90 0,15
1,00 5,00 2,00No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
Cambio de sección de una losa a tres





Anexo 86. Formato de inspección tramo vehicular No. 48 - Pavimento rígido. 










CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
9 B 2,50 2,65 GL A 2,65 2,65 1,88
8 A 3,10 2,65 GT A 3,25 1,80 2,65
6 A 3,00 2,65 GE B 1,46 1,46
5 B 3,00 2,65 GT M 2,69 2,69
2 B 3,00 2,65 GT M 3,60 3,60
2 A 3,00 2,65 GT M 2,70 2,70
18,00 2,10 0,15
0,00 2,00 1,90No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):
No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
FOTO No.
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 






CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL






CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
131 B 3,00 4,50 PCH-C M 1,30 4,52 1,30 4,52
106 B 3,00 4,50 PCH-C B 1,30 4,52 1,30 4,52
73 B 3,00 4,50 GL B 3,15 3,15
72 B 3,00 4,50 GL B 3,15 3,15
71 B 3,00 4,50 GL B 3,15 3,15
70 B 3,00 4,50 GL B 3,15 3,15
40 A 4,50 3,90 GB M 3,20 3,90 3,20 3,90
37 A 4,50 3,90 GL B 4,62 4,62
35 A 4,40 3,90 DE M 4,40 3,90 4,40 3,90
34 A 4,50 3,90 GL M 4,60 4,60
33 A 4,50 3,90 GL M 4,60 4,60
32 A 4,50 3,90 GL M 4,65 4,65
31 A 3,50 3,90 GL B 3,78 3,78
30 A 3,40 3,90 GL M 3,48 3,48
25 A 4,50 3,90 GB A 2,75 3,90 2,75 3,90
24 A 5,00 3,90 GL M 1,97 1,97
21 A 5,00 3,90 GB A 5,00 3,90 5,00 3,90
19 A 5,00 3,90 GL B 3,67 3,67
18 A 5,00 3,90 GB A 5,00 3,90 5,00 3,90
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 





CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL






Anexo 87. Formato de inspección tramo vehicular No. 49 - Pavimento rígido. 










17 A 4,50 3,90 GB A 2,19 2,50 2,19 2,50
17 A 4,50 3,90 GB M 2,10 2,00 2,10 2,00
16 A 5,00 3,90 GB B 2,66 3,90 2,66 3,90
15 A 5,00 3,90 GB B 5,00 3,90 5,00 3,90
14 A 5,00 3,90 GB A 1,49 3,30 1,49 3,30
13 A 5,00 3,90 GT B 4,04 4,04
11 A 5,00 3,90 GB A 3,00 3,90 3,00 3,90
10 A 5,00 3,90 GB A 5,00 3,90 5,00 3,90
9 A 4,50 3,90 GT M 4,14 4,14
8 A 4,50 3,90 GB M 4,50 2,57 4,50 2,57
7 A 4,50 3,90 GB B 4,50 2,50 4,50 2,50
6 A 4,20 3,90 GT A 1,27 0,80 0,80
6 A 4,20 3,90 GL M 1,23 1,23
5 A 4,50 3,90 GB M 4,50 3,90 4,50 3,90
4 A 4,10 3,90 GB M 1,95 3,30 1,95 3,30
142,00 1,05 0,15
8,00 6,00 1,40No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Verde (m):






Anexo 88. Formato de inspección tramo peatonal No. P1 - Pavimento rígido. 












CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
5 A 2,14 2,50 GL B 2,15 2,15





CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VÍA PEATONAL ENTRE CARRERAS 17B Y 18
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 






No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):






Anexo 89. Formato de inspección tramo peatonal No. P2 - Pavimento rígido. 











CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
3 A 4,00 2,50 BCH A 1,35 0,50 1,35 0,50
2 A 4,00 2,50 DPT A 0,10 2,50 0,10 2,50





CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VÍA PEATONAL ENTRE CARRERAS 17A Y 17B
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 






No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):






Anexo 90. Formato de inspección tramo peatonal No. P3 - Pavimento rígido. 








CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
6 A 4,00 2,80 GB B 4,00 2,80 4,00 2,80
5 A 4,00 2,80 GB B 2,35 2,50 2,35 2,50
4 A 4,00 2,80 GL M 4,20 4,20
3 A 4,00 2,80 GL M 4,10 4,10
2 A 4,00 2,80 GL M 4,60 4,60
1 A 4,00 2,80 GB M 4,00 2,80 4,00 2,80
6,00 NA NA
0,00 0,00 1,50
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VÍA PEATONAL ENTRE CARRERAS 17 Y 17A
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 







No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Libre Residencial (m):





Anexo 91. Formato de inspección tramo peatonal No. P4 - Pavimento rígido. 











CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
8 A 3,00 2,00 GL B 3,20 3,20
7 A 3,00 2,00 GL B 3,15 3,15
6 A 3,00 2,00 GL B 3,10 3,10
5 A 3,00 2,00 GL B 1,00 1,00
8,00 NA NA
0,00 0,00 1,40
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VÍA PEATONAL ENTRE CARRERAS 16D Y 17
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 







No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):





Anexo 92. Formato de inspección tramo peatonal No. P5 - Pavimento rígido. 














CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 






CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VÍA PEATONAL ENTRE CARRERAS 16C Y 16D
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 






No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):





Anexo 93. Formato de inspección tramo peatonal No. P6 - Pavimento rígido. 









CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
3 A 5,00 2,40 DPT M 0,10 2,40 0,10 2,40
2 A 5,00 2,40 DE A 1,85 2,50 1,85 2,50
2 A 5,00 2,40 PCH-C B 0,50 2,40 0,50 2,40
1 A 5,00 2,40 DPT M 0,10 2,40 0,10 2,40
1 A 5,00 2,40 GL B 5,20 5,20
4,00 NA NA
0,00 0,00 1,60
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VÍA PEATONAL ENTRE CARRERAS 16B Y 16C
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 







No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):





Anexo 94. Formato de inspección tramo peatonal No. P7 - Pavimento rígido. 









CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA DIRECCIÓN: FECHA :
SECTOR: BELMONTE 
No. LETRA LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M) LARGO (M) ANCHO (M)
7 A 11,00 2,00 GT B 2,05 2,05
7 A 11,00 2,00 GT B 2,05 2,05
7 A 11,00 2,00 GT B 2,02 2,02
6 A 2,30 2,00 PCH-C B 0,60 2,00 0,60 2,00
2 A 1,90 2,00 GT B 2,05 2,05
8,00 NA NA
0,00 0,00 2,00
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA, SEDE BELMONTE - FACULTAD DE INGENIERÍAS, PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
VÍA PEATONAL ENTRE CARRERAS 16A Y 16B
sábado, 25 de mayo de 2013
No. PLACA 







No. Losas: Ancho Andén (m): Ancho Sardinel (m):
No. Sumideros: No. Cámaras Inspección: Ancho Zona Libre Residencial (m):
 231 
 




Anexo 95. Formato de conteo vehicular, día 1, puntos críticos, punto de aforo 1 y 2. 
Fuente: autores 2014. 
C2P C2G C2P C2G C3 C5
1' - 15' 2 8 2 8 11 1
16' - 30' 4 6 8 12 1
31' - 45' 6 2 12 20
45' - 60' 4 11 20
1' - 15' 5 9 1 10 28 1 1
16' - 30' 5 9 6 17 1
31' - 45' 4 12 1 1 14 25 1 1
45' - 60' 0 8 8 39 1
1' - 15' 2 4 5 22 1 1
16' - 30' 9 3 12 18
31' - 45' 5 4 1 2 9 19
45' - 60' 1 10 7 12 2
1' - 15' 3 3 11 21 1 1
16' - 30' 6 3 1 14 28 1
31' - 45' 1 3 23 60 1
45' - 60' 6 8 1 7 19






































Anexo 96. Formato de conteo vehicular, día 1, puntos críticos, punto de aforo 3 y 4. 





1' - 15' 15 30 6 1 23 21 2 1
16' - 30' 10 32 3 1 7 9 2 2
31' - 45' 7 25 3 5 11 1
45' - 60' 4 27 1 10 7 1 1
1' - 15' 3 35 2 2 6 21 2 1
16' - 30' 3 30 3 7 20 1
31' - 45' 3 20 4 20 26 0
45' - 60' 3 18 4 9 24 1 1
1' - 15' 8 20 5 1 8 9 1 0
16' - 30' 9 24 6 2 25 24 2
31' - 45' 8 25 5 1 11 21 2 1
45' - 60' 1 16 7 1 8 23 1 1
1' - 15' 14 45 11 4 13 38 2
16' - 30' 13 36 11 7 9 32 1
31' - 45' 21 59 11 1 15 28 2
45' - 60' 11 32 11 1 11 42 2






































Anexo 97. Formato de conteo vehicular, día 2, puntos críticos, punto de aforo 1 y 2. 
Fuente: autores 2014. 
 
 
C2P C2G C2P C2G C3 C5
1' - 15' 1 8 2 10 11 1
16' - 30' 5 4 10 1
31' - 45' 3 6 2 24 22
45' - 60' 5 3 11 14
1' - 15' 5 9 1 6 5 1 1
16' - 30' 9 1 20 1
31' - 45' 4 12 1 15 20 1
45' - 60' 5 8 1 5 4
1' - 15' 2 4 5 25 1 1
16' - 30' 9 1 2 12 17
31' - 45' 6 6 2 9 21 1 1 1
45' - 60' 3 15 1 7 15 2
1' - 15' 5 6 1 15 25 1 1 1
16' - 30' 5 3 2 10 26 1
31' - 45' 10 1 20 50 1
45' - 60' 7 7 16




































Anexo 98. Formato de conteo vehicular, día 2, puntos críticos, punto de aforo 3 y 4. 





1' - 15' 15 30 6 1 18 15 1 0
16' - 30' 10 32 3 1 9 8 1 2
31' - 45' 7 25 3 7 10 2 1
45' - 60' 4 27 1 12 7 1 0
1' - 15' 3 35 2 2 6 21 1 0
16' - 30' 3 30 3 9 21 1 1
31' - 45' 3 20 4 19 29 1
45' - 60' 3 18 4 12 24 1 0
1' - 15' 8 20 4 8 12 2 0
16' - 30' 9 23 5 25 22 2
31' - 45' 8 18 5 1 11 23 1 1
45' - 60' 1 23 7 2 8 21 1 0
1' - 15' 14 45 4 4 13 32 2
16' - 30' 15 36 11 7 9 37 2 1
31' - 45' 21 54 6 1 15 32 2
45' - 60' 15 40 12 11 41 2
139 476 79 20 192 355 23 6
3 4




































Anexo 99. Formato de conteo vehicular, día 3, puntos críticos, punto de aforo 1 y 2. 




C2P C2G C2P C2G C3 C5
1' - 15' 2 8 2 8 11 1
16' - 30' 4 6 8 12 1
31' - 45' 6 2 12 20
45' - 60' 4 11 20
1' - 15' 5 9 1 10 28 1 1
16' - 30' 5 9 6 17 1
31' - 45' 4 12 1 1 14 25 1 1
45' - 60' 0 8 8 39 1
1' - 15' 2 4 5 22 1 1
16' - 30' 9 3 12 18
31' - 45' 5 4 1 2 9 19
45' - 60' 1 10 7 12 2
1' - 15' 3 3 11 21 1 1
16' - 30' 6 3 1 14 28 1
31' - 45' 1 3 23 60 1
45' - 60' 6 8 1 7 19





































Anexo 100. Formato de conteo vehicular, día 3, puntos críticos, punto de aforo 3 y 4. 






1' - 15' 15 30 6 1 19 20 1 0
16' - 30' 10 32 3 1 12 12 1 0
31' - 45' 7 25 3 5 13 2 0
45' - 60' 4 27 1 9 9 2 1
1' - 15' 3 35 2 2 6 18 2 0
16' - 30' 3 30 3 7 25 1 1
31' - 45' 3 20 4 15 23 2 1
45' - 60' 3 18 4 9 19 0
1' - 15' 8 20 5 1 8 12 2 0
16' - 30' 9 24 6 2 20 22 1 1
31' - 45' 8 25 5 1 12 25 1
45' - 60' 1 16 7 1 8 19 2
1' - 15' 14 45 11 4 13 31 2
16' - 30' 13 36 11 7 9 34 1
31' - 45' 21 59 11 1 13 25 2
45' - 60' 11 32 11 1 11 39 1 1






































Anexo 101. Formato de conteo vehicular, día completo, punto de aforo 1 y 2. 









C2P C2G C2P C2G C3 C5
1' - 15' 0 2 0 3 3 0
16' - 30' 1 2 5 1 1
31' - 45' 2 1 1 5 9 1
45' - 60' 1 4 0 9 10 2
1' - 15' 2 8 2 8 11 1
16' - 30' 4 6 8 12 1
31' - 45' 6 2 12 20
45' - 60' 4 11 20
1' - 15' 2 3 0 8 8 2
16' - 30' 1 2 1 1 3 7 0 1
31' - 45' 1 4 0 4 12 1
45' - 60' 3 2 6 10
1' - 15' 3 4 1 3 5 1
16' - 30' 1 1 2 2 4 0
31' - 45' 4 5 0 0 2
45' - 60' 1 2 1 3 6
1' - 15' 2 3 3 8
16' - 30' 2 2 2 10 0
31' - 45' 5 5 0 5 13 1
45' - 60' 4 8 1 7 8 2
1' - 15' 5 9 1 10 28 1 1
16' - 30' 5 9 6 17 1
31' - 45' 4 12 1 1 14 25 1 1
45' - 60' 0 8 8 39 1
1' - 15' 3 6 3 9 1
16' - 30' 5 5 4 10 0
31' - 45' 2 5 5 16 1
45' - 60' 5 2 10 18
1' - 15' 2 4 5 22 1 1
16' - 30' 9 3 12 18
31' - 45' 5 4 1 2 9 19
45' - 60' 1 10 7 12 2
1' - 15' 4 12 9 16
16' - 30' 7 9 0 6 10
31' - 45' 3 6 1 1 4 4 2 1
45' - 60' 2 8 3 3
1' - 15' 4 3 1 4 6 1
16' - 30' 5 4 7 4 1
31' - 45' 3 5 8 8 1
45' - 60' 1 5 1 1 4 9
1' - 15' 3 4 5 15
16' - 30' 4 3 6 12
31' - 45' 7 5 1 1 11 18 1
45' - 60' 6 7 2 9 22 1 1
1' - 15' 3 3 11 21 1 1
16' - 30' 6 3 1 14 28 1
31' - 45' 1 3 23 60 1
45' - 60' 6 8 1 7 19




































Anexo 102. Formato de conteo vehicular, día Completo, punto de aforo 3 y 4. 









1' - 15' 2 7 5 9 1
16' - 30' 3 15 1 9 8 2
31' - 45' 8 20 3 2 14 10 2 1
45' - 60' 9 27 4 17 14 1
1' - 15' 15 30 6 1 23 21 2 1
16' - 30' 10 32 3 1 7 9 2 2
31' - 45' 7 25 3 5 11 1
45' - 60' 4 27 1 10 7 1 1
1' - 15' 13 25 2 8 9 2
16' - 30' 8 27 1 7 10 1 1
31' - 45' 5 19 1 6 12 1
45' - 60' 3 15 1 5 8 1 1
1' - 15' 7 16 1 3 9 1
16' - 30' 5 13 1 2 3 5 1 2
31' - 45' 6 12 1 4 8 2
45' - 60' 3 11 1 1 5 6 2
1' - 15' 2 18 1 4 13 2 1
16' - 30' 5 22 2 8 15 1
31' - 45' 2 19 1 5 17 0 1
45' - 60' 5 28 2 6 13 2
1' - 15' 3 35 2 2 6 21 2 1
16' - 30' 3 30 3 7 20 1
31' - 45' 3 20 4 20 26 0
45' - 60' 3 18 4 9 24 1 1
1' - 15' 5 21 3 12 17 2
16' - 30' 6 22 3 1 15 15 2 1
31' - 45' 4 25 1 1 9 13 2 1
45' - 60' 10 28 3 7 15 2
1' - 15' 8 20 5 1 8 9 1 0
16' - 30' 9 24 6 2 25 24 2
31' - 45' 8 25 5 1 11 21 2 1
45' - 60' 1 16 7 1 8 23 1 1
1' - 15' 3 22 4 4 9 21 2
16' - 30' 6 18 11 7 10 18 1 1
31' - 45' 5 13 6 1 12 16 2
45' - 60' 5 10 12 11 17 1
1' - 15' 7 9 4 4 7 15 1
16' - 30' 8 11 11 7 6 19 2
31' - 45' 6 16 6 1 7 21 1 1
45' - 60' 9 12 12 3 22 2
1' - 15' 12 14 4 4 7 30 2
16' - 30' 11 21 11 7 3 26 1
31' - 45' 15 29 6 1 9 28 2 1
45' - 60' 12 30 12 12 33 1
1' - 15' 14 45 11 4 13 38 2
16' - 30' 13 36 11 7 9 32 1
31' - 45' 21 59 11 1 15 28 2
45' - 60' 11 32 11 1 11 42 2





































1. Carpeta con fotografías de cada tramo evaluado. 
2. Archivo en AutoCad con vías de los tramos dibujados. 
3. Copia de trabajo de grado en PDF y Word. 
 
 
 
 
